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Canada A t  ^X^ar
A Review of Developments on the Home Front
T he K elow na Courier
V O L U M E  3 9 K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 8 t h ,  1 9 4 3
N U M B I - R  2 7
Tlie Defence Department announced A  N E W  SY S T E M  
for selection and develoinncnt of potential officers for the Cana­
dian Army, based on close and expert study of each candidate. 
T o  carry out the plan, O F F IC E R S ’ S E L E C T IO N  C E N T R E S  
will be set uj) in ICastern and Western Canada. The announce­
ment .said tliat Brig. W . W . Foster, officer in command of Mili­
tary District No. 6 at Halifax, will be chairman of one of the 
Eastern selection boards. Chairman of the Western board has 
not yet been appointed. Defence Headquarters said that A N Y  
S O L D IE R  who thinks he lias officer qualities can apply to 
his siqierior officer for permission to be sent to one of these 
centres. Isven though the commanding officer may not himself 
favor the application, the applicant will be entitled to have it 
sent forward to the selection board for consideration. T H E  
N E W  P R O G R A M , in charge of Brig. Howard Kennedy, De­
puty Adjutant-General at Defence Headquarters, applies to the 
selection of young men to qualify as officers in the Canadian 
Arm y and to lake the officers’ training course at either Brock- 
ville, Ont., or Gordon Head, Vancouver Island. Hitherto can­
didates to fill the monthly quotas for the officers' training course 
have been selected by Defence Headquarters from N O M IN A ­
T IO N S  F O R W A R D E D  from military districts which, in turn, 
com\^ from the recommendations made by commanding officers 
of active units or of advanced or basic training centres, the 
commanding officers of reserve units or the officers command­
ing Canadian Officers' Training Corps in the universities. A t  
the officers’ selection centres candidates who have been recom­
mended or have applied for commissions can M E E T  A  S E L E C ­
T IO N  B O A R D . Both the candidate and the army , will have 
the benefit of experience of the board members in connection 
with the task of selecting men to qualify later as army officers.
LAKE LEVEL 
IS GIVING 
CONCERN
Heavy Snowfall in Hills Indi­
cates Heavy Runoff in the 
Spring
C IT Y  P E R T U R B E D
Advocating Lake Level Be Re­
duced Considerably
Ranks of students at Canadian universities taking purely 
cultural or liberal arts courses are G O IN G  T O  B E  T H IN N E D  
O U T  a good deal. “Coasters” will be eliminated, and only 
those thoroughly in earnest about their studies and making 
good marks on examinations will be allowed to continue their 
courses. This was one of the important decisions taken at the 
C O N F E R E N C E  O F  U N IV E R S IT Y  A U T H O R IT IE S  and 
officials of Selective Service held at Ottawa. Much thinning 
out has already taken place, but hereafter the process will be 
be intensified. Compulsory military training ,is part of the 
curriculum of university students and this will, of course, con­
tinue. S T U D E N T S  A R E  E N C O U R A G E D  to take technical 
and engineering courses and universities are making an import­
ant contribution to the programs, sponsored by the Federal 
Government, for turning out skilled technicians for the armed 
services and war plants. W hen technical students leaye the 
university T H E Y  A R E  C O M P E L L E D  to-give the bepefit of 
their training to their country’s service. They pass through a 
medical examination and if found physically fit are asked if 
they will volunteer as technical officers for the armed forces. 
I f  they are not enrolled with Army, Navy, or A ir Force, they 
are put in some O T H E R  F O R M  O F  ‘E S S E N T IA L  W A R  
W O R K . Tribute was paid by Government representatives at 
the conference to the part played in the war effort not only by 
engineers and technical men but by natural scientists, doctors 
and dentists turned out by the universities.
In creas in g  concern  Is b e in g  fe l t  
in  this c ity  re ga rd in g  th e  lak e  le v e l 
du rin g  th e  n ex t yea r. A t  the p res ­
en t t im e  the le v e l  Is  99.7, f iv e  inches 
less than it  w as a t th is tim e last 
yea r, and a lm ost to  the 99.5 m ark  
w h ich  w as fo rm e r ly  considered  to  
b e  a d es irab le  m in im um .
H o w eve r , h e a v y  sn o w fa ll in  the 
h ills , in d ica tin g  th e  p ro b a b ility  o f  a 
h e a v y  ru n o ff in  th e  e a r ly  sum m er, 
is  g iv in g  r is e  to  th e  fe a r  th a t the 
la k e  shou ld  b e  lo w e re d  m an y  in ­
ches b e lo w  th e  p resen t m ark . I t  
I t  stated th a t a t M cC u lloch , fo r  in ­
stance, th e re  is one h im dred  in ­
ches o f snow , m o re  than  e ig h t  fee t. 
T h e  v o lu m e  o f  w a te r  con ta ined  in  
a fo o t  o f  sn ow  va ries , o f  course, bu t 
a  rough  m easu re  used Is one inch  
o f  w a te r  ou t o f  ten  inches o f  snow .
B oth  P en tic ton  and K e lo w n a  h ave  
b een  p ress in g  fo r  th e  la k e  le v e l  to  
b e  redu ced  to  97.5 fe e t , w h ich  is 
g e n e ra lly  recogn ized  as a satis fac­
to ry  m in im um . I t  is kn ow n  that 
O kanagan  R iv e r  is not n o w  c a r ry ­
in g  th e  v o lu m e  o f w a te r  o f  w h ich  
it  is  capable, and i t  is  fe l t  that th is 
should b e  in creased  so th a t th e  la k e  
le v e l  m ay  b e  redu ced  to  ca rry  the 
sp rin g  freshets, w h ich , cond itions 
in d ic a te ,-w ill  b e  h eavy .
M a y o r  G . A . M c K a y  stated on 
W ed n esd ay  th a t c ity  o ffic ia ls  w e r e  
w o rk in g  tow a rd s  m ore  flood  p r e ­
ven tion  m ethods and th a t the p ro b ­
lem  is r e c e iv in g  the considera tion  
o f  a l l  b od ies  concerned.
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City Council Will
BMH ■  mmm
ensure ruel ror 
Kelowna Residents
Special Committee Set Up to Assist Gordon Finch in 
Securing and Distributing Fifteen Hundred Ricks 
—Active Co-operation But No Financing, Says 
Mayor McKay—Sawdust Scarce— Little Coal 
—Wet Slabs
D u t y  O f  C i t y  C o u n c il T o  S e e  C it iz e n s  G e t  W o o d
I N  face of a fuel shortage in Kelowna, which is becoming more 
serious with each additional day of cold weather, the City 
Council has set up a si)ccial committee to ensure a supply of 
cordwood to consumers. This committee, composed of Alder­
men George Sutherland, Sam Miller and J. J. Ladd, will co­
operate with Gordon Finch in seeing that all householders who 
are out of fuel receive a limited supply.
“The city is definitely not in the wood business,” stated 
Mayor G. A. McKay when interviewed in the matter, “and is 
not connected with the financing of the wood business carried 
on by Mr, Finch.
RUSSIAN AID 
FUND WELL 
OVER TOP
Mayor Makes Last Request for 
Donations —  Books W  i l l  
Close in Few Days
"H o w e v e r , w e  d o  fe e l ,”  the M a y o r  
continued, “ that th e fc  is  a p r im a ry  
respon s ib ility  on th e  p a rt o f  th e  
C ity  C ouncil to  see that e v e r y  fa m ­
i l y  in  need  secures a lim ited  am oun t 
o f  fu e l. W e  w i l l  assist G o rd on  
F in ch  in  an y  w a y  w e  can to  ac­
com plish  this end. W e  h a v e  a rran ged  
to  h ave  the road  to  cam p c lea red  b y  
snow  p lough  and d e liv e r ie s  shou ld  
start w ith ou t d e la y .”
• T h e ' c o rd w ood  is  b e in g  hau led  
from  a stand back  o f  H yd ra u lic  
C reek  w h e re  i t  had  beerj cu t p re ­
p a ra to ry  to  sa le n e x t  sum m er. I t
HUGHES-GAMES
P ic tu red  ab ove  as th ey  a re  p rep a r in g  to  tak e  o ff  fo r  a tra in in g  fligh t a re  C. J. H a ll, son o f  M r, and  
M rs. C. J. H a ll, o f  Rutland, and K . P e r re t ,  o f  V ern on . T h ey  re c en tly  re c e iv ed  th e ir  w ire le ss -op era to r  a ir -  
gunner badges fro m  No. 8 B om b in g  and  G u n n ery  Schoo l, R .C .A .F ., L e th b r id ge , A lta .
HEADS RETAIL Serious Tieups H e re
MERCHANTS c  ^rro m
RATIONING
DATES
W ell Known Business Man  
Elected Chaiiman of Mer­
chants’ Bureau C oast H a rd  H it
W . B. H u ghes-G am es w a 5 e lM te d  
b y  acc lam ation  to  th e  cha irm ansh ipdwLZdXlldLAUIl WJ XXlw LlldlXilidXldXll^ « . C T  .a. * J ' T ' X Tj..
lOf th e  R e ta i l  M erch an ts ’ B u reau  o f  Fuel Shortage Setious in Rest of Interior and In yan-
W , F. Kennedy, chajrman of the British Columbia Liquor 
Control Board, said in an interview last wedk that F A R T H E R  
R E S T R IC T IO N S  O N  L IQ U O R  may be found necessary in 
this province. Mr. Kennedy added these restrictions may not 
' be announced for some time, as he must report first to the Gov­
ernment on the conference oTprovincia,! liquor control officials 
at Torbnto. Shortage of supplies of all kinds is the cftix of the 
situation throughout Canada, Mr. Kehnedy said. He added 
that regarding shortages, "British Columbia is in a somewhat 
better position than some other provinces.
th e  K e lo w n a  B oa rd  o f  T ra d e  a t th e  
annual m eetin g , h e ld  in  th e  R o y a l 
A n n e  H o te l last T u e ^ a y  n ight.
C h a irm en  o f  su b-com m ittees w e re  
e le c ted  as fo llo w s : D r y  Goods, T . 
G r iff ith ; G rocers , H . W a ld ro n ;-B u t­
chers, J. S tap les; H a rd w a re , P . H a r ­
d in g ; D ru gg ists , R . B ro w n ; G enera l, 
P .  S h irre il.
R e t ir in g  cha irm an  W . S hu gg  is
couver—Heavy Snowfall Disrupts Transportation 
and Closes Industries and Schools in Most Com­
munities—Coldest Wave For Over Thirty Years 
at Coast—Nine Days Below Zero Here
N ‘
The Canadian Medical Association has approved “the ad­
option of the principle of H E A L T H  IN S U R A N C E , but re­
serves the right to refrain from supporting any health insur­
ance measure which would'not meet the needs of the people or 
would fail to raise the standard of medical services given to the 
sick, it has been announced. The decision, reached last'week at 
a meeting of the Medical Association’s general council, was 
made public at a press conference by Dr. A. Archer, of La.- 
mont, Alta., association president. The association, Dr. Archer 
said, has been S T U D Y IN G  H E A L T H  IN S U R A N C E  for many 
yfears, but last week’s announcement was the first time it has 
gone on record as approving the principle. The resolution was 
adopted unanimously by the council of the Medical Association, 
and doctors from ’all provinces were in attendance.
O W  it can be told ! Kelowna, along with the rest, of Canada,
, . .. is emerging from Old Man W inter’s grip after nine days
an  e x -o ff ic io  m em b er o f  th e  ex ecu - . , j  ___ iir>
l iv e ,  w h ich  is com posed  o f  C h a ir- o f  s u b - z e r o  t e m p e r a tu r e s  a n d  h e a v y  s n o w fa l l s  w h ic h  t i e d  u p
m an  H u ghes-G am es and  th e  ab ove  t r a n s p o r t a t io n ,  c lo s e d  c h u r c h e s  a n d  s c h o o ls ,  p o s t p o n e d  m fee t-  
su b -com m ittee  heads. jng .g  a n d  b r o u g h t  a b o u t  a n  a c u te  fu e l  s h o r t a g e  in  m a n y  pa r.ts
of the nation from Victoria to H a lifa .  ' ■ ■ ■ ,
were guests at the meeting and ex- ' It all started on January ,15th when the mercury aroppea
pressed  th e ir  app rec ia tion  o f  th e  o v e r  m o s t  o f  th e  p r o v in c e  a n d  in  K e l o w n a  k e p t  o n  g o i n g  d o w n
S S n S S w  “  to .a low of 15 below zero on Thursday, January 21. Much
(S ^ s c u s s io h  w as  th e  lower temperatures were recorded in  a d ja c e n t  d is t r ic t s ,  and in  
p rop osa l ito change th e  c los in g  hou rs Vernon a n d  the M a in  L in e  a r e a s  30 below has b e e n  reported, 
o f  re ta il  ^ stores.; V anoo is  v ie w s  w e r e  O w in g  , to  censorsh ip  regu lations, p la ce  in  th e  p rob lem s b rou gh t ar 
exp ressed  b y  m em bers, and  fm a lly  pu b lica tion  o f  d e ta ils  w as res tric ted  b ou t b y  th e  freeze -u p , bu t K e lo w n a
a nioticm  a p p ro v in g  n ve  a  c lo ck  con d ition s d u rin g  the p rev iou s  w as  th e m ost fo rtu n a te  o f  m ost
c lo s in g  fo u r  d ays  a  w ^ k  and n in e  sp ite  o f  th e  fa c t  that A m -  tow n s  in  the p ro v in c e  as n o  re a l
o  c lc^k  d o s in g  on, Sa tu rdays gri^an  ra d io  stations w e re  b road - fa m in e  d eve lop ed , a lthough  supp lies
p a s s ^  ' , castin g  de ta ils  da ily . O v e r  the w eek - a re  ru n n in g  short. O n  W ed n esd ay
end  th e  censor g a v e  up the unequal th e  w ea th e r  b ro k e  and c itizens bask- 
s tru gg le  and  rc lea cea  th e  atory.
Chants in  th e  c ity  m ust b o  p resen t- In  a d d it ion  to  th e  lon g ,a n d  unus- oger
e d  to  th e  K e l o W  C it y  C o im c ll, u a l sp e ll o f  in ten se co ld ,, th e  h iost „„XfeT “S r f i S  5fe ® r s t  “ S o  
and  a  b y - la w  W ill th en  b e  passed s eve re  sp e ll in  m an y  years, p i o w n a  V a l le y  m e  h igh w a ys
le g a liz in g  th e  n e w  c lo s in g  hours. a lso  exp e r ien ced  a lm ost d a ily  snow - S n s  d i a y f d  and
T h e  m ee tin g  w en t on  reco rd  as faU , and  m an y  c itizen s  g a v e  u p  tr y -  w e r e  Ys a l  la ck  ^ f
a p p ro v in g  th e  h o lid ays  ob served  in g  to  k eep  th e ir  cars go in g  and ga r- p lan ts  and  schpols closed  as lacK  _
las t yea r, and stores w i l l  remain ages and p lum bers h a ve  had a fie ld  
c losed  th e  M o n d a y  fo l lo w in g  C h ris t-  d a y  th a w in g  ou t-cars and p ipes and
mas, a lso  N e w  Y e a r ’s, bu t w i l l  r e -  rep a ir in g  b roken  rad iators and th e  F ra se r  V a l le y  and in  som e p 
m a in  open  o h T h u r s d a y  a fternoons stoves. o f  th e  In te r io r  cu rta iled  m rlk  de-
d u rin g  th e  h o lid a y  w eeks . T h e  fu e l  s ituation  has taken  first I^^enes and fe rm e rs  dum ped  m ilk
.. . . . .  ■ ■ ________  . . ■, _ _  in  th e  snow  because th ey  cou ldn  t
T o  assist ou r readers  to  k eep  tra ck  
o f  th e  ra tion in g  dates o f  th e  va riou s  
com m odities. T h e  C o u r ft r  w i l l  ca r­
r y  each ' w e ek  as accu rate in fo rm a ­
tion  as possib le  on th is  subject.
B u tte r
C oupons 1, 2, 3 and 4 a re .n o  lo n g ­
er good.
Coupons 5 and 6 a re  good  u n til 
F eb ru a ry  28th.
Coupons 7 and 8 b ecom e  good  on  
F eb ru a ry  1st and rem a in  good  u n til 
F eb ru a ry  28th.
C ou pon  9 becom es g o o d  on  M arch  
1st and rem ains g o o d  u n til M arch  
14th.
C oupons 10 and 11 w i l l  n e v e r  be 
used. B y  th e  e lim in a tion  o f  th ese  
th e  consum ers’  ^b u tte r  ra tion  has 
been  redu ced  b y  2 an d  ^  ounces a 
w eek . T h e  va lu e  o f  th e  coupons s t ill 
rem ains a t one h a lf  pound, bu t th e y  
a re  spread  o v e r  lo n g e r  periods.
T ea , C o ffee , S u ga r
Coupons 11 and  12 o f  these com ­
m od ities  becam e good  on  January 
25th. Coui>6n 13 b ecom es good  on  
F eb ru a ry  22nd.
BOX SHOOK 
SITUATION 
BRIGHTER
Corrugated Fibreboard Box  
Has Made Place For Itself 
in Fruit Industry
Ottawa announced last week that a F U R T H E R  C U T  in 
Canada’s butter ration would be, enforced. Under the new re­
strictions every consumer who was previously allotted three 
pounds for six weeks’ supply will now have to be content with 
two pounds. The announcement came without warning and 
was sugar coated with a vague suggestion that conditions would 
be relaxed in March. Under the new order, coupons five and 
six will be "valid until "February 28 and coupons 10 and 11 are 
cancelled. i.,..
B e n n e t t  A g a i n  H e a d s  R e d  G ro s s ;  
Bu l l  W i l l  D i r e c t  M a r c h  C a m p a ig n ;  
L o c a l  B ra n ch  H o l d s  A n n u a l  M e e t
g e t  th rou gh  s ide  roads to  d e l iv e r  i t  
to  p ick -u p  poin ts. , .
In  V a n cou ve r  th e  fu e l s ituation  
b ecam e acu te and  O ttaw a  ap p royed  
T u rn  to  P a g e  4, S to ry  5 .
Small Attendance of Members—Directorate Consider­
ably Enlarged to Take Care of Increasing Volume 
of "Work—-Various Conimittees Present Reports 
of Activities
FOOD STORES 
WILL SELL
WAR SAVINGS
The Prices Board has issued an orSer prohibiting the 
M A N U F A C T U R E  O F  G O A L  S T O K E R S  for homes and small 
buildings and the installation in ahy building of a stoker of 
larger capacity than is required by the building’s actuah heat­
ing needs. The order, announced by E. J. Laidlaw, Adminis­
trator of Heating, Plumbing and A ir Conditioning Supplies and 
Equipment, comes into effect immediately, and is designed 
primarily to C O N S E R V E  C R IT IC A L  M A T E R IA L S . The 
measure will reduce by more than 50 per cent the manufacture 
of screw-feed stokers in Canada. None with capacities of less 
than .50 pounds per hour may be made. The general S T A N ­
D A R D IZ E D  M O D E L  of stoker is to be made by some 40 
manufacturers. Its parts will be interchangeable, the board 
announcement said. v
There were 4,000 F E W E R  passenger autos on B.C. roads 
at the end of Dece^mber, 1942, than at the sa.fhe time the' year 
before, according to the monthly, report of the Provincial Po­
lice’s motor vehicle branch. A t the end of last month cars in 
B.C. N U M B E R E D  100,179, compared with 104,241 the year 
before. On the other hand, C O M M E R C IA L  V E H IC L E S  are 
growingT^ monthly. To th^  end of December last, there were 
28,650 commercial cars licensed, compared with 25,876 the yeaf 
before. M O T O R C Y C L E S  are increasing, too—-from 2,392 at 
the, end of December, 1941, to 3,121 at the end of 1942.
■G
O N  Tuesday afternoon the Kelowna Branch of the Canadian 
Red Cross Society held its annual meeting to review the 
work of the past year, and to reorganize in preparation for the 
forthcoming Red Cross campaign, which will commence in 
March.’ W . A. C. Bennett, M .L.A., was re-elected as President, 
and C. R. Bull Avas renamed Vice-President.y?^ Mr. Bull will 
again act as chairmain of the campaign committee. W . Metcalfe 
was appointed the new Secretary of the branch, while the fol­
lowing were, elected as Directors: Mrs. H. C. S. Collett, Mrs. 
Maude Roxby, Mrs. H . Glenn, D. C. Paterson, F, T. Marriage, 
W . T. Cook, W . R. Foster, R. P. MacLean, J. J. Ladd, D. C. 
Fillmore, W . T. L. Roadhouse, J. W . B. Browne. A  represen­
tative of the Junior Board of Trade, to be named by that body,- 
will also be included on tha-directorate. Hon. Grote Stirling 
and Mayor G. A . M cKay were made Honorary Presidents.
C h a irm en  o i  th e  va r iou s  com m it- m an  o f  th e  Ju n ior R e d  Cross com - 
itees h a v e  a lrea d y  b een  appoin ted , m it te e . .
M rs. C o lle t t  w i l l  agm n h ead  th e  T h e  m ee tin g  w as  n o t la rg e ly  at- 
W o rk  com m ittee ,' w h ile  M rs. R o x b y  tended , bu t th e  m em bers p resen t 
w i l l  a ga in  a c t as cha irm an  o f  th e  h ea rd  in te res tin g  and in fo rm a tive  
a d v iso ry  com m ittee  o f  th e  C an ad - rep o rts  o f  th e  a c tiv it ies  ,of the 
ia n  R ed  C ross Corps, and M rs. b im vch d iudng th e  past year. Th ese  
G len n  w i l l  d ire c t  th e  a c t iv it ie s  o f  rep o rts  w e r e  g iv e n  b y  Mrs. CoU- 
th e  F o o d  ConservationV^cohim ittee. ett, cha irm an  o f  th e  W o rk  com m it- 
D . C. P a te rson  w i l l  con tinu e to  a c t tee ; H . B . E yera rd , acting S ecre- 
as ch a irm an  o f  th e  A .R .P , C o -o rd in - ta ry -T rea su re r ; D . C. Paterson , 
a tion  com m ittee . cha irm an  o f  th e  A .R .P  and D isaster
r te w  com niittees, w ith  theiir ch a ir -  R e l ie f  com m ittee ; M rk  M . R o x b y  
m en, are: D isaster R e lie f, w ith  W . and  M iss  M . E lm o re  o n  the C.R.C.C.; 
T .  C ook  as cha irm an ; S a lv a g e  com - F . T .  M a rr ia g e  on  th e  Ju n ior R ed  
m ittee , h eaded  b y  W . R . F oster; C ross; J. T r e a d g o ld  on Salvage. 
N e x t -o f-k in  and P risoner-,p f-w ar. T h es e  reports, u n fortunately , w a re
w ith  R . P .  M a cL ea n  as; cha irm an ; to o  lo n g  f o r  inclu sion  in  this w e e k ’s 
J. J. L a d d  h ead in g  the P u b lic ity  issue, bu t th b y  w i l l  appear in  n ex t 
com m ittee , - w e e k ’s issue o f  T h e  Courier.
F . T . M a rr ia g e  continues as ch a ir -  T u rn  to  P a g e  4, S to ry  7 
«>■
Month • of February Set' Aside 
V For Food Stamp Sale Across 
Canada — : Change in W a r  
; Savings Stamps
'The b o x  shook s ituation  as r e ­
gards th e  in te r io r  f r u i t  and v e g e ­
tab le  indu rixy , w h ile  n o t e n t ir e ly  
c la rified ; is  m uch b r ig h te r  tb a n  it  
w as a  T e w  w eek s  ago, a cco rd in g  to  
a fr u it  o ff ic ia l on  W edn esday . P r o b ­
ab ly  th e  b ig ges t con tribu tin g  fac tor, 
to  a  b e tte r  ou tlook  f o r  supplies is 
that th e  n e w  basic p r ic e  f o r  app le  
box  shook o f  20j4 cen ts is  h igh  en ­
ough f o r . i t  to  b e  p ro fita b le  to  the 
m anufacturers. T h e r e  is  n o  d e fin ite  
assurarice that th e re  w i l l  b e  lo g s  and 
la b o r  in  su ffic ien t qu an tities ,-bu t a 
p r io r ity  ra t in g  is  n o t riecessary and 
it  is r em a rk a b le  h o w  a sa tis factory  
p r ic e  stim u lates production . T h e  
n ew  p r ic e  is  3.85 cents advan ce  o v e r  
last y e a r ’s o f  16.4 cen ts fo r  app le  
boxes.
O w in g  to  th e  fa c t th a t last y e a r ’s 
app le c rop  fe l l  sb' fa r  ^ o r t  o f  es ­
tim ates, th e re  m ust b e  in  the n e igh ­
borh ood  o f  on e  m illio n  b oxes  in  the 
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D. C. Pa terson , treasu rer o f  th e  ^ n i  b e  hau led  to  K e lo w n a  and a t 
K e lo w n a  A id  to  Russia Fund, an- feast p a rt cu t in to  sh orte r  lengths! 
nounced  on  W edn esday  th a t the lo -  T h e  w ood  is in  fo u r  fo o t  len g th s  a t 
ca l fu n d  had  n ow  reached  a to ta l the p resen t tim e, and  1| is under- 
o f  $2,^16, w ith  donations s t ill d r ift -  stood that th ere  a re  1,500 r ick s  cu t 
in g  in . H e  em phasized  that persons au(j aw a itin g  sh ipm ent, 
in ten d in g  t6 con tribu te to  th is w o r -  T h e  situation  in  rega rd  to  fu e l 
th y  cause shou ld  do so a t once as supplies a t th e  K e lo w n a  S a w m ill 
th e  com m ittee  des ired  to  c lose the and S. M . S im pson  L td . is fa r  fro m  
books w ith in  th e  n ex t f e w  days. b righ t.
In c lu ded  in  th e  am ount nam ed T h e  K e lo w n a  S a w m ill has ap- 
a b o v e  is $295.62 w h ich  had been  re -  p ro x im a te ly  500 r ick s  o f  w e t  slabs 
c e iv e d  b y  C K O V / fro m  poin ts actu - and  S im pson ’s h a v e  1,000 r ick s  
a l ly  ou tside the" K e lo w n a  area. W h ile  w h ich  a re  fresh  cu t and o f  doubt- 
th is  am ount w i l l  be fo rw a rd ed  fr o m  fu l va lu e  fo r  fu e l.
K e lo w n a , i t  does not a c tu a lly  b e - 'The K e lo w n a  S a w m ill has abou t 
lo n g  in  th e  K e lo w n a  figures. 'O n  one w e e k ’s su pp ly  o f  saw dust f o r  
th is  basis, th e  lo ca l cam pa ign  has re gu la r  custom ers and  S im pson ’s 
ra ised  $2,321. 'The lo ca l o b je c t iv e  h ave  on e  m onth ’s su p p ly  o f  o ld  saw - 
w a s  $2,000. dust w h ich  has b een  stored  f o r  f iv e
O n  th e  o th e r  hand, an am ount of years. u * j
$142 w as  subscribed  b y  K e lo w n a  C oa l supplies a re  v e r y  sh ort and 
p eop le  and fo rw a rd ed  to  D om in ion  fU o tted  to  re g u la r  custon iers vn th  
headqu arters  o f  th e  fu n d  in  T o r -  J^ttle m ore^ jn  sigh t. In  sp ite o f  the 
on to  b e fo re  th e  cam paign  in  th is  that the p ic tu re  is n o t b r igh t, 
p ro v in c e  g o t  under w a y . This p l ° w n a  is m  a m uch  happie^^^^^ 
am oun t shou ld  be in c lu ded  in  th e  tipn  than o th er In te r io r  and M a m  
K e lo w n a  figu re , and i f  th is  is done, ^ °w n ^  ^  _
th e  Id ea l S d  to  the Russians has C o rn ie r
reach ed  th e  $2,463 figu re . on W e d n e s d a y J ^ t  ^  had  purchas-
, j . j  „  ____ed  about e igh t h u n d red  cords o f  w o o d
T h is  is a sp lend id  ach ievem en t th a t had b een  cu t f o r  sum m er h au l- 
a  vo lu n ta ry  ca m p a ign  o f  tw o  w eeks . j „ g  and w as n o w  stand ing  in  a lm ost 
H o w e v e r , ^ it j s  kn ow n - t ta t^  m an y  inaccessib le  p laces. T h e  o r ig in a l 
persons w h o  h a ve  been  in ten d in g  to  in ten d ed  th a t th is w o o d
add  ^ e i r  d o n a t io ^  h ave  o o t  y e t  j^ave b een  h au led  ou t o f  th e
rem itted . I f  a l l  _ these good -in ten - ^ush du rin g  th e  su m m er m onths, 
t ion ed  p eo p le  acted  p rom p tly , M r. F in ch  i t  w i l l  b e
lo c a l cam pa ign  ^ would reach  th e  $3,t necessary to  constru ct som e roads to  
000 m ark  IjC fo fe  th e  end  o f  th e  pHes o f c o rd w ood . - 
w e ek . T o  obtain  th is w o o d  fro m  th e  o r i-
M a y o r  G . A .  M cK a y , cha irm an  o f  g in a l ow ners, M r. F in ch  states th a t 
th e  lo ca l com m ittee , stated on W e d -  h e  had to p a y  a p rem iu m  p rice , 
n esday: “ T h e re  a re  m an y  p eop le  w h ich  coup led  w ith  th e  cost o f  
w h o  h a v e  b een  In ten d in g  to  g iv e  transportation  fr o m  these d ifficu lt  
a  d o lla r  o r  tw o  to  a id  th e  su ffe r in g  places, g re a t ly  adds to  his cost. 
Russians w h o  h ave  m ade such a T h e  w ood  w i l l  h a v e  to  b e  h au led  
m agn ificen t stand aga inst ou r com - ^ d istance o f abou t e igh teen  m iles, 
m on  fo e  and  w h o  a re  n ow  astound- j t  w i l l  be b rou gh t to  K e lo w n a  
in g  th e -w o r ld  w ith  th e ir  w in te r  o f-  w h e re  i t 'w i l l  b e  cu t on  c ity -ow n ed  
fer is ive . H o w eve r , m an y o f  these lots on L eo n  b e tw een  W a te r  and 
p eop le  h a ve  ju s t shoved  th e ir  good  A b b o tt.
in ten tions aside and ju st not, bo th - T h e  D epartm en t o f  P u b lic  W o rk s  
e red  to  send in  th e ir  subscriptions, b rough t in  a sm a ll “ cat”  fr o m  th e  
T h ey , a lone, a re  th e  losers; th ey , south on W ed n esd ay  to  h e lp  c lea r  
a lone, m u st • l iv e  w ith  th e ir  con - the bush tra ils. I t  w as ex p ec ted  
sciences. ' that fo u r  trucks w o u ld  b eg in  h au l-
“ I f  y o u  h a v e  any adm ira tion  fo r  in g  about Thu rsday , 
th ese  h e ro ic  Russians, s it  ^ d ow n  T h e  c e ilin g  p r ic e  on w ood  is  s e t  
r ig h t  n o w  and m ake ' out' you r  -at n in e  do lla rs  a co rd  o r  th ree  d o l-  
ch equ e and send it  in. T h e  com - lars fo r  a r ick  o f  s ix teen -in ch  w ood , 
m itte e  exp ec ts  to  close the books H ow eve r , i f  th e  h a u l is  m ore  than  
w ith in  th e  n e x t  f e w  days. P lea se  th ree  m iles  a tran sporta tion  charge  
act q u ic ld y  n ow , a fte r  le t t in g  th ree  o f  tw en ty - fiv e  cents, p e r  load  is, p e r- 
w eek s  g o  b y .”  m itted  fo r  e v e r y  tw o  m iles  b eyon d
A l l  donations o f  m ore  .than  fiv e  th ree  m ile  fr e e  haul.
d o lla rs  w i l l  r e c e iv e  a re c e ip t from  
p ro v in c ia l headqu arters  in  V an cou ­
v e r . ' , ' .
S end  y o u r  donations to  e ith e r  D.
T h e  K e lo w n a  C ity  C ou n c il ' has 
taken  the m a tte r  u p  w ith  the W a r­
tim e P r ic e s  and T ra d e  B oard  and  
has rece ived  au th oriza tion  fo r  th is
C. Pa terson , B ank, o f M on trea l, o r ^ k a r g e  to  be m ade
to  th e  A id  to  Russia Fund,. K e lo w n a  
C ou rier.
C ity  o ffic ia ls  s ta te  that th e  in -  
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L o n d o n  B u s  D r iv e r  P ic tu re s
W o r k e r s V  O u t l o o k  S t ru g g le
D u rin g  th e  m on th  o f  F eb ru a ry  
fo o d  m erchan ts across C anada a re  
g o in g  to  hasten th e  m arch  to  B e r ­
l in  b y  s e llin g  W a r  S av in gs  S t ^ p s .
T h e  F eb ru a ry  F ood  S tam p S a le  
w i l l  be po in ted  t o  the .sale o f  fo u r  
-nnillion W a r  S av in gs  stamps d u r in g  
th e  fo u r  w e e k  period , and Canada ’s 
fo o d  in du stry  has .taken  on  th e  jo b  
w ith  enthusiasm .
In  K e lo w n a , a spec ia l com m ittee  
o f  sales rep resen ta tives , p ick ed  fro m  
k e y  w h o lesa le  organ izations, w i l l  
.d irec t th e  d r iv e  and hand le p u b lic ­
i t y  and  d isp lay  in  th e  stores.
■ M em b ers  oif th is  F ood  S tam p Sale, 
c om m ittee  a re  L e s  Roadhouse, J. 
B en n ett, V . D aw son , G. M o rro w , 
R o y  F le tch er, M . tJpton, J. W est, R . 
B oo to e , J. P a v e r e n  and D ou g  B u r­
den .
J . W est has been  appo in ted  ch a ir­
m a n  o f  th e  g en e ra l sales com m ittee .
W a r  S av in gs  S tam ps a re  a Class. 
A  in vestm en t, and  a s lid in g  sca le  o f 
in te res t accrues on  th e  certifica tes  
u n t il a t the end  o f  seven  and a h a lf 
y e a rs  th e  in ves to r  rece ives  $5 fo r  
e v e r y  fo u r  d o lla rs  invested .
Custom ers w i l l  h e  asked to  take  
p a r t o f  th e ir  change in  W a r  S av in gs  
stam ps b y  the sales staffs o f  ^ e  
va r iou s  re ta il fo o d  stores, a n d 'w in ­
d o w  d isp lays  and specia l a d ve rtis in g  
in s id e  store  p rem ises  w i l l  p rom ote  
th e  sa le  and m ak e  the pu b lic  W a r  
S tam p  conscious.
NO WORD YET 
ON MILK PRICE
Not Fighting For Empire But 
For People’s World, Says 
Speaker— Describes Life U n ­
der Blitz
dozen  tim es a d a y  to  run to  a bom b 
shelter. ■ . :
Farmers Reported to be Get- 
ring Restless Over Delay on 
, Pairt of Ottawa
N o  w o rd  has bqen  r e c e iv e d  as y e t  
fro m  O ttaw a  in  re ga rd  to  th e  r e ­
com m endations m ade  b y  John G ibb, 
P r ic e  B oa rd  o ffic ia l, c o v e r in g  chan­
g es  in  th e  p r ic e  and  b u tte r fa t  con ­
ten t, o f  K e lo w n a  m ilk . .
C erta in  proposa ls  w e r e  m ade b y  
M r. G ibb , fo l lo w in g  a  con feren ce  
h e re  tw o  w eek s  ago. T h ese  w e re  
kn ow n  to  en ta il in creased  p r ic e  to  
m ilk  producers, w h ich  w ou ld  m ake 
them  e lig ib le  fo r  the subsidy o f  ten  
cents p e r  pouiid. ,
I t  is, understood th a t th e  p rodu c­
ers a re  b ecom in g  im p a tien t! a t the 
d e la y  and ta lk  o f  a  m ilk  s t r ik e ' is. 
aga in  in  th e  air. I t  is  p o in ted  but 
that a w a it  o f  tw o  o r  t iire e  w eek s  
is not excess ive  in  d ea lin gs  w ith  th e  
F ed e ra l G overn m en t, b u t apparen tly  
tim e, t id e  and the m ilk  fa rm e r  w a it  
fo r  no man. •
I t  has been  stated th a t th e-p rodu c­
ers a re  h o ld in g  a  m e e t in g  tom orrow  
n ight, w h en  th e  m a tte r  ■'Will b e  fu l ly  
discussed.
“ A  b e tte r  w o r ld  has a lw a ys  been  
des irab le , bu t i t  is n o w  a necessity. 
W e  a re  a l l  depen den t on each  other 
and  m ust figh t to ge th er fo r  the p eo ­
p le ’s w o r id .”
In  these w o rd s  H e rb e r t  H odge, 
L on d on  bus d r iv e r , sum m ed up his 
p h ilo sop h y  b e fo re  h is aud ience at 
th e  R o y a l A n n e  H o te l. la s t  M on d ay  
n igh t. I t  w as  th e  annual m ee tin g  o f 
th e  K e lo w n a  Canadian C lu b  and the 
m em bers  sat in  ra p t a tten tion  as 
th^ speaker to ld  “H o w  and W h y  the 
B r it ish  W o rk in g  M an  is  F ig h t in g  the 
W a r.” ' • ;
T h e  firs t p a r t o f h is address w as 
taken  up w ith  a runn ing descrip tion  
o f  Lo.ndon u n der ' the B litz  and the 
reaction s  o f  th e  p eop le  w h en  th ey  
fou n d  th em se lves  in  the fro n t  line.
“ W e  had  to  lea rn  the hard  w a y .”  
sa id  H e rb e r t  H odge, as h e stood  b e ­
fo r e  h is  lis teners  in  h is sh irt 
s leeves  w ith  h is  hands in  h is poc­
kets, and in  an  easy ru n n in g  s ty le  
pa in ted  a w o rd  p ictu re  o f  b e lea g ­
u ered  London .
I t  w asn ’t  th e  b ig  th ings th a t w o r ­
r ied  one bu t th e  m inor d isruptions 
in  th e  rou tin e  o f  ex istence. H e  
stressed th e  psych o log ica l e ffe c t  o f  
b e in g  fo rc ed  to  d rop  e v e ry th in g  a
F o r  hundreds o f  y ea rs  c iv ilian s  in  
B rita in  had l e f t  th e  figh tin g  to  th e ir  
so ld iers  and th is f igh tin g  had a l­
w ays  been  ca rr ied  on  outside B r it ­
ain. T h e  consequence w as that the 
p eop le  o f  Lon don  d id n ’t  k n o w  h o w  
to  act. T h e y  w e r e  to ld  to  g o  to  
shelters and fo r  a w h ile  spent m ost 
o f  th e ir  tim e h u dd led  in  sem i-da rk ­
ness, g e tt in g  m ore  fe d  up everjr  m in ­
ute. T h e  o rd e r ly  l i f e  o f  the E n g lish ­
m an w as d isrupted  and he cou ldn ’t 
even  take  a bath  w ith  an y  assurance 
that he w ou ld n ’t h a ve  to  leap  ou t 
in  the m id d le  o f  i t  and  d isappear 
underground.
“ I t  w as so u n d ign ified ,”  .said 
H od ge  w ith  a sm ile , “ and w e  cou ld  
stand a lm ost a n y th in g  bu t that.”
H e  to ld  h o w  su d d en ly  a ll o v e r  
Lon don  p eop le  su d d en ly  dec id ed  to  
ign o re  instructions and  ca rry  on  
w ith  th e ir  w o rk , b lit z  o r n o  b litz . 
T h e y  cou ld  b rave , th e  dangers b u t  
not s ittin g  around d o in g  n o th in g  in  
bom b shelters. F ro m  then  on  .there 
was ‘ no  d iffe ren ce  b e tw e e n  th e e iv - ' 
il ia n  and the so ld ie r  ex cep t , the u n i­
fo rm . B oth  w e i'e  in  th e  fr o n t  lin e  
d o in g  th e ir  jo b  and  th e ir  b it  in  
k eep in g  the w h ee ls  o f  indu stry  tu rn ­
ing. :■
(O u t o f  the b l i t z  cam e m uch that 
w as good, H od ge  s tressed .. C itizens 
lea rn ed  to  im p ro v is e  and  do  w ith
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PAOS TWm THE KELOWNA COURIER
P lid n  S tatem ent
the  B re w in g
B r it is h
Under Federal Government regulations recently put into force, we are to be prohibited, after the 31st of this month, from ad-
■ * ■ ' . , -Tj
dressing ourselves to you, our fellow citizens. Before this right is gone from us, we take what may be our last opportunity to state 
briefly and give some essential facts regarding the shortage.
The Brewing Companies have already contributed greatly and in many ways to the War effort. None of them have flagged or 
failed in their cheerful and ready support of the administration in the difficult task of organization on the horne front and great 
responsibilities on the fighting fronts. All of the Breweries have suffered the loss of important personnel to the Forces and are opera- 
ting under severe handicaps of reduced staffs. This, notwithstanding, the Breweries have been able to maintain the high quality 
of their products and to keep their production up/to demand.
H I L E  w e  m a y  y e t  p u b l i c l y  i n f o r m  y o u ,  t h e  B r e w i n g  
C o m p a n i e s . w i s h  y o u  t o  k n o w  t h e  p l a i n  f a c t s  a b o u t  
t h e  s h o r t a g e s  o f  b e e r ,  . w h i c h  h a v e  b e c o m e  s u d d e n l y  
t h e  s u b j e c t  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  A n d  c o m p l a i n t .  T h e s e  
s h o r t a g e s  a r e  n o t  a l l  d u e  t o  a n y  s h o r t a g e  5 f  b e e r  o r  a n y  i n a b i l i t y  
o f i ^ h e  B r e w i n g  C o m p a n i e s  t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d .
W e  a r e  n o w  p e r m i t t e d  t o  s e l l  d u r i n g  e a c h  m o n t h  o n l y  9 0 %  o f  
t h e  a m o u n t  o f  b e e r  w h i c h  w a s  s o l d  d u r i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
m o n t h  l a s t  y e a r  ( 1 9 4 2 ) .  S a l e s  o f  B o t t l e d  B e e r  i n  B e e r  P a r l o r s  
h a v e  a l s o  b e e n  r e d u c e d  b y  9 0 %  o y e r  l i s t  y e a r .  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  
w o u l d  i n  t h e m s e l v e s  b e  a s s u r e d  o f  c r e a t i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  d i s t r i ­
b u t i o n  a n d  c o m p l a i n t ,  b u t  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a r e  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  
, b y  t h e  f a c t  t h a t  n o '  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  s p e c i a l  
c d n c e n t r a t i o n s  i n  c e r t a i n  c o m m u n i t i e s  o f  t r o o p s  a n d  w o r k e r s  i n  
w a r  i n d u s t r i e s  s i n c e  l a s t  y e a r ,  T h e  r e s u l t  i s  m a n i f e s t  d i s a p p o i n t ­
m e n t  a n d  i n j u s t i c e  t o  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
t r o o p s  i n  t h e s e  c d m m u n i t i e s .
M o r e o v e r ,  a n d  w e .  b e l i e v e  u n w i s e l y ,  t h e  O r d e r  w a s  o n  D e c e m b e r  
1 7 t h  l a s t ,  m a d e  r e t r o a c t i v e  u n t i l  t h e  p r e v i o u s  N o v e m b e r  1 s t .  T h e  
i m m e d i a t e  e f f e c t  o f  t h i s  w a s  t h a t  o n  D e c e m b e r  1 7 t h ,  1 9 4 2 ,  a l l  t h e  
B r e w e r i e s  a n d  B e e r  P a r l o r s  h a d  u n w i t t i n g l y  o v e r s o l d  t h e i r  q u o t a .  
T h e s e  o v e r s a l e s  h a v e  n o w  t o  b e  m a d e  u p ,  i n  a d d i t i o n  t o  a b s o r b i n g  
t h e  1 0 %  n o r m a l  r e d u c t i o n .  M i s u n d e r s t a n d i n g -  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n  
h a v e  n e c e s s a r i l y  r e s u l t e d .  -
W e  b e l i e v e  t h a t  s u p p l i e s  o f ’ b e e r  t o  t h e  a r m e d  f o r c e s  s h o u l d ,  i n  
a n y  e v e n t ,  b e  e x c e p t e d  f r o m  t h e  r a t i o n e d  s u p p l i e s  t o  t h e  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n .
B e e r  d r i n k i n g  b y  t h e  c i t i z e n s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  h a s  r i o t  i n c r e a s ­
e d .  T h e  a c t u a l  p e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  i s  n o  g r e a t e r  t h a n  i t  h a s  
b e e n  f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s .  »
B e e r  i s  n o t  m e r e l y  a  h e a l t h y  a n d  r e f r e s h i n g  b e v e r a g e .  T h e  d r i n k ­
i n g  o f  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B r i t i s h  w o r k i n g  m a n  f o r  m a n y  
g e n e r a t i o n s ,  i t  i s  a n  e n j o y a b l e  f o r m  o f  r e l a x a t i o n .  G a n a d a  h a s  a n  
a b u n d a n c e  o r  h o p s  a n d ’ b a r l e y ,  a n d  n o  s u g a r  o r  s w e e t e n i n g  o f  a n y  
k i n d  i s  u s e d  i n  t h e  b r e w i n g  o f  b e e r .
B e c a u s e  o f  t h e . r e s t r i c t i o n s  a l l  p e o p l e  w h o  e n j o y  a  g l a s s  o f  b e e r  w i l l  
h a v e  t o  s u f f e r .  N o t  o n l y  t h i s ,  b u t  t h e  G o v e r n m e n t  w i l l  l o s e  m u c h -  
r e v e n u e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  o t h e r  t a x e s  t h e r e  i s  a. d i r e c t  
t a x  o f  $ 1 6 . 0 0  p e r  1 0 0  l b s .  f o r  a l l  i r i a l t  u s e d  i n  t h e  b r e w i n g  o f  b e e r .
G r e a t  B r i t a i n ,  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e  v a l u e  o f  b e e r  a n d  i t s  t r a d i t i o n s  
o f  p o p u l a r i t y ,  h a s  r i o t  t a k e n  a n y  s u c h  s t e p s .  I t  h a s ,  i n  f a c t ,  e v e n  
g o n e  s o  f a r  a s  t o  o b t a i n  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  b e e r  f r o m  C a n a d a  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  t r o o p s  i n  t h e  N o r t h  A f r i c a n  c a m p a i g n  a n d  o t h e r  
f r o n t s .  . I n  E n g l a n d ,  s o l d i e r s  w e r e  u s e d  t o  h e l p  p i c k  t h e  h o p  c r o p s  
a n d  o t h e r  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  e n s u r e  a  s u p p l y  o f  b e e r  f o r  b o t h  t h e  
a r m e d  f o r c e s  a n d  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .
The
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B A B Y  C H IC K S
C K O V  
ThuradUtys 
8JK0 p jn .
Robin '
H ood
'P A N  - O n i B O '  O A T S
Our
Laying and Dairy
MASHES
are second to none. 
Mixed in our own 
warehouse by mod­
ern machines, our 
mashes contain all 
vitamins so essential 
to good production.
C O M I 'L E T E  S T O C K  O F
PRUNING TOOLS PARTS
Q uality 
Merchandise 
Prompt, Friendly 
Service
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
Phone 29 F E E D  S T O R E
C O A L !
. . .  it is needed for Canada’s war efforts !
•  D on ’t  heat bedrooms or unused rooms.
•  U se Storm  W indow s.
o  Use W eather Stripping. ^
These three m inor suggestions w ill help to  reduce your 
consumption o f coal.
W m . H A U G  S O N
Phone 66
Established 1892
C O A L  D E A L E R S Kelowna,B.C.
KNIGHTS OF PYTHIAS
for
CANADIAN AID  TO RUSSIA FUND
fRIDAY, fEB.
LO O P. HALL
THOMPSON’S ORCHESTRA
Tickets, 50c Dancing', 9-2
^  i k  ^
C o m e  a n d  e n j o y  y o u r s e l f  b e s i d e s  h e l p i n g  
o u r  g a l l a n t  a l l i e s ,  t h e  R u s s i a n s .
B R E A D
The energy food containing vitamins 
and iron that are so essential to your 
well being. Canada’s “Food For Fit­
ness” campaign suggests you eat
4 TO 6 SLICES DAILY
Ask for
POOLE’S BAKERY BREAD
. . . at your grocer’s.
• Manufactured by
POOLE’S BAKERY - Kelowna, B.C.
C h a m b e rs  D o u b t s  G o v e r r im e n t  C a n  
Fulfill L a b o r  P ro m is e s  T o  F a rm ers
Also Speaks on Industry’s 
Position on Priorities and 
Income Tax
Free D e livery
N o t  W o rry in g : H e r
O n e  o f  m y  ne ighbors , states th e  
In d ian ap o lis  N ew s , says she is  n o t 
w o r r y in g  about' a  th rea ten ed  m ea t 
shortage . “ I f  1 can ’t  g e t  steak,”  she 
said,\,‘T l l  b u y  b e e f  and, i f  th e re  is 
a  sh ortage  o f  p o rk . I ’l l  g e t  ham .” . .
A n  ed ito r  w as  d in in g  out.
“ W o u ld  you  l ik e  som e m ore  pu d ­
d in g?”  h is  hostess asked.
“N o , Ihank you ,”  r e p lie d  th e  e ^  
ito r  absen tm inded ly . “ O w in g  to  t r e ­
m endous pressure on  space; I  am  
re lu c tan tly  com pelled  to  dec lin e .”
In  an address to the D .C .F.G .A. 
conven tion  in  Pen tic ton  on 'I'liurs- 
d ay  last, E. J. C lium bers expressed 
doubt tlia t the govern m en t cou ld  
ca rry  out its announced p o licy  o f 
su pp ly in g  lab o r fo r  the fa rm ers  o f 
Canada. In  an address w h ich  held  
the in terest o f the de lega tes  th rou g ii- 
ou t h e  a lso  discussed the fru it  In ­
du stry ’s position  on p r io r it ie s  and 
in com e tax  as it  app lies to  fan n ers .
M r. Cham bers said:
W h en  you r  secretary  asked m e to  
g iv e  a ta lk  a t the conven tion  ho 
suggested  that I  touch on the m ain 
subjects that w e r e  discussed d u r­
in g  m y  recen t tr ip  to  O tb iw a , and 
w h ile  y o u r  p rogram  m entions p r io r ­
ities  and Incom e tux, I  w ou ld  lik e  
to d evo te  a fe w  m inutes to  the labor 
question  a lthough  fu lly  apprec ia tin g  
that you  h ave  a lread y  g iv en  this 
m a tte r  considerab le  a tten tion  a t this 
conven tion .
T h e  Canadian  F ed era tion  o f  A g ­
r icu ltu re  has g iv en  a lo t  o f a tten ­
tion  to  th is question  d u rin g  past 
m onths as i t  is rea lized  b y  that o r - , 
gan lza tion  that it  is the b igges t p ro ­
b lem  fa c in g  agricu ltu re  today. T h e  
consolidation  o f the m an pow er ques­
tion  w as b rou gh t in to  e fle c t  on D e ­
cem b er 1st. Y o u  w ill- rem em ber 
that M r. E llio t t  L it t le  had  resigned  
and th a t M r. M cN am ara , an o ffic ia l 
o f  the D epartm en t o f L abor, had 
been  g iv en  h is responsib ilities, and 
in  a broadcast under th e  auspices 
o f  the C anadian  F ed era tion  o f A g r i ­
cu ltu re  on N o vem b e r  30th sta te­
m ents w e re  m ade that w ou ld  appear 
to  c le a r ly  Ind ica te  the respon s ib ility  
th a t th e  d epartm en t w as p repared  
to  accep t .and I  w ou ld  l ik e  to  dea l 
w ith  this question  b r ie f ly  under 
th ree  headings.
.F irst, w h e re  does agricu ltu re  
stand in  the econ om y o f  th e  nation? 
Second, w h a t resp on s ib ility  has the 
go ve rn m en t accepted  in * respect to  
fa rm  labor?  T h ird , w h a t is b e in g  
done b y  th e  D ep artm en t o f  L a b o r  
to  so lve  th e  p rob lem ?
D ea lin g  w ith  th e  first. In  rep ljr 
to  th e  fo l lo w in g  question , “W h ere  
does a g r icu ltu re  stand? Is  it  r e ­
ga rded  as an essen tia l w a r  industry 
b y  the G overn m en t? ”  M r. M cN a m ­
ara  rep lied , “ S u re ly  the answ er is 
c lear. T h e  P r im e  M in is te r  set 
fo r th  th e  G ove rn m en t p o lic y  in  th is 
re ga rd  w h en  h e  ou tlin ed  in  p a r lia ­
m en t last M arch  the duties o f  N a ­
tion a l S e le c t iv e  S erv ice . H e  said: 
“The p rodu ction  o f fo od  in  w a rtim e  
is  one o f  th e  m ost essen tia l c iv ilia n  
tasks, to  th e  ex ten t that fo o d  is p ro ­
duced fo r  B rita in , o r  o th er a llied  
coun tries o r  fo r  Canada’s ow n  figh t­
in g  m en, i t  is a d ire c t w a r  serv ice. 
I f  th is aspect o f Canada’s to ta l e ffo r t 
is  n o t to  su ffer, th e  m an p ow er r e ­
q u ired  fo r  fo o d  p rodu ction  m ust be 
k e p t  a va ilab le . ’ I  th in k  that’s a 
c le a r  d irection .”
. l ^ i s  w o u ld  appear to  m e  to  c le a r ly  
de fin e  th e  pos ition  o f  agricu ltu re . .
In  rega rd  to  N o . 2. M r. M cN am ara  
stated, d u rin g  th is broadcast; “ Y o u  
w i l l  h a ve  to  tak e  ou r assurances that 
these th ings w i l l  b e  done. G radua l 
cu rta ilm en t o f  non -essen tia l indus­
t r y  is an  im p ortan t p a rt o f  G o ve rn ­
m en t p o lic y . ’This w i l l  re lea se  ad­
d it ion a l m an pow er. M o reo ve r , I  
can  t e l l  y ou  that n o  e ffo r t  w i l l  be  
spared  to  g e t  fa rm ers  th e  h e lp  th ey  
n eed  and m ust have. I ’m  say in g  i t  
is  Our jo b  to  g e t  and to  g iv e  t o  the 
fa rm e r  th e  h e lp  h e  needs. C an  I  
say m o re? ”
'This w ou ld  appear to  b e  a c lea r  
in d ica tion  that th e  G overn m en t does 
accep t a v e r y  g rea t m easure o f  r e ­
spon s ib ility  in ,resp ec t to  fa rm  labor.
-  In  regalrd to  N o . 3, as to  w h a t is 
b e in g  done. A g a in  I  iquote fro m  M r. 
M cN am ara ’s statem ents d u rin g  th e  
broadcast:
“ I  w ou ld  l ik e  to  in d ica te  th ree  
geheraT  id eas  w e  h ave  in  m ind  fo r  
ir icreas ing  th e  fa rm  la b o r  supply; 
(1 ). A  fu r th e r  d eve lop m en t o f  DO- 
.m in ion and P ro v in c ia l co-operatibn  
a lp iig  Som ewhat s im ila r lin es  _as 
those fo llo w e d  las t y e a r  in  p ro v id ­
in g  e x tra  h e lp  fo i: th e  fr u it  p ick in g  
and g ra in  h a ry e^ . (2 ). M a k in g  
a va ila b le  la b o r  w h ich  has n o t b een  
used b e fo re , such as th e  use o f  con ­
scien tious ob jectors, poss ib ly  p r is ­
oners o f  w a r , p oss ib ly  Japanese in  
groups, and oth er p eop le  in  o th er 
ca tegories . (3 ). A d d it io n a l res tr ic ­
t iv e  m easures to  insure th a t fa rm  
w o rk e rs  rem a in  in  essen tia l a g r icu l­
tu re.’ ’;
’The question  arises, can the G o v ­
ern m en t fu l ly  im p lem en t th e  assur­
ances th e y  h ave  g iv en  that th is p ro ­
b lem  w i l l  b e  adequ a te ly  taken  care 
o f?  A n d  fra n k ly , I  am  -ra th er 
doubtfu l. T f e e l  that i t  ce rta in ly  
cannot b e  done b y  the G overn m en t 
ex cep tin g  w ith  the v e r y  fu lle s t co ­
opera tion  and assistance ex ten ded  
b y  each  branch  o f  the agricu ltu ra l 
industry. T o  s o lv e  th e  p rob lem  
b rou gh t about b y  250,000 m en  le a v ­
in g  the fa rm s  o f  Canada, it  seem s 
to  m e to  be necessary to  an a lyze  fo r  
^  m om en t the reasons w h y  these- 
m en  le f t  th e  fa rm .
W h en  w a r  b rok e  ou t the first 
p o o l o f  lab o r that w as  absorbed  w as  
th e  thousands o f  u n em p loyed  m en  
to  w h om  it  had been  ind ica ted  b y  
th e  p eo p le  o f  Canada fo r  a num ber 
o f  yea rs  that th ere  w as no p lace fo r  
them  in  th e  nationa l econom y; n o  
m on ey  a va ila b le  to  p ro v id e  them  
jv ith  w o rk , fo od  and shelter. Th is  
p o o l -was absorbed  b y  th e  arm ed 
fo rc es  and indu stry  and the fa rm ­
in g  industry  w as  one o f  th e  n ex t im ­
p ortan t poo ls  th a t -was m ost serious­
l y  a ffected . W ith  th e  w a rtim e  stim u­
la tion  o f  industry, those w h o  d id  
riot en lis t in  the arm ed  fo rces  fou n d  , 
i i  m uch  m ore  a ttra c tive  to  take  up 
o th er lin es  o f  en d eavo r and th e  on ly  
poss ib le  w a y  I  can see to  induce 
la b o r  to  aga in  f lo w  back  tow ards 
th e  fa rm in g  in d u s ^  is to  p lace  the 
fa rm in g  in d u stry  in  a  pos ition  fin ­
a n c ia lly  w h e re  i t  can successfu lly  
com pete  w ith  the o th er in terests o f  
Canada fo r  th e  lab o r that is  a v a il­
ab le , w ith - th e  ex cep tion  o f  such 
spec ia l arrangem en ts  as- can  b& m ade 
b y  w a y  o f v o lim ta ry  e ffo r t  w h ere  
pu b lic -m in ded  c itizens o r  H igh  
S ch oo l students a re  p repa red  to  
lo o k  iipbn  fa rm  w o rk  as a rea l w a r  
e ffo r t  and not fro m  the v iew p o in t 
o f  rem uneration^ to  b e  paid . T h is  
v o lu n ta ry  p oo l o f  lab o r is w h ere  
the e ffo r t  o f  th e  ’  industry  its e lf is 
necessary to  insu re its  m axim um  
use. '
P r io r i t ie s '
F o r  t h i n g s  y o u  
l a c k ,
P h o n e —
M c& M c
Me
( K E L O W N A )  L T D .
F O R
B A R G A I N S
G A L O R E
J u s t —
PHONE 44
We are proud of our
Furniture
Department
See the wonderful
EXTENSION DINING ROOM TJ^LE
. . . seating eight persons, yet only 20”x37” 
when closed.
N . W H IT E
D is tr ic t O rga n ize r  o f T h e  G rea t-  
W es t L i f e  A ssurance C om pany, 
w h ose  annual rep o rt figures, show n 
e ls ew h ere  in  th is issue, re fle c t a 
sa tis fac tory  y ea r 's  business.
B.C.F.G.A. GIVES 
INCREASE TO 
TWO OFFICIALS
President’s and Secretary’s Sal­
aries A re  Increased b y  Con­
vention
Some Timely Suggestions !
BEST QUALITY FLANELLETTE SHEETS
Ayer’s Super Quality
PURE WOOL BLANKETS 
WARM COMFORTERS
. . . .  just received !
Beautiful large
SMOKER STANDS
— B r o n z e  f i n i s h —
Just the thing to please 
your wife !
B U Y  H E R  A  N E W
DINNER SET
W e  h a v e  q i i a l i t y ,  s i z e  a n d  
p r i c e  t o  s u i t  e v e r y o n e .
k  k  iK
The Weather Is Ideal For
SKATING, SKIING AND HOCKEY
A f t e r  t h i s  c o l d  s p e l l  y o u  w i l l  
n e e d
T h e  B .C .F .G .A . ga ve  tw o  sa la ry  
increases at its  con ven tion  in  P e n ­
tic ton  last w eek . I t  ra ised  th e  sa l­
a ry  o f  C. A . H ayd en  fro m  one h u n ­
d red  to  one hundred  and f i f t y  d o l­
la rs  a m onth  and increased th e  p re ­
s iden t’s honorariu m  fro m  f iv e  hun­
d red  to  seven  hundred and  f i f ty  
do llars.
PIPE FITTINGS
t o  r e p a i r  t h e  d a m a g e  f r o m  
f r o s t .
Let us supply you. We have 
a good stock on hand.
KEEP YOUR EYES
J l t o
on Me & Me during
1943
In  1942 we wondered what we 
would sell in 1943. W e  w orried 
— so did you I
Today, w e say: “ Come in and see 
what w e ’ve go t —  you w ill be 
surprised.”
We can supply your
EQUIPMENT NEEDS
For indoor recreation—• 
BADMINTON, 
TABLE TENNIS, 
BOXING GLOVES.
OUR SERVICE 
DEPARTMENT
. . . .  can sell you a Radio 
or
repair your old one.'
W . J. C oe in  p resen tin g  th e  b u d ­
g e t  stated  that b e fo re  h e  had  been  
a m em b er  o f  th e  ex ecu tiv e  h e  had 
b een  opjposed to  in creas in g  th e  sec­
r e ta ry ’s rem uneration . H o w e v e r , 
d u r in g  the past y e a r  he had  had  an 
opportu n ity  o f  lea rn in g  ju s t .h ow  
m uch  w o rk  the secre ta ry  d id  fo r  the 
association  and  w as fo rc ed  to  the 
conclusion  th a t h e  should r e c e iv e  
a g rea te r  rem uneration .
P res id en t G. A . D esB risa y  a lso  
jo in ed  in  ^praising th e  w o rk  o f  th e  
secretary ; '
T h e  p res iden t’s h on orariu m  w as 
increased  as i t  w as  fe l t  tha t d u rin g  
th e  w a r  yea rs  th e  p res id en t w as  
ca lled  upon to  4 o  a g rea t d ea l m o re  
t ra v e ll in g  and w o rk  fo r  th e  associa­
tion . A s  one speaker stated, i t  w as  
d iff icu lt  n o w  fo r  a  m an to  b e  p re - . 
s iden t o f  th e  B .C .F .G .A . and  a fru it  
g r o w e r  a t th e  sam e tim e.
REPAIR
WORK
on your buildings NO W  
w ill make them last fo r  the 
duration.
ARRIVING DAILY—New stocks of Roofing, 
Locksets, Hinges and Cabinet Hardware.
W E  N O W  H A V E  I N  O U R
TOOL d e p a r t m e n t  
Planes, Hammers and Saws, Pruning Helps 
and Logging Equipment.
It w ill PAY YOU to visit our
KiEchenware Section
SUNSET WAX, O’CEDAR OIL, LIQUID  
VENEER, RENOL, the super furniture polish, 
SCRUB BRUSHES, BLINDCRAFT HOUSE  
BRObiVlS, KITCHEN GADGETS FOR THE  
BRIDE’S toOW ER.
Our Special For This Week
l-lb. tin  H O M E  W A X —  Q Q - .
S P E C IA L  ... . . ......................................
b e  n iuch  less d iff icu lt  th is com in g  
season to  g e t  sa tis factory  action  in  
respec t to  the requ irem en ts  o f  a g r i­
cu ltu re , as th e  channels o f  respon s i­
b i l i t y  h a ve  b een  m ore  c le a r ly  d e - 
firied. Assurances h a ve  a lrea d y  
b een  re c e iv ed  b y  th e  B.C. F e d e ra ­
tion  o f  A g r icu ltu re  in  resp ec t to  
n a ils  and w ir e  and 1 b e lie v e  the_ in ­
d u stry  riow  has reasonab le  'assur-, 
arices that conta iners w i l l  b e  a v a il­
ab le.
. T h e  th in g  I  w o u ld  im p r e ^  upori 
a ll is the necessity  o f  ascertam in g  
w h a t supplies a re  abso lu te ly  essen­
t ia l as under w artir iie  regvda tio^  
e v en  w ith  th e  best o f  organization,- 
con s iderab le  d e la jr  is bound to  oc­
cur. T h e  A d m ih i^ ra to r  f o r  fa rm  
m ach inery, has in d ica ted  th a t th e  
qu ota  o f  n^w, m achines-has b een  r e ­
du ced  b e lo w  -what w a s  a va ila b le  
last y e a r  bu t thai_ th e  quota  fo r  r e ­
pa irs  has been  "increased. TTie o b ­
je c t  o f  th is is  apparen t— that is, to  
m ake  every, poss ib le  use o f  
equ ipm en t, th a t can b e  k ep t ru n n in g  
fo r  an o th er season.
Mc l e n n a n , McFEELY & p r io r  (Kelowna) LTD.
At Your Service. B  U  V  W  A P P L E /
JAP LABOR 
CAUSES SMALL 
DISCUSSION
B.G.F:G;A. Convention Avoids 
•Extended Debate—*Pass T w o  
Resolutions Touch ing Sub­
ject
I  h a ve  v e r y  l it t le  to  say  on this 
sub ject as th e  w h o le  question  o f 
p r io r it ie s  is n o w  in th e  m idst o f 
rev is ion , bu t I  d o ; fe e l  th a t it  w i l l
In co m e  T a x
I  h a v e  been  addressing g ro w e rs ’ 
m eetin gs  n o w  fo r  alm ost tw e n ty  
years , b u t i t  has usually  b een  _my 
resp on s ib ility  to  exp la in  w h y  p r ices  
h a ve  not. b een  b e tte r  and to  an sw er 
th e  question  as to  hcay th e g ro w e rs  
can con tinue a t p r ic e 'le v e ls  b e lo w  
th e  cost o f  production , and  I  b e ­
l ie v e  th is  is  th e  first instance in  
th e  f i f ty - fo u r  yea rs ’, l i f e  o f  y o u r  o r ­
gan iza tion  that the question  has e y e r  
a risen  as to  h o w  to  equ itab ly  d iv id e  
th e  p ro fits  o f  th e  fru it  g rq w e r  b e ­
tw e e n  the G overn in erit and h iir ise lf.
I  a in  sure th e  fa rm in g  indu stry , o f 
w h ich  fru it  g ro w in g  is a branch , is 
w h o lly  beh ind  the p r in c ip le  'o f in ­
com e ta x  as a m ethod  o f  ra is in g  n a ­
tion a l revenu e, and i f  in com e ta x  
h as  done n oth in g  e lse  since i t  w as  
put in to  e ffect, th e  fa c t th a t d u r in g  
these m any, yea rs  n o t riiore than 
5 p e r  cen t o f  th e  fa rm ers  h a ve  been  
in  a su ffic ien tly  fa v o ra b le  p os ition  
to  b e  p a y in g  in com e ta x  has c le a r­
l y  in d ica ted  th e u n favo rab le  p os i­
tion  agricu ltu re  has had in  th e  n a ­
t io n a l econom y. .
O n e o f  th e  firs t p rob lem s to  fa c e  
is th e  fa c t  th a t the fa rm er  on  th e  
average , d oes  n o t k eep  v e r y  com ­
p lete , record . I f  in com e tax. changes 
th is situation, i t  should be  o f  va lu e  
to  th e  in du stry  as i t  w ou ld  at least 
in d ica te  to  the p rodu cer c le a r ly  each 
y e a r  as to  w h e th e r  h e is  m a k in g  
p rogress  o r not.
A  n ew  fo rm  has been  pre^iared 
w h ich , w h ile  m ore  vo lum inous, is, I  
th ink , m ore  s im p le  in  respect to  as­
ce rta in in g  th e  actual reven u e  and 
exp en d itu re  o f  th e  fa rm . I f  th a t is\ 
ascerta ined  i t  is th en  a case o f  w o r k ­
in g  bu t the ta x  to  b e  paid  and th is  
can o n ly  b e  don e on th e  sam e basis 
as a l l  o ther / in d iv idu a ls  and th ere  
does n o t appear to  b e  an y  s im p le  
m eth od  under th e  presen t ra th er  
com p lica ted  in com e ta x  setup.
, I t  w o u ld  'b e  m y. suggestion  that 
i t  w o u ld  be adv isab le  fo r  a l l  fa rm ers  
t o . k eep  an  accurate accou n t o f  ■ 
th e ir  reven u es and expen d itu res  
and then  i f  th ere  is d if f ic u lty  in  
com pu tin g  the tax, h ave  som e com ­
p e ten t a u th o r ity . com p lete  th e  r e ­
turn . ,
T h is  question , I  fe e l, shou ld  be  
g iv e n  ca re fu l a tten tion  d u r in g  th e  
n e x t  y e a r  or tw o  and it  is d es ifa b le  
th a t the fa rm  organ iza tions k eep  
c lo s e ly  in  touch w ith  th is  p rob lem  
in  o rd e r  that, th ey  m ay  assist in  
b r in g in g  about as fa r  as p oss ib le  an 
equ itab le  a rran gem en t w ith , m a x iv  
m um  sim p lic ity .
A s  had b een  exp ec ted , f e w  f ir e ­
w o rk s  d eve lo p ed  o v e r  th e  Japanese 
la b o r  question  dm ring th e  B .C J ’.G A .  
con ven tion  in  P e iit ic to n  l ^ t  w eek . 
T h e  su b ject h a d  b een  t h r e ^ e d  o v e r  
so nauch d iir in g  th e  past tw e lv e  
m onths th a t a l l  parties  w e r e  h ea r­
t i ly  sick  o f  i t  and  th e re  w as  l i t t le  
d es ire  to  spend  con s iderab le  t im e  
on  th e  su b ject d u r in g  th e con ven ­
tion.
T w o  reso lu tions tou ch ed  upon  J a - 
pan ese  labor. T h e s e  w e r e  one fro m  
V e n io n  and on e fr o m  South  and 
East K e lo w n a . . .
, T h e  'Vem oin reso lu tion  com p li­
m en ted  th e  B .C .F .G .A . E xecu tiv e  
“ fo r  its  “e ffo r ts  in  connection  w ith  
ob ta in in g  la b o r  fo r  th e  h a rves tin g  
and  th iim in g  seasons f o r  th e  past 
y e a r ”  and  requ ested  th e  E x ecu tiv e  
to  “ ca rry  on  w ith  its  e ffo rts  con ­
tinuously , in c lu d in g  th e  ob ta in in g  
o f  J a p ^ e s e  la b o r  in  those d istric ts  
w h ich  requ est it .”
I t  w as  th is  la ttb r phrase w h ich  
caused co r is id e ieb le  discussion ; and 
a n iim b er o f  th e  d e lega tes  exp ressed  
th e  op in ion  th a t -it d io u ld  b e  m ade 
a separate reso lu tion , as th ey  d id  
riot ap p rove  b f th a t clause, a lthough  
e n t ir e ly  in  sym p ath y  w ith  th e  m ain  
clause. : , -
T h e  'Vernon de lega tes  w e re  asked
i f  . th ey  ^
separate  resolu tion , but, a fte r  a con ­
feren ce , re fiis ed  t o  a g re e  to  th is  and 
th e  reso lu tion  w a s  pu t as o r ig in a lly  
proposed. . ,  x
D u rin g  th e  debate , i t  w as  e v id en t 
fr o m  th e  firs t th a t m an y  o f  th e  d is ­
tr ic ts  w e r e  bpposed to  Japanese la ­
b o r  but had in stru cted  th e ir  d e le ­
ga tes  to  v o te  f o r  th e  reso lu tion  on  
the grounds th a t th ey  had n o  r ig h t 
to  in te r fe re  w ith  o th e r  districts, i f  
th ose d istricts w a n ted  Japanese la ­
bor. I t  w ^  ev id en t, on  th is  basis, 
th a t th e reso lu tion  w o u ld  h a v e  m et 
d ec id ed ly  s tron g  opposition  had  the 
phrase “ in  those d is tr ic ts  w h ich  r e ­
quest it ”  not b een  included.
S iu nm erland  an d  O l iv e r  d e lega tes  
m ade  it p la in  th a t th e  Japanese 
clause.' w o u ld  fo r c e  th em  to  -vote 
aga inst th e  re so lu t io n .. J. Y .  T o w -  
good , speak in g  fo r  th e  S u m m erlan d  
delegation , r e c a lle d  th a t that B.C. 
F .G A .. L o ca l h ad  v o te d  fo r ty -n in e  
to  on e  against th e  Use o f  Japanese 
labor.
O n  the o th er hand, a P en tic to n  
d e lega te  stru ck  a  p o ign an t note  
w h en  h e  stated  that th e  P en tic ton  
d e le ^ t e s  w o u ld  v o te  fo r  the reso lu ­
tion , “ though  w e  a re  ba iTed  b y  ou r 
C ou n cil fr o m  b r in g in g  in  th e  J ap an ­
ese, w e  don ’t  w a n t  tb  see  any . o th er 
a rea  lo se  th is sou rce o f  labor, i f  i t  
w an ts  it.”
H e  w as r e fe r r in g  to  th e  fa c t  that 
•although th e  g ro w e rs  w ith in  th e 
P en tic ton  m u n ic ipa l lim its  h ave  s ig ­
n ified  th e ir  d e s ir e  to  ob ta in  Japan ­
ese labor, b o t i i  th e  m u n ic ip a l coun­
c i l  and th e  b o a rd  o f  tra d e  h a ve  
tu rn ed  a  c o ld  sh ou lder to  th e ir  r e ­
quest. , . ,
T h e  o th er reso lu tion  w h ich  cen ­
tred  around  Japanese la b o r  w as that 
sponsored b y  South  an d ; E ast K e l ­
ow n a  and s im p ly  endorsed, t t e  fo r -  
m a tio ii b f th e  B .C J ’.G A .  A l i ^  
b o r  Coitam ittee arid a p p ro ved  th e  
s c ^ ^ e  advan ced  b y  th a t com m ittee;
T lia t  schem e is  s im p ly  to  b r in g  in  
J a p a r ie ^  on  a  t e m i^ r a r y  basis fo r  
h a rvM tin g , . th e  ;  g ro w e rs  p a y in g  
transportation , th e  g o in g  ra te  o f. 
w a g e  airid p ro v id in g  adequ a te  ac­
com m od a tion .. I t  is th e  basis upon 
w h ich  th e  n orth ern  sec tion  o f  th e  
V a l le y  ob ta in ed  Japanese last y e a r  
and  ^ b s ta p it ia lly  th e  sam e basis as 
w a s  A pproved  b y  th e O kanagan  and 
M a in  L in e  S e c iu ity  C om m itte e  last 
M ay.
T h is  reso lu tion  passed w ith o u t 
discussion.
BOYSCOUT 
COLUMN
1st K e lo w n a  T ro o p  
'T r o o p  F irs tl 
S e lf  Las tl
SHOE STORE
C L A U D E  W IL L C O X ,  Proprietor
Ladies’ Dress Shoes
ENDS SATURDAY JANUARY 30
Jan u ary  25th, 1943.
O rders fo r  w e e k  com m en cin g  F r i ­
day, January 29th, 1945:
D uties: O rd e r ly  P a t r o l  fo r  w eek , 
B eavers ; n e x t  f o r  . du ty . O tters
R a llie s : T h e  T r o o p  w i l l  r a l ly  a tv  
th e  Scout H a ll  on  Tu esd ay , F eb ru ­
a ry  2nd, a t 7.15 p.m . . . I
W e  m en tion ed  iri a  p rev io u s  C o l­
um n that f o r  Sunday, F eb ru a ry  21 
next, w h ich  is  th e  o p en in g  d ay  o f  
b u r B o y  S cou t W eek , w e  p lan  to  
h o ld  a D is tr ic t C hurch  P a rad e ; and 
on  th e  M on d a y  fo l lo w in g  it  is  o u r  
tu rn  to  b e  th e  guests o f  th e  F irs t 
R u tlan d  T ro o p  at th e ir  h eadquar- 
tersL T h is  w i l l  ta k e  th e  p la ce  o f  our ; 
re gu la r  Tu esday  ra lly . O n  ithe F r i ­
day  fo l lo w in g  w e  a re  g o in g  to  t r y  
to  g e t  ou r D ads to  h a v e  su pper w ith  
us and a fte r  th a t p la y  som e gam es 
and h a ve  r e la y  races. I n  o th e r  w ords, 
w e  hope to  m a k e  t )a d  a  b o y  again , 
i f  ju st fo r  the n igh t. In  these d ays  
o f  ra tion in g  w e . h a rd ly  l ik e  to  c ^ l  
th is la tte r  a ffa ir  a  “ B anquet,”  bu t 
w e  sha ll a l l  b e  h a v in g  o u r  suppers 
a n yw a y  an d  instead  o f  h a v in g  i t  a t 
ou r resp ec tiv e  horiies w e  r iia ll ju st 
h ave  i t  togeth er. O u r M o th ers  m ay  
b e  g e tt in g  a l i t t le  suspicious about 
thig^ because w e  had  sen t notices  to  
th em  to a ttend  a  'm eeting  on  T h u rs­
d a y  ,of th is  cu rren t w eek , a t 4.30 
in  th e a fte rn oon  a t th e  Scou t H a ll, 
w ith  a v ie w  to  g e tt in g  ou r M oth ers ’ ■ 
A u x il ia r y  a c t iv e  again ; T h e  m eeting, 
h ow eve r , in  v ie w  o f  th e  w ea th er, 
has been  postponed  fo r  tw o  w eek s , 
to  •February 11th n ex t, a t th e  sam e 
tim e  and p lace. W e  m u st adm it that 
. supper w ith ou t M o th e r  h a v in g  pre-^ 
pared  it, is  n e v e r  q u ite  th e  sam e 
m ea l. S till, w h e th e r  she h e lp s  us o r  
n o t w ith  o u r p roposed  supper on 
F rid ay , F eb ru a ry  26th, w e  do r e a lly  
w ish  to  h a v e  an a c t iv e  M o th ers ’ A u -  
x i l i a i y  b eh in d  us, h a v in g  in  m ind  
th e  w o n d e r fu l h e lp in g  hand th e y  
ex ten d ed  to us fo r  so m any yea rs  
in  th e  past.
D u rin g  B b y  Scout W e e k  a ll Scouts 
a re  ex p ec ted  .to d o  som e ex tra  spec­
ia l “ G ood  T u rn ,”  e ith e r  in d iv id u a lly .
■ ■ 0 ■ '
Due to the, tremendous response received, 
we have foun^ it necessary to once again 
take shoes from our regular stock, so as no 
one would be disappointed, and have includ­
ed them in our groups of-—
$1.98 $2.98 $3.98
Good Neighbor Policy—
See the January Specials at the Bon Marche
H
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o r  as a P a tro l, and  as on e o f  these 
w e  w ou ld  l ik e  to  suggest a  le t te r  tb 
orie o f  ou r o ld  Scouts n o w  in  the 
a rm ed  forebs. Th is , o f  course, is  a 
.“ G ood  T u rn ”  w h ich  shou ld  n o t be 
lim ite d  to  B o y  Scou t W eek , bu t le t  
us m ake siu-e th a t during: that w e e k  
a t least tw e n ty - tw o . le tte rs  g o  out 
fro m  th e  Scouts in  th e  F ir s t  K e l ­
ow n a  T roop .
etieve 
Itch Fast 
•orMonqrBick
.For quick relief from itching of eczema, pimples, atliv 
lete*s foot, scales, scabies, rashes and otner externally 
caused skintables, use fast-acting, cooling, anti­
septic, liquid D. D. D. I^escription. .Greaseless, 
stainless. Soothes irritation and quickly stops intense 
Itching. 35c trial bottle proves it, or money back. Ask 
your druggist today for D.D.D. PRESCRIPTION
1st K e lo w n a "  G ir l G tyd e  C om pany
O rders  fo r  w eek : n ex t R a l ly  bn 
M on day, F eb ru a ry  1st, a t 7 p .m , in  
th e  Scou t HaU. O rd e r ly  Pa tro lr— 
“ C anaries.”
T h e  S ix th  G u id e  L a w , “A  G u ide is  
a  fr ien d  to  an im als,”  w as  aga in  chos­
en as th e  sp ec ia l L a w  fo r  th is w eek  
to  rem in d  u s ‘to  b e  sure to  f e ^  the 
b irds  w h ils t  th e  .ground  is covered  
w ith  snow .
, T h e re  w as a b e tte r  attendance last 
M on day. W e  d id -som e p rac tice  T es t 
w o rk , in c lu d in g  th e  M orse  .s ignall­
ing. M au reen  Fovlrler ]?assed the r e ­
ce iv in g , L a u ra  Jiilsru'd and B ery l 
Ross the knots, and Ruth  , P o lla rd  
th e  fu r th e r  k n o w le d g e  o f  the G u ide 
L a w . W e  also h ad  a w o rd  m ak in g  
gam e w h ich  w as  w o n  b y  P .L . M o lly  
N oonan* and R u th  P o lla rd . , N e x t  
w eek , w ea th e r  p e rm itt in g ,-w e  hope 
to  resum e o u r  usual p rogram  and
to  h a v e  som e F o lk  D ancing.
P .L . B e t ty  R y d e r  w a s  p  resented  
w ith  th e  Cook, N eed lew om an , H o m e ­
m a k er and  K n it te r  P ro fic ie n c y  B ad ­
ges, th e  first tw o  b e in g  necessary fo r  
th e  F irs t  C lass B adge.
T h e  In te r -P a tro l s tand ing fo r  th e  
m on th  is  as fo llo w s : . “ H u m m in g­
b irds,”  firs t w ith  209 points; “ B lu e ­
b ird s”  and “ O rio le s ”  t ie  fo r  second 
p la c e  Mfith 167 poin ts; “N igh tin ga les ”  
th ird  w ith  163; “ C anaries”  fourth " 
w ith  160; and “ L a rk s ”  fifth  w ith  143 
points. (
W e  h a ve  ju st re c e iv e d  the second 
■issue o f  th e  “Th u n d erb ird ,”  th e  B.C. 
G ir l  G u ide  m agazine. I t  contains 
m uch in te re s t in g  read ing. Accoun ts 
o f  va r iou s  com pan y  and pack  a c ti­
v it ie s  and a d escrip tion  o f th e  la y ­
e tte  en tr ies  fo r  th e  Countess o f  Bess- 
borou gh  Sh ield . P a rt icu la rs  a re  g iv ­
en  o f  a  com petition  fo r  a  section- 
p a g e  design . T h ese  and a ll o th er 
con tribu tions m ust b e  handed in  to 
ou r rep o rter , P .L . Nancy. Lem on , b e ­
fo r e  F eb ru a ry  15th.
I , » ' 1 > I I I i” ll I UIM, 1 ,1 1^1 “ I < I, , ! , V ‘ ;  1
ii « i
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O K A N A G A N  IttlSSION D A V E  C H A PM A N
SUFFERS BURNS
P iltit O ffic e r  W . A . Hobson. R .C .A , 
F ., b m  ju st re c e iv e d  ids conimis«t- 
ioM and vvinijs ut E s leva ic  and Is 
now  sla liou ed  at C lia rlo tte tow n . 
P r in ce  E d w a id  Island.
Sheila  E . W a lk er, w it l i  t h e C .W A .  
C. at V ictoria , has b<.*en comrnisaion- 
as B lleu letiant.
Blow Torch Explodes But 
Popular Trucking Executive 
Escapes Serious Injury
WITH THE 
SERVICES
JONES SPEAKS 
ON POSTWAR 
TO JAYBEES
M o re  A b ou t
NO
SERIOUS
T.
D a v e  C hapm an had u n a rrow  es ­
cape fro m  possib le serious In ju ry  on 
Tu estiay  u fteriioon . w hen  u b low  
torch  h e w as usinijf to  thaw  ou t a 
fnoren  p ilJ « exp loded . H o  suffeixxl 
b u m s on  th e  le ft  s ide  o f  his fa ce  
> • but fo rtu isx te ly  h is  ey es  w e re  not
W adsw orth , w h o  had been in  perm an eritly  dam aged  by  the blast.
P te. Lsobcl W adswoi-th, C .W .A .C ., 
a rr iv ed  hom e lust M on d ay  on tw o  
wc^jks leave .
(F r ien d s  and re la tiv es  « f  m en  w h o  
a re  serving: in  an y  branch o f  I l ls  
M a je s ty ’s S e rv ic e  a re  In v ited  to 
send In con tribu tions to  'The C ou r­
ie r  fo r  this colum n, c ith e r  b y  m ail 
o r  phoning: M . )
Kelowna Junior Board Hears 
an Interesting Analysis of 
W orld  Problems
the K e lo ’wnu G en era l HospiU jl fo r  
th ree  wt>eks, re tu rned  to his hom o 
in  the M ission last Tuc.sday.
M r. and Mrs. J. H a le  retu rned  to  
th e ir  hoane in the Mi-ssion on M o n ­
day.
E veryb od y  welc/Mne<i the change 
to  m ild er w ea llie r , and th ings a re  
gradua lly  g e tt in g  buck to norm al 
again.
A s  a resu lt o f  U ie accident, M r. 
Chapm an w i l l  be con llned  to his 
hom o fo r  u fe w  days, and h e re -  
porLs that h e  finds soriou.s d ifficu lty  
in  shaving. H ew eve r , he w as w e ll  
enou gh  to  g iv e  a fu ll r c iw r t  on the 
w ea th er  w h en  con tacted  by  T h e  
C o u r ie r  W edn esday  a fternoon .
J. W . N ew som , U.C.O.C., V ic to ria , 
is spend ing his fu rlou gh  in  K e lo w n a  
v is it in g  hJs parents. M r. and Mrs. 
J. R. N ew som .
C. E. B yers , R .C .A .F ., graduated  
us an a ir  gu n n er ut N o. 3 B om b in g  
and G u n n ery  School a t M acdonald , 
Man., on Satu rday, January 23rd.
Ph oen ic ian s  w e re  
po rtan t com m erc ia l
the first 
seafarers.
Itn-
D .A.C . G era ld  Berurd, R .C .A .F ., 
son o f M r. and M rs. M ux B erard . 
spen t his le a v e  In K e lo w n a  v is it in g  
h is parents, re tu rn in g  to  tlic  cast 
last w eek .
Ltd .
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E
l l M 5 U a - A N C E r ' LEST WE FORGET
S tok er 1st C lass 1*. J. B era rd , o f  
H .M .C .S . P r in c e  R obert, son o f  Joe 
B erard , Is spend ing his le a ve  In K e ­
low n a  v is it in g  re la tiv es  and friends.
E v e r y  h ou r b rings a rem in d er 
o f  th e  n eed  o f
2nd L Icu t E . F , P a rk in son  Is spen­
d in g  a fe w  days ’ le a ve  a t h is hom e 
in  K e low n a , p r io r  to  re tu rn in g  to  
the V ern on  C am p a fte r  h a v in g  spent 
the past s ix  w eek s  a t N anaim o, 
w h e re  he has com p le ted  a course In 
sm all arms.
IN S U R A N C E
F ir e  a la rm s cause a sense o f  
fe a r  o r  secu rity  to  e v e r y  one. 
T h ou gh  m an y  w h o  fe e l  secure 
m ay  n o t ac tu a lly  b e  sol T h e re  
is m o re  to  fu l l  p ro tec tion  than 
m e re ly  o rd e r in g  “ a p o lic y .”  
L e t  us g o  o v e r  y o u r  re q u ire ­
m ents and  recom m end  the 
S O R T  o f  p o lic y  y o u  requ ire .
M r. and M rs. W a rd  R en n ie  h ave  
r e c e iv e d ‘ w o rd  that th e ir  son, G e o f­
f r e y  R enn ie, R .C .A .F . (a ttached  
R .A .F .),  has been, prpm oted  to  the 
ran k  o f F ly in g  O ffice r .
C o lin  G iffo rd  Thom son , son o f
M rs. H . G . W a k e ly , O kanagan  M is ­
sion, en lis ted  re c en tly  in  th e  R .C . 
A .F .
• • • ^
Thom as A d r ia n  R eece , son o f  M r.
and M rs. T . B . R eece , W estbank, 
re c en tly  en lis ted  in  th e  R .C .A .F .
Canada Needs You  
Strong for Victory
jS u c M
/ ^ e 4 / 4 to y n e e .
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. G nr. G . H . P h illip s  le f t  last w e e k  
fo r  h is station  at the Coast, a fte r  
spend ing tw o  w eek s ’ le a v e  a t his
hom e in  K e lo w n a .
«  • *
Sgt. B ru ce P a ig e , w h o  is sta tioned  
a t th e  V ern on  M ilita ry  Cam p, and 
P te . D ick  M isen er, V ern on , w e re  
th e  house guests o f  M r. and M rs.
R . P . W a lrod  o v e r  the w eek -en d . 
•  • •
L ieu t. D ick  B en m o te  is a  v is ito r  
in  K e lo w n a  th is w eek , th e  guest o f 
his parents, M r. and M rs. G . C. B en - 
m ore , P en d o z i S treet. L ie u t  B en - 
m o re  has ju s t com p le ted  a  course 
at N an a im o  and  w i l l  re tu rn  to  his 
station  a t Dundurn , Sask.
L .A .C . J. H . D . Stone, R .C .A .F ., 
a r r iv e d  in  K e lo w n a  last Thu rsday  
to  spend a short h o lid a y  v is it in g  his 
parents, M r. and M rs. J. E. Stone, 
R ich te r  . S treet, and w i l l  re tu rn  to  
h is station  a t H a lifa x  on M onday.
A ld e rm a n  O. L . Jones w as guest 
speaker at th e  K e lo w n a  Jun ior 
B oard  o f  T ra d e  d inner, held  at the 
R o y a l A tm e  H o te l tm W ednesday, 
January 20. H e  di.wu.s.scd “n i e  
P la c e  o f  the J u n io r  B oard  in I ’ ost- 
W a r  R econstru ction .”
H e  po in ted  out tlia t th e  p rob lem  
w ou ld  be the respon s ib ility  o f  C an ­
ada’s you n ge r  m en, w h o  possess Uie 
open  m inds necessary fo r  nn in te ll i­
g en t approach  to  th e  question.
In  sp ite  o f th e  fa c t Ufut m em bers 
o f  th e  o ld e r  gen era tion  are com ing  
ito re a liz e  c le a r ly  that econonuc 
changes a re  in ev itab le , they find it  
d ifficu lt, th e  sr>caker stressed, to  
a lte r  th e ir  ou tlook  and ideas, w h lc ii 
a re  th e  p rod u ct o f  u d iffe ren t age. 
W lic rea s  you n ger  m en v ie w  so- 
ca lled  ‘ ‘rad ica l p roposa ls”  w ith  in ­
terest and unbiased consideration , 
e ld e r  statesm en a re  inclined  to say 
” N o ”  to  any  n e w  ideas b e fo re  th ey  
even  start to e xa m in e  th e ir  p ractica l 
va lu e . .
H e  po in ted  ou t tha t not o n ly  e c ­
on om ic  changes w i l l  bo  necessary 
a fte r  the w ar, bu t lh a t p eop le  w i l l  
h a ve  to  u n dergo  a sp ir itu a l change. 
I t  Is not enough  to  guarantee a 
m in im u m  o f  food , sh e lte r and c lo th ­
ing, M r . Jones said, fo r  th is w ou ld  
m e re ly  lead  to selfishness and la ck  
o f in it ia t iv e . C itizen s  m ust rea lize  
Ithat th e ir  fu tu re  is in ex tr ica b ly  tied  
up w ith  th e  w e l l  b e in g  o f  a ll o th er 
p eo p le  in  the w o r ld  and beTprepared 
to  w o rk  and, I f  n ecessary sacrifice, 
to  that end. A  resum ption  o f  e x ­
trem e  nationa lism  and trade ba rriers  
w i l l  in e v ita b ly  la y  th e  g rou n d w ork  
fo r  an oth er w o r ld  w a r  w h ich  w ou ld  
m ark  th e  end  o f  c iv iliz a t io n  as w e  
k n o w  It.
T h e  necessities  o f  l i f e  a re  a v a il­
a b le  in  abundance, h e  said, bu t a 
system  o f  d is tr ibu tion  m ust b e  d e ­
v is ed  so that th ese  p rodu cts  are 
p laced  in  the hands o f  a ll nations 
equ a lly .
F rom  P a g e  1, C o lu nm  5 
the use o f so ld iers fo r  cu ttin g  fu e l 
in ureas se lected  b y  V an cou ver 
authoritJos.
T em p era tu res  us lo w  as 05 b e low  
w e re  exp er ien ced  in  O n ta rio  and on 
the pra iries, and E dm onton  w as in  
a serious situation  th rou gh  lack  o f  
coal.
T h e  co ld  snap w as p reva len t 
th roughou t the n ortliw est, and B ea t- 
tie  su ffe red  a com p le te  b reakdow n  
in  transporta tion  that c losed  w a r  
industries and stores fo r  o v e r  a 
w eek .
S ta rtin g  w ith  W ednesday, January 
13, lo ca l tem porutures as recorded  b y  
G ove rn m en t W ea th er  O b serve r  a rc
as fo llo w s :
M ax . M in .
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jqn.
Jan.
Jun.
Jon.
Jan.
Jan.
R a in  Bnuw 
.07
.10
LOST FLYER 
PEACHLAND 
MINISTER
Pilot Officer George Pringle 
W as Peachland Pastor W hen  
He Enlisted— Killed Over­
seas
BROWN’S PHARM ACY LTD.
W o rd  has b een  re ce iv ed  b y  M r. 
and M rs. O. St. P . A itk en s  that th e ir  
son, M idsh ipm an  (E .) j .  O . A itk en s , 
R .C .N ., R o y a l E n g in ee r in g  C o llege , 
H .M .S . M anadon, P lym ou th , E n g-
, P i lo t  O ff ic e r  G e o rg e  P r in g le , fo r ­
m e r  pastor o f  th e  P each lan d  U n ited  
C h u rch  and  o n e  o f  th e  finest a th ­
le tes  e v e r  to w e a r  th e  U n iv e rs ity  
o f  B r it ish  C o lu m b ia  co lo rs  on a 
b ask e tb a ll floor, w a s  k il le d  in  a ir  
op era tion s  w h ile  s e rv in g  w ith  th e
T w e lv e  and a qu a rte r  inches o f  
snow  f e l l  du rin g  th e  w e e k  January 
16-25, and low es t tem pera tu re  r e ­
corded  w as 15 b e lo w  zero .
C om pared  w ith  o th e r  parts o f  
Canada, K e lo w n a  w as e x tre m e ly  fo r ­
tunate. E ven  at th e  Coast, w h e re  
V a n co u ve r  exp e r ien ced  4 above, r e ­
siden ts su ffe red  m o re  acu te ly  than 
h ere  w h e re  the schools k ep t open  
and fu e l supp lies w e r e  adequate.
S o  m uch  specu la tion  has b een  r i fe  
abou t th e  w ea th er  d u rin g  the past 
w e e k  i t  p rom pted  W ea th e r  R eco rd e r  
D . Chapm an ' to  lo o k  back  th rough  
the records as fa r  as 1928. Th is  is 
w h a t h e  found :
In  January, 1928, th ere  w as one 
d a y  b e lo w  z e ro  and  the m in im iun  
w as on e b e low . In  F eb ru a ry  th ere  
w e r e  n o  b e lo w  z e ro  days.
In  January, 1929, th e re  w e re  s e v ­
en  days  b e lo w  zero, and th e  co ldest 
w as  12. b e low . In  F eb ru a ry  th ere  
w e r e  e ig h t days b e lo w  zero , and the ' 
co ldest w as e igh t b e low .
In  1930, January had. s ix teen  days 
b e lo w  zero , and a t lea s t one o f  them  
touched  ten  b e low , bu t F eb ru a ry  
n e v e r  saw  zero .
In  1931 in  n e ith e r  m,onths w as 
th ere  a  b e lo w  ze ro  day;
In  1932, January had  th ree  days 
b e lo w  zero , one b e in g  tw e lv e  b e low , 
and F eb ru a ry  had on e d a y  b e lo w  
zero ., I t  touched  e le v e n  below ; that 
day.
1933 d id  n o t gqve an y  ze ro  w e a ­
th e r  in  January, bu t F eb ru a ry  had 
th ree  days, th e  lo w es t  b e in g  tw o  
b e low . .
1934 fa ile d  to  tu m b le  th e  m er­
cu ry  to  z e ro  in  e ith e r  m onth.
FUMERTON’S CLEARANCE
o f  W o m e n ’ s  A p p a r e l
Clearance of
Ladies* W in ter Coats
Stunning styles with attractive trims, 
ing values,
a t  ......................................
Really outstand-
$19.95$10.95
Clearance of
Quality Skirts $1.98
-■■'.55 V-;
J’Zxccllcnt tailored in a nice variety of winter styles
and colors.
•Rj.j/nni, £
1
m
Saturday
M illinery
SPECIAL
$ 1 . 0 0
«o < l
Smart Felt Hats in small, 
Also youthful matrons in
medium and larger 
good co lor, range.a
brims.
.Sizes,
21 to 23 inches. .V
Rayon Silk and Wool
H O S E
7 S c
wintry days, try 
a pair or these neat, good 
looking warm hose. Sizes, 
sy2 to lOj^.
For these 
f
4 ? ’
Cozy Lisle Hose, 59c and 69c pair
Warmth ■with style. You ’ll find it in lisle, semi­
service and sheer weight in lovely winter shades.
Ear Muffs, 65c
Assorted colors with elastic .or steel band fasteners. 
F A N C Y  C A M P U S  H O SE —  A Q i »
S P E C IA L , pair .................... .............
Special Values in
Girls* 
Dresses
(B a lcony F loo r )
$ 1 ,0 0P L A ID S  and W O O L L E N S
Ideal for school wear. Gaily 
colored in warm materials. 
■ Contrasting trims.
Children’s 3-Piece 
Legging Suit, $3.95
Assorted colors in ages 1 to 
3 years. Hat, leggings and 
coat.
 ^ “ F o r  H ea lth ’s  S a k e  H a v e  Y o u r  P re s c r ip t io n  D ispensed  H e re ”
R E G . B R O W N , Phm . B.
, . . .6 .. . . . . ...w 1935 had  f iv e  b e lo w  z e ro  days in
la n d , . passed f i r s t , am ong the C ana- j^ o ya l C an ad ian  A i r  F o rc e  .overseas January, th e  lo w es t b e in g  seven - 
d ians a tten d in g  th e  co lle g e  in  t e e  24th. ' teen  b e low , th e  re co rd  o f  th e  period ,
exam inations fo r  t e e  te rm  en d in g  A n  o rda in ed  m in is te r  o f  t e e  U n - T h e re  w as  n o  ze ro  w ea th e r  in  F eb -
D ecem ber, 1942.
( I I
Squadron  L e a d e r  R o b e r t C a rl 
Fum erton , D J '.C . and  B ar, w h o  is a 
n ep h ew  o f  J. F . Fum erton , w as hon ­
o red  re cen tly  w h en  o ld  fr ien d s  and  
b oyh ood  pals f i l le d  th e  h ^  a t P o r t  
C o u lo ^ e "  to  w e lc o m e  h om e th e  
lea d in g  n igh t-figh te r  p ilo t  o f  th e  
R.CJVJF. Squ adron  L e a d e r  F u m er­
ton, aged  tw en ty -n in e , w h o  has 
. t o  h is  cred it th ir te en  en em y  planes, 
shot dow n  o v e r  M a lta , L ib y a  and 
E gyp t, w as  p ic tu red  in  an O ttaw a  
p a p er  w ith  Jam es W ard , chairm an  
o f  th e  recep tion  c o m m itt^ , and  A i r  
V ic e -M a r te a l J. A .  S u lly , rep resen t­
in g  th e  R .C A .P .
• •  *
ite d  Church , G e o rg e  P r in g le  h e ld  ru ary .
th e  pastora te  a t P ea ch la n d  w h en  h e  Jan u ary  in  1936 w a s  m ild , bu t 
en lis ted  in  t e e  R .C .A .F . H e  w a s  m ost F eb ru a ry  saw  s ix  b e lo w  z e ro  days, 
p op u la r am on g  th e  m em bers  o f  t e e  the co ld es t b e in g  fou rteen  b e low , 
con grega tion  eind th e  g en era l pub- 1937 w as  som eth in g  o f  a  hum r 
lie . H e  vras recogn teed  as t e e  ou t- d in g e r  w ith  e ig h t  b e lo w  z e ro  days 
s tand ing  ta b le  ten n is  p la y e r  in  th e  te  J a n u a fy  and  tw o  in  F eb ru ary . 
O kan agte i and on  m ore  than  one in  Jan u ary  one d ay  tou ched  tw e lv e  
occasion  w o n  tournam ents in  K e -  b e low , w h ile  one o f  t e e  F e b n ia ry  
low n a . H e  a lso  g a v e  som e o f  h is  days w as  fo u rte en  b e low , 
t im e  to  th e  coach in g  o f  yo im gsters  1933 w as  m ild  w ith  n o  z e ro  w ea - 
le a m in g  th e  gam e  o f  basketba ll. . ther.
I &  w e n t  to  p u b lic  schoo l in  V ic -  1939 had  n o  ze ro  w ea th e r  in  Janu- 
to r ia  and  gradu ated  fr o m  M a gee  g j y  o n ly  tw o  d ays  in  F eb ru ary , 
H ig h  S ch oo l m  V a n c o u v e r  b e fo re  co ld es t b e in g  fiv e , b e low , 
en te r in g  U .B .^  F o ^ ^ e  y ea rs  h e  T h a t  w as  t e e  las t z e ro  w ea th er 
s ta rred  on  th e  U .B .C . basketbaU  seen  u n til th is  yea r, as n o  z e ro  m ark
“ W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT ’
MAKE GRANT 
FOR RESEARCH
Nice Hom e fo r  Sale
squad  ^ d  h is  w as  a  b y w o ^  .^ ,,33 reco rd ed  in  1940, 1941 o r  1942.
OVER LU B EC K ’
Sgt. D e ry ck  B ond , r .c A  F ., D e -  those  w h o  fo l lo w e d  t e e  sport,
b ert, N . S., spen t s e v e ra l days le a v e  B is  team -m ates  an d  those w h o  p la y - 
a t th e  hom e o f  h is  paren ts, M r. and e d  aga in st n im 'a d m ired  and respect- 
M rs. H . Bond, W in fie ld . e d  'h is  k een  sense o f  sportsm anship
• •  • . and  h is  qu iet, unassum ing m anner
L A .C .  H a l O dium , R .C A .F .,  w as  w o n  h im  m an y  fr ie n d s  on th e  cam - 
a w eek -en d  guest a t th e  h om e o f  p u s  an d  in  th is  d is tric t. H e  w as  ad- 
M rs. M , L . M a x w e ll,  B ern a rd  A v -  m itted  to  b e  on e  o f  th e  best basket-
2 mechanics get an idea. 
Do they deserve credit? 
Y o u  b e  t h e  j u d g e .
T hose two young- fellows had an idea that 
they could turn out small airplane parts in 
their spare time, at home. But they needed 
a lathe . . .
enue. ■
P te . V ic to r  Jarv is , w h o  hafe been  
overseas tw o  y ea rs  w ith  th e  R o y a l 
C anad ian  O rdnance Corps, has sent 
to  h is  fa th er, A .  H? Jarv is , o f  St. 
P a id  S treet, a p iece  o f  a lum inum  
fr o m  a S p it fire  w h ich  crashed n ea r 
his station  d u rin g  an a ir  ba ttle . 
A n o th e r  in ten se ly  in te res tin g  sou­
v e n ir  h e  sen t w as  a  le a f le t  d ropped  
b y  a  CJerman p lane. T h e  d o d g e r  is  
abou t f iv e  b y  e ig h t inches and, odd ­
ly  enough, ca rries  th e  sam e m e ^ g e  
on
b a ll gu ards  in  Canada.
H is  paren ts  a re  R e v . G eo rge  
P r in c e ,  D .D., and  M rs. P r in g le , 
V an cou ver. D r. P r in g le  is  w e ll- ' 
k n ow n  as a fo rm e r  Y u k o n  c le rg y ­
man. ;
M o re  A b o u t
BENNETT
AGAIN
T h e  B .C J ’.G .A . is to  -provide a  
g ran t o f  $5,000 f o r  th e  Sum m erland 
Experim ented. .S ta tion  f o r  research 
w o rk  on  apples. T h is  action  was. 
d ec id ed  u pon  b y  t e e  p o w e r s ’ d e le ­
gates in  con ven tion  a t Pen ticton  
Iflst wGsk.
T h e re  w a s  l i t t le  actu a l opposition 
to  the p rop osa l in  princip le, a l­
though  som e discussion d id  develop  
abou t t e e  d ire c t io n  o f  th e  research 
w o rk  the m o n ey  w as  to  b e  used fo r . 
n i e  sponsors o f  th e  reso lu tion  ad­
voca ted  research  w o rk  to  develop  
by-products, w h ile  a  considerab le 
nu m ber , o f  t e e  delegates-though t te e
Well situated close in on a large lot with 
fruit trees.
D O W N S T A IR S — Entrance hall, liv in g  room, dining
room, kitchen. /
U P S T A IR S — Four bedrooms and bathroom. .
, . H o t ai^ furnace. A l l  in  excellent repair.
FULL PRIOT $3,300.00
PIONEER DIES 
AT BENVOUUN
. F ro m  P a g e  1, C o lu m n  4 
P re s id e n t W . A .  C . B en n ett spoke 
h ig h ly  o f  th e  virork d on e  b y  M rs.
C oU ett and  t e e  w om en ’s W o rk  com - ______  -  . 4,1.
m ittee , and  o f  t e e  successfid  cam - research  shou ld  b e  to  ascertain u ie  
p a ign  to  ra is e  fu nds fo r  t e e  R ed  h ea lth  value: o f  apples.
C ro s s  w h ic h  w a s  sp a rk ed  b y  C. R . A  le t te r  fr o m  O ttaw a  stated th a t 
B u ll. M r. B en n e tt a lso  p ra ised  th e  a  g ran t cou ld  b e  accep ted  p rov id - 
w o r k  o f  L . R . S tephens as secre ta ry  in g  that t e e  m o n ey  w o u ld  b e  used 
and th a iik ed  B:. E v e ra rd  f o r  step- f o r  som e spec ific  purpose named b y  
p ir ig  in to  th e  b reach  w h en  M r. S te -
McTAVISH, WHILLIS & GADDES LTD.
THE PIONEER H A IL  INSURANCE AGENTS
Phone 217 Kelow na, B.C.
c u eii, m  cuiic -r _  M iir r a x r  P a c cA C  A ix ra v  a f  iai<? u ic wx vvxicix x.xx. th e  g row ers . ,
both  sides. T h a t  m essage IS “T h e  phens w as  ca lle d  east. _ : . O n  W ed n esd a y  a fte rn oon  the con-
So they went to see the bank about a loan. 
The manager liked their eagerness, and the 
fact that both were expert mechanics. They 
got the loan of a few hundred dollars.
B a tt le  o f  the A t la n t ic  has been  lost, 
and  ou tlines t e e  G erm an  vem ioiji o f  
t e e  resu lts o f  t e e  subm arine cam ­
p a ign  against ou r sh ipp ing. “ 'What 
d o  th ey  th in k  w e  a re  to  b e l ie v e  
bu nk  lik e  th a t? ”  asks M r. A .  H . 
Jarv is .
• ,  •
Lieut. Gilbert Davis, T a n k  Corps, 
w h o  spen t a f e w  days le a v e  a t h is  
h om e here, re tu rn ed  to  h is  station  
a t C am p B ord en  last Tuesday.
H is  Farm  inr Benvoulin 
A g e  o f E igh ty-tw o
at
GREAT WEST
LIFE REPO RT
That was three h a v eyears ago. They 
twenty men on the payroll now, and con* 
tracts for airplane parts totalling $100,000. 
They are doing an important full-time job 
. . .  helping Cainada’s bombers to carry 
their deadly loads over enemy cities.
L ife  Insurance C ariy ing On 
Under W a r  Conditions W ith  
Service to  Policyholders
The above is an actual case—typical of 
how banks help free enterprise^  It is happeh* 
ing every day in cities and td'wns across 
Canada. -
F igu re s  ju s t re leased  b y  T h e  
G rea t-W es t L i f e  A ssu rance C om ­
pany, rep o r t in g  on  another y e a r ’s 
op era tion s  im d e r  w a rt im e  con d i­
tions, s e rv e  to  im d e r lin e  th e  fa c t  
tha t l i f e  in su rance is va lu ed  e ven  
m o re  h ig h ly  in  vvar than in  peace.
D esp ite  t i ie  fa c t th a t on e-qu arter 
o f  aU  its  m a le  em p loyees  h a v e  en ­
te re d  t e e  a rm ed  serv ices, th e  C o m ­
p an y  has ca rr ied  on  aU its  essen tia l
A n  o ld -t im er  o f  som e f i f t y  years  
res id en ce  in  th e  d is tr ic t  in  t e e  p e r ­
son o f  Jam es M u rra y  passed aw ay  
a t h is  res id en ce  in  B en vou lin  l£ist 
T h u rsd ay , a t th e  advan ced  a ge  o f  
eighty-tvwo.
B o m  in  A b erd een sh ire , Scotland, 
in  1861, Jam es M iu ra y  cam e ou t to  
B r it ish  C o lu m b ia  as a  y ou n g  m an 
and  s e tt led  in  w h a t is  n o w  G len - 
m ore , w h e re  h e  ca rr ied  on  d ry  fa rm ­
in g  im t i l  th e  v a r io u s  lands in  t e e  
v a l le y  w e r e  a cqu ired  b y  th e  C en tra l 
O kan agan  Lands, L td ., w h o  instaUed 
a  cos tly  ir r ig a t io n  system . L a te r , he 
pu rchased  a  sm a ll fa rm  in  t e e  B en - 
v o u lih  d istrict, w h ic h  h e  opera ted  
to g e te e i ' w ith  h is  b ro th e r  Joseph, 
w h o  d ied  tw o  y e a rs  ago.
T h e  o n ly  r e la t iv e  s u rv iv in g  in  th is 
c o im try  is a  daugh ter. M iss A d a  
■Murray, w h o  res id ed  w ith  h e r  fa th ­
er. . ,
C . R . B u ll sp ok e  h ig h ly  o f  the v en tio n  a p p ro ved  O liv e r ’s rfesolu- 
w o rk  don e  b y  E. W . B arton , w h o  t io h  that a g ra n t shou ld b e  made, 
ac ted  as cam pa ign  secretary . H e  som e d iffe ren c e  o f  op in ion  as to  
sdid t e a t  M r. B a r to n  “ d id  a  w on d er- th e  am ount o f  t e e  g ra n t resulted,
f i l l  jo b ”  and  exp ressed  t e e  h ope  th a t anad th is dec is ion  w as  postponed to  
h e  w o u ld  consen t to  ac t in  the TO ursday TTxnrh in g  w h en  te e  con- 
sam e ca p a c ity  d u r in g  t e e  M a rch  y g g t io n  a p p ro ved  te e  $5,000 figure, 
d r iv e .
AID  TO RUSSIA FUND
K. OF P. DANCE
R . G . R u th er fo rd  w a s  aga in  nam ­
ed  h o n o ra ry  aud itor. H . B . E ve ra rd  
em phasized  th a t M r. R u th er fo rd  
acted  vinteiout rem u n era tion  and 
m o ved  a v o te  o f  thanks to  h im  fo r  
h is  serv ices .
O n e  . o f  th e  changes in  t e e  o rgan i­
za tion  th is  Y e a r  is  to  g re a t ly  expand- 
th e  d irec to ra te . I t  w a s  fe l t  te a t  the 
p rev io u s  n u m b er w as  to o  sm all, and 
th is  y e a r  s e v e ra l m o re  nam es h ave  
been  added.
O n e o f  th e  changes a lso  p rov id es  
fo r  th e  in c lu s ion  o f  a  rep resen ta tiv e  
o f  t e e  J u n io r  B oa rd  o f  'T rade on the 
d ir e c to ra te . 'H e  is to  b e  nam ed  b y  
t e e  J u n io r  B oard .
T h is  s tep  w a s  taken  as th e  Jun ior 
B o a rd  h an d les  a l l  th e  sa lva ge  co lle c ­
tion  fo r  t e e  R e d  C ross and  has done 
an  ou tstand ing  jo b  h ere.
TOWARDS
BEHER
CITIZENSHIP
K e lo w n a  K n ig h ts  o f  P y th ia s  a re  
h o ld in g  an  A id  to  Russia  dance on  
F r id a y , F eb ru a ry  5 n ex t, a t  t e e  I.O . 
O .F . H a lL
serv ices  to .p o lic yh o ld e rs . T h e  satis- 
Jactorr year lust
ev en ts  o f  t e e  season. D an c in g  w i l l  
b e  fr o m  n in e  to  tw o  a m ., and  i t  is
EARLY CHICKS 
FIND NO WORMS
I t  w o u ld  seem  that i t  takes  m ore 
than  a s e v e re  co ld  sp e ll to  freeze  
k in d  hearts, f o r  students reportin g  
fo r  th is cb lum n h a ve  spotted  mucfii 
h e a r t-w a im in g  new s. T h e y  ■ te ll us: 
A  n e igh b o r  sa w  th a t an e ld erly  
cou p le  h ad  n o  w a y  to  g e t  to  church 
on S im day, so  he, d ro v e  th em  there 
and  hom e again .
— L i l l ia n  W e in b u rge r , Rutland.
O n  th e  w a y  to  school, a  lit t le  g ir l  
com p la in ed  o f  c o ld  hands. H e r  
fr ie n d  to ok  o f f  h e r  o w n  m itts and 
insisted  t e a t  th e  U ttle  g ir l  w ear 
them .
Q U E E N  A L E X A N D R A  S O L A R IU M  F O R  
C R IP P L E D  C H IL D R E N
Notice is hereby given that the
M e c :t in g
of the Members of the above Society will be held
at the
Empress Hotel, Government St., Victoria,, B.C.,
on
MONDAY, 8th, day of FEBRUARY, A.D., 1943
at the hour of 2.30 o’clock in the afternoon.
D A T E D  at Victoria, B.C., this 25th day of January, 
A.D ., 1943.
F. A. R U S S E L L , Secretary.
27-lc
th e r b e fo r e  h e  w as  g iv e n  a  lif t .
— D o ro th y  S tearns, Ru tland .
\
Every general manager today, heading a Chartered 
Bank, entered the bank as d Junior in some small branch.
The CHARTERED BANKS orCANADA
fa c to r y j  com p le ted  show s 
th a t its  insurance in  fo r c e  has n o w  
reach ed  $698,010,493; assets am ount 
to  $189,297,807; w h ile , d u rin g  th e  
y e a r  $15,178,088 w a s  p a id  ou t to  p o li­
cyh o ld ers  an d  b en e flc ia r ie s --ap - 
p ro x im a te ly  $10,000,000 o f  th is  b e in g  
p a id  to  l iv in g  po licyh o ld ers .
A n  im portan t con tribu tion  to  
Canada ’s w a r  e f fo r t  w a s  m a d e  b y  
th e  l i f e  insurance com panies, w h o  
p u r c h a s e  o v e r  $150,000,000 in  the 
, T h ir d  V ic to ry  L oan — 15 p e r  cen t o f 
th e  to ta l am o im t o f  th e  loan . TTiis 
represen ts  m o n ey  ga th ered  fro m  
h im dreds o f  thousands o f  .po licy­
holders. T h ese  in d iv id u a l in ves t­
m ents in  l i f e  insurance, diA^erting 
fu nds fro m  t e e  purchase o f  non- 
essen tia l goods, ac t as a d ire c t curb  
on in flation , in  add ition  to  re leas in g  
m an p ow er fro m  fa c to r ies  p rodu cin g  
such goods.
e x p ec ted  te a t  th e  baU  w i l l  re a liz e  
a  substan tia l siun fo r .  th e  iU d ; to  
Russia  Fund. • ' . "
BOMB BLAST FA ILS
TO DAUNT LONDONER
The Lady Who L e ft Her Hat On The 
Hall Table
T h e  b e h a v io r  o f  th e  a v e ra g e  L o n ­
d o n e r  in  an a ir  ra id  is typ ified  b y  
th e  ex p e r ien c e  o f : a  fr ie n d  o f  m in e  
w h o  w a s  w a lk in g  o n e  n i ^ t  th rough  
a n e i^ b o r in g  squ are  w h en  one co r­
n e r  o f  i t  w a s  b lo w n  up. F ro m  the 
resu lt in g  m ess th e re  em erged  a 
y ou n g  w om an . N o w  bom b  b last
T h e  e a r ly  b ir d  catches th e  w orm , 
th ey  say, bu t th e  e a r ly  ch icks b o m  
on  M on d ay , • Janu ary  25th, a t the 
h om e o f  an d  M rs. W ilb u r  M a r ­
tin . o f  O kan agan  M ission , h ad  d if f i­
cu lty  in  fin d in g  a  s in g le  w o rm  in  
t e e  w h o le  sn ow -b lan k eted ' cou n try ­
side. '
T h e  e i ^ t  ch icks w e r e  hatched  b y  
a R h od e  Is lan d  R ed  hen, and  e v e r  
s ince t e e  e v e n tfu l d a y  she has b een  w arm er. . ,
p roc la im in g , r i ^ t l y  o r  w ro n g ly , ■— GiiS D o llm an , Rutland,
t e a t  h e r  ch icks a re  th e  firs t hatched * *
tei:? y e a r  in  t e e  d istrict, and  boast-
U pon  a r r iv in g  in  R u tland , th is  
fr ie n d  g o t  a  car, bu t firs t w e n t  ou t 
•Em ily Usselm an, Rutland, to  t e l l  th e  in ju red  m an ’s w i f e  o f  t e e  
*  • •  acciden t. Sh e  w ish ed  to  g o  too , b u t
W h ile  com in g  ito school one o f  had  n o  on e  to  lea ire  th e  ch ild ren  
th ese  co ld  m orn ings, a  b o y  found ^vvith. A  y o u n g  g i r l  l iv in g  n ea r-b y  
a  m u d  hen  in  th e  show . It* was so o ffe red  to  s tay  w ith  th e  ch ild ren .
O n  h is  w a y  ito school on e  m orn ­
ing, a  l i t t le  b o y  in  G rade  O n e  w as  
flou n derin g  u p  a  h iU  co ve red  w ith  
d eep  snow . A n  o ld e r  b o y  to o k  h is 
arm  and  h e lp ed  h im  th rou gh  th e  
snow.
— G eo rg e  T erada , Ru tland .
A  R u tlan d  m an  w as  g o in g  to  g e t
c h ille d  i t  cou ld  h a rd ly  m ove i t s  L a te r , a  n e igh b o r  • cam.e p v e r  to  d o
head. T h e  b o y  to ok  i t  to  schook th e  chores. had  to  b e  taken ^ to  th e  h i»p ita l .  A
w h e re  h e w a rm e d  i t  up. A t  the end
o f  th e  d a y  h e  to o k  i t  h om e and is  
n o w  lo o k in g  a fte r  it. H e  w i l l  le t th e  
b ird  g o  w h e n  t e e  w ea th er  gets
in g  t e a t  a l l  a r e  d o in g  w e ll.
A n  acc iden t occu rred  in  th e  bush, 
abou t te n  m ile s  fr o m  Rutland,
w h en  a  m an  b ro k e  h is arm . The r e ­
p la ys  som e q u eer tricks, and her.^ a  bus.” — ^London C a llin g .
costum e consisted  o f  a  th ick  coa tin g  su it w as  p rom p t
o f  p la s te r  dust and  o n e  shoe. She A  fr ie n d  sa w  th a t ^
addressed  h im  v e r y  p rec ise ly : “ I
le f t  m y  h a t on  th e  h a ll tab le . I f  y o u  to  I'osp ita l.  ^so^ h e  p a r t e d  w ^ ^ n g  
w ou ld n ’t  m in d  fe tch in g  it, I  can g e t  tow ards, R u tland . H e  h ad  to  wa
th e  chores.
— R eg in a  Schw ab , R u tland .
A  g i r l  w as  g o in g  'h om e fr o m  
school on e  v e r y  co ld  day. A  n e igh ­
bor, s e e in g  h e r  passing, caU ed h e r  
in to  th e  .house. S h e  seated  h e r  n ea r  
th e  f ir e  and  g a v e  h e r  a  cu p  ,of h o t 
te a ’, and  cookies. T h e  g i r l  w a s  v e r y  
g ra te fu l f o r  h e r  k indness.
— ^Veronica S en ger, Ru tland .
m ost o f  th e  ten  m ile s  in  co ld  wea-
A  y o u n g  b o y  w ish ed  to  h e lp  his 
m other, w h o  w as  t ired , so h e  scrub­
b ed  th e  flo o r  f o r  her.
 ^ — A n n ie  R e ig e r , Rutland.,
n e igh b o r p fle r e d  to  g e t  th e  fu e l. 
A n o th e r  n e igh b o r  m ilk ed  th e  cow s* 
fo r  th e  len g th  o f  t iu ie  th e  m a n ’ w a s ' 
in  hosp ita l.
— ^Douglas M on tgom ery , Rutland.
T h e  C o u r ie r  p lans to  rUn this: 
co lum n freq u en tly . I t  is  h op ed  that 
o th er schools o r  in d iv id u a ls  w i l l  
co llec t and send  in  cu rren t item s. 
■With each  pu b lica tion  o f  t e 6  co l­
umn, a  'W ar S av in gs  S tam p  w i l l  b e ' 
aw arded  to - s o m e , con tribu tor. T h e  
w in n er  iof th is  w e e k ’s d ra w  is 
D onny B a c h . '
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Classified Advertisem ents
JKir»t word*, liftr ctut»; add*-
tiuu«l woid» out crnt «»cn.
I f  Coil/ U «ctoiiiiiiiaicd by canh or account 
U n»id witbiii two wcel<» from date ol 
U»u«r, m diacouiit ol twrnty-hvc cciiU 
will be made. 1 bu» a twenty bve word 
fttlverti»c»iciil »cco»iJt>Aiiicu by ca#u or 
withiu iwo wccKi co»ti twenty five
ccati. .
jMiiuiunin ctiaigc, -t5c*
Whew it Im «Jciirc4 that ret>ln?ii be Aadresaed 
to m box at The Courier Otlice, aw adUi- 
liunal charge oi tew cewU u wiaUc.______
CARD OF THANKS
Mi l .  Thom as W llk lnsO u, llo n a ldand Joan w ish  to  th an k  th e ir  
m any fr ien ds  an d  n e igh bors  fo r  
th e ir k ind  exp ress ions o f sym path y  
and beau tifu l flo ra l o f fe r in g s  in  the 
loss o f t iic ir  b e lo v e d  w i fe  and 
m otlier, M rs. E th e l W ilk in son . 27-1 p
MIS S  A d a  M u rra y  w ls lic s  tothank those fr ie n d s  w h o  w e re  
so k in d  du rin g  h e r  re c en t sad b e r-  
euvcinent. 2 7 -lp
Th e  fa m ily  o f th e  la te  ICebcdca S.B ra y  desires to  s in ce re ly  thank  
a ll K e lo w n a  and o th e r fr ien d s  fo r  
th e ir  sym pathy and  k indness In  th e ir  
recen t b ereavem en t, and  fo r  th e ir  
assistance a t the fu n e ra l. 27 -lp
THE CHURCHES
C H R IS T IA N  S C IE N C E  
S O C IE T Y
Cunirr llerujird Ave. and Bertram Sl-
n » i s  S oc ie ty  is a b ranch  o f  'The 
M oth er Church, T l ie  F irs t  Church o f  
Christ, Scien tist, In Boston , Massa­
chusetts. S erv ices : Sunday, 11 a.m.; 
Su nday School, 8.45 a m.; firs t and 
U ilrd  W ednesdays, T es t im on y  M ee t­
ing, 8 p.m. R ea d in g  R o o m  open 
W ednesday  a fternoon , 3 to  5 p.m.
............................— ---------------- — ♦
T H E  U N IT E D  C H U R C H  
O F  C A N A D A
yirat United, corner Kicbter St. and 
Uernurd Avenue.
Minister: Kev. W. W. MePheraon, 
M.A., U.Th.
OrKBiiist and Choir Leader:
Cyril Motiop, A.T.C.M., L.T.C.L.
11 a.m. T h e  Ju dgm en t W o  A l l  
Face.
7.30 p.m. L a n te rn  V ie w s  o l  ou r 
M ission  w o rk  In  F ree ' Ch ina.
R ep o rt O f  D r. H ersh ey  
O k .  H e a lth  U n it D ire c to r  
D escribes ^X^ork For Y ear
th e  y ea r , g iv in g  s im p io  irartrucUoiis wsis ra ised  b y  meana o f  f ill* . W itit 
lo r  live B » fe g u « 'd i i ig  o f  w a te r  la  th e  co -opera tion  o f  the D e p a it -  
ru ra l d istricts , and w as m ade a va il-  m erits o f W orks in the m unicipiail- 
ab le  tiu 'ougii m em bers o f  the sta ff ties  a tlccted  by  floods, a tten tion  w a s  
to  a ll tlioise in terested  in  the p rob - g iv e n  to tlie  abatem ent o f  nuisant'es 
lem . crea ted  by U ie Hooding o f  ce llars,
. M ilk : A *  In Uie past, samipics o f  gaxtleas and  o tiie r  lo w - ly in g  
m ilk  fr o m  botli p rodu cers  and dis- In  Pen tic ton , U ie dam age c ic a le d  
Aributors' p lan ts h ave  been  tested b y  the flood in g  from  P en tic tu n  
fu r  va r iou s  purposes. O v e r  700 tests C reek  fo rtu n a te ly  w as ix’s tn c ted  
w e re  p e n o r in e d  fo r  c lean lin ess  and in  so fu r as ou r p rob lem  w as tson- 
an in d ica tion  o f  bacteria l counts, cenved to  a re la t iv e ly  stnull section  
In  add ition , a  v e r y  eo iw iderabk ; id  Uiat com m unity. A ga in  w ith  th e  
nu m ber o f  o il ie r  tests, such as but- assistance o f  itho I>ei>arlindiil o f  
te r fa t d e tem iiiis lio n s , w e re  ca r- W orks, trea tm en t o f con tam inated  
r ied  out, p a i'licu la r ly  tow a rd s  U ie lan d  w as ca rried  out. S tream s run- 
end  o f  the yea r. On the w ho le , the n in g  a t random  fron i th e  iliK ided
\ \ w \ \ \ U  I I / / / / / /
X
X
G l c n m o r e  A d d e d  t o  U n i t  D u r i n g  1 9 4 2 — W e s t b a n k -  
P e a c h l a n d  P a r t  T i m e  S e r v i c e — P e n t i c t o n  W a t e r
P o s i t i v e ___ W i l l  I n s t a l l  C h l o r i n a t i o n -----M i l k  S u p p l y  general standard of cleanliness was Cix>ek were diverted and fills made
found to bo high in Uie PeiUielon •wtiei'e coiilamiuation was i>artu.u-
P u r e — S u m m e r l a n d  S e w e r a g e  I m p r o v e d — F l o o d  Kelowna districts, and notable lariy iieuvy.
■ D is p a s p  P r e v e n t i o n  improvemelnt in fins resix'ct oe- Througiiout Uie flood period Uic
L.»lt.CdbL x - ic v t i ic iw ir  cunxxl In the Surrunerlaiid urea. Health Olficer co-iOfieraled with the
During ix'cent months, however, various, municipal olficiuls and bod-"  ... . ... <1 11^. . t i l    . -.4 I ..w ..... «• t 14 ll
P r o b l e m s -
WANTED
WA N T E D — G ir l  o r  w o m a n  Torhouse w o rk . F u ll  o r  p a rt t im e  
d a ily . T e lep h on e  304 fo r  ap p o in t­
m e n t________________________________21-lc
Wa n t e d  to  B u y— u sed  B ic y c le sin  an y  cond ition . Cash p r ices  
paid. C am pbe ll’s B ic y c le  Shop, c o r ­
n er A b b o tt  and P a rk . P h o n e  107.
19-t£c
f  OR RENT
Fo b  B en t— G arage  on  G len n  A v e .  P hone 3 8 1 -R l._________________
FOR SALE
Fo b  Q u ick  Sa le— ’34 D o d ge  D e ­liv e ry . A p p ly  to  G . Sp lett, n e x t  
door to  Ru tland  C an n ery  on V e r ­
non Road, o r w r ite  to  R u tlan d  P o s t 
O ffice . ' 27 -lp
" n H O D E  Is land  B e d  ch icks. F in es t 
K  qu a lity . 25, $4.00; 50, $8.00; 100, 
$15.00; 500, $70.00. G eo rg e  G am e, 
R .O .P . b reeder, A rm stron g , B .C .
24-t£c
EVANGEL
TABERNACLE
XSO B ertram  S t
p a s to r ^ P .  S. Jones
Sunday School, 9.55 a.m. 
M o rn in g  W orsh ip , 11 a.m.
. E van ge lis tic  S e rv ic e , 7.30 a.m. 
Tuesday, W edn esday  and F r id ay  
even in gs  a t 7.45.
E V E B Y B O D Y  W E L C O M E
T i n . '  ..,.,,....1  f . iu . H  r.f D r  I M  l l c r s l i c v  O k in a u a n  H e a l t h  satis faction  w ith  the nuiic s ituation  ies  and lo o k  an active  i>art w ith11J-. a n n u .i l  r c p o i t  o t  iJ r .  J . i\l l l c i b l i c y ,  W K .in a {^ au  n  has been  m od ified  as a resu lt o f  an oU ier m un ic ipa l nuU iontics n i;e-
U n i t  O i r e c t o r ,  a d d r e s s e d  t o  C h a ir m a n  K , J . M c iJ o u g 'a l l ,  o l  shortage o f  m ilk  w h ich  questin g and obtuininj^ action  by th e
P c M it ic to n  w a s  n r e s e n t e d  t o  th e  K e l o w n a  C i t y  C o u n c i l  b y  A l d e r -  j,as bc>en fe l t  p a rticu la r ly  in  the d ep a rlm en ls  conccm cd  in im p rov -
in  i i i  l l lU r l ' i e s - t iL in e s  la s t  w e e k .  O r g a n i z a t i o n  o f  th is  Unit w a s  P e n tic lo u  d is tr ic t  In  U ie  K e lo w n a  in,g d ra in age fw m  the la k e  b y  w a y  
in . i i i  i i n ^ n c s  v m n m s  la s i  vvee ■ h  , r d istrict, a  num ber o f  producers, o f  O kanagan  R iver.
c o m p le t e d  in, J a n u a r y ,  1942, w i t h  th e  f o r m a t io n  o l  th e  U n i o n  yppm -^jKly dissatisfied  w iU i retu rns Communicable Disease Control
Board o f  H e a l t h  r e p r e s e n t in g  th e  v a r io u s  m e m b e r  d is t r ic t s  a n d  U ic ir  product, ga ve  up the p ro - W ith  the excep tion  o f  the K e lo w -
mnnicin-ilities and f i v e ‘meetines of this Board were held d t ir -  ducUon o f  nu lk, and by  the end o f  na d istrlot, w h e re  fiv e  cases o f  ty -m u m u p a l iu t s ,  a n u  n v c  m c c im g s  u i u im  i j u a n  w c  the y e a r  dlssatisfacUon h ad  b ecom e phoid fever and one case o f  enceph -
ing the year for discussion of matters alTecting both admmistra- gen e ra l ithat on  actual cessation a lom ye lit is  occurred , the d is tr ic t as 
tion and general policy. o f  the mllJc supp ly w a s  th rea tened  a w h o le  w as re la t iv e ly  fr e e  fro m
The entrance into the Unit early in the year of the Muni- a t the y e a r ’s end. Such action  w ou ld  serious dom m unlcablo disease. Im -
r.f rienninie -iml tlw. r e n l ' i c e m c n t  of the full-time h a ve  b een  a v e r y  serious m a tte r  not m unizu tion  o f  both school and p ie -
o f  U l c n m o ic  a n d  t l  c  r t p l a c c m t n t  o t  t i i c  lu n  u r n e  K e lo w n a  but to  P en tic ton  s-chool ch ild ren  against p reven ta b le
V . O . N .  S e r v i c e  m  th e  P e a c h la n d - W e s t b a n k  d is t r i c t  w i t h  th e  j o -  diseases w as carried  ou t on an e x -
P t lb l i c  H e a l t h  N u r s in g  S e r v ic e ,  s u p p le m e n t e d  b y  a  p a r t - t im e  pends on  th e  K e lo w n a  d is tr ic t fo r  ten s ive  sca le du ring  th e  yea r . A
V O N  S e r v i c e  t o  t a k e  c a r e  o f  c m e r i r e n c v  n e e d s ,  p e r m i t t e d  t h e  part o t  its  m ilk  supply. to ta l o f  450 school ch ild ren  w o re
V . U . N .  c s c rv ic c  t o  laK C  c a r e  ^  d an ger to  h ea lth  im m u n ized  against com m un icab le
r o u n d in g ’ o u t  o f  the- th e  o r g a n i z a t i o n  p la n s  f o r  th e  H e a l t h  U n i t  s ituation  b ecom e m ore  diseases and 161 ch ild ren  o f  pre->
serious, th e  U n ion  B oa rd  o l  H ea lth , school age  in  th e  c ity  o f K e lo w n a
area.
A s  n ow  constitu ted , th e  H ea lth  suits. T h e  P en tic ton  supply, h o w - th e  H ea lth  O ll ic e r  and th e  M u n ic i-  and d l ^ c t .
U n it  se rves  th e  fo l lo w in g  d istricts  e ve r , re g u la r ly  sh ow ed  ev id en ce  o f  pa l C ou n c ils  fe l t  fu lly  ju sU fled  in  F o r
and m u n ic ipa lities : th e K e lo w n a  contam ination , and, as in  p rev iou s b r in g in g  th is im portan t m a tter to  and p re-school
ru ra l d is tric t, com pris in g  th e  d is- yea rs , attem pts w e r e  m ade to  trea t th e  a tten tion  o f  responsib le  au thorl- u rged  to  the
tr ic ts  o f  O kanagan  C en tre, W in fie ld , the w a te r  d u r in g  th e  sum m er ties  and  Jok ing fo r  im in ves tiga tion  ^ e r  the
E llison , R u tlan d , B en vou lln , East m onths b y  w h a t m igh t be term ed  o f  th e s ituation  w ith  a v ie w  to H ea lth  U n it clin ics. A c c o i ^ ^ a  L
and Sou th  K e lo w n a , M iss ion  C re e k  rou gh  m ethods o f  ■ ch lorination , p u ttin g  th e  n u lk  in d u ^ ry  on a rea - to r  these “ o n fd ^ n n ^ w S
and  O kanagan  M ission ; the M u n ic i-  T h e s e  m ethods w e re  fou nd  to  ^  sonab ly  sound basis. A t  th e  end o f  th e  h v  1 c o n c ^ -
paU ty  o f  G len m ore ; th e  C ity  o f  K e -  sa tis fa c to ry  in  deaU ng w ith  th e  th e yea r ,, assurances w e r e  re c e iv ed  g r e a t ly  apprec ia ted  b y  a ll concern
low n a ; the W estb an k  d is tric t; th e  sm a ll su pp ly  fo r  th e  benches, bu t tha t su<^ an m vestigaU on  w ou ld  b e  e<L Throughou t th e  nno-
M u n ic ip a lit ie s  o f  Peach land , Sum - w e r e  com p le te ly  inadequate fo r  m ade  a t an e a r ly  d ^ .  i®**^ *^ **^  * a m ark -
m erlan d  and  P en tic ton , and th e  trea tm en t o f  th e  m a in  to w n  supp ly. S ew a ge  D IspoM l: ’T h r o ^ h o u t  th e v ^ c e  as a  ' * d in h -
N aram ata  d is tric t. In  D ecem b er th e  P en tic ton  C ou n c il y e a r  stress w as la id  on  th is  t o p q r t -  e d  in c r e ^ e  in  th e  ^ " c W e n c e ^  d iph
J o t r i  G u u )u (a '4
" Food jsQ^ 
€ d i n p c u ^
We are always at your service with 
NUTRITIOUS FOODS !
G o rd o n ’s G ro c e ry
Your Home Food Store
Prompt, E fficient Service_________________Phone 30 or 31
R O G E R  J. S U G A R S
P .O . B o x  336
Excelsior Life 
Insurance Co.
K e lo w n a , B .C.
N aram ata  d is tric t.
T h e  H ea lth  U n it, in  add ition  to  a p p ro ved  ou r recom m enaau on  lo r  a m  pnase o i  sa im a iiou , w iu* h - -  ' i h o o l
p ro v id in g  a  lo ca l fu U -tim e  P u b lic  ch lo rin a tion  o f  th e  m un ic ipa l sup- ticu la r e m j ^ s i s  be in g  m ade  du r- w h ich  has b ^ n  I n v  ou t-
Ito a lth  S e rv ice , a lso  serves  as an p ly  o n  a tw e lve -m on th s ’ b as is ,'an d  in g  th e  flo od  season. In  K e lo w n a  the ch ild ren  m  th is  _
ou tle t f o r  th e  va r iou s  spec ia lized  th e  equ ip m en t necessary  fo r  th is s ew e ra g e  system  w as e x t e n d ^ ,  and b r e ^  °^ ^his (hsease w h ich  o^
P ro v in c ia l p roced u re  is  n o w  on order. W h en  d u rin g  th e  y e a r  a  totM  o f  205 n ew  w i l l  s tr ik e  ^ o b a b ly  S  I t M M ®  f K S & A l i P M J l
Last Call for Electric
serv ices  p ro v id e d  b y  th e 
B oa rd  o f  H ea lth , and e ffo rts  w e re  th is isrsoara o i  x iea iu i auu eu o n o  t h i s ^ ^ '^ s t ^ e d ” and in  operation , c o n n ^ t io n s V e r e  m ade to this sys- ch ild ren  and you iig  adults, since
m ad e  th rou gh ou t th e  y e a r  t o  p ro -  i t  is  an tic ipa ted  that, as in  K e lo w -  tern. F u rth erm bro , aU s o la c e  p r i ^
v id e  as com p le te  a pu b lic  h ea lth  na, th e re  w i l l  b e  no fu rth er  cause ies  w e r e  con verted  to  th e  s a n i t y  s id e r ^  as h a v m g  rece ived  adequa 
p ro g ra m  as circum stances p e rm it-  fo r  con cern  re g a rd in g  this supply, p it  typ e  u nder au th o r ity  o f  a  V e r v  f e w  cases
ted. A  n u m ber o f  p rob lem s, h o w - m  Sum m erland , n ega tiv e  tests la w  d ea lin g  w ith  th is m a tte r  O f  C o u g h .  V e ^
e ve r , r e c e iv e d  .s p e c ia l a tten tion , ^ e r e  ob ta in ed  .w ith  considCTable f S f  s m fa c e  , ^ i v ^ ^ ^  S e n t  y S r ? f r o m  the d is-
Cm C K S  F o r  S a le-^B .O .P . s iredLegh o rn . H a tch ery  ap p roved  
N e w  H am psh ire. A l l  stock  b lood - 
tested. F u b ^ s  P o u lt r y  Farm , B o x  
114, L .  Fuhr, V ern on , B .C . 23-14p
Fo b  Sa le— O kanagan  fa rm s, la rg e  and sm alL W r ite  J. H . A b e r d e ^  
R J L  1, K e lo w n a , B .C . 42-tfc
E L E C T R O L tJ X  
S erv ice  and  B ep a lr  W o rk  
E. W . U N W IN
801 N e lson  A v e .  , - P en tic ton  
A u th o r ized  D ea le r  
N e w  and  re -con d ition ed  
m ach ines fo r  sale. 20-34p
^ p h o i a w r  b r o k r W T n  th e  iH p i t o ^ o f  th^e faTt th a t th e  " r ^ e  t K e ' X  Z i t  A
e a r ly  sum m er in  'th e  R u tland  d is- th e  w a tersh ed  is  r e la t iv e ly  u n p ro- t ( ^ e  a p p r o w ^  m .m b er o f  ^cases h o w e v e r ,  h a ve
tr ic t; th e  flo od in g  o f  r iv e rs  and t  e  c  t  e  d. ’Th is situation  ex is ted  r e m ^ d e r  w e r e  r ^ la c e d  b y  w a  e r  n u m ber m  + w eek s  and
s?e!Tf
^ c e  o f en cep h a lom ye lit is  (s le ep in g  o ra to ry  tests and inspection  o f  th e  d ire c t ly  in to  th e  lak e  aba ted  t h r o n g  . t o e  d i s t ^  in  som em  ng
s M U c “ ta n k  ^ o iS lo w  fr o m  va riou s  s c a r le t  F e v e r :  S p o r a d i f  cases o t
SC H IC K
Flyer
ELECTRIC RAZORS
Price -t....................$15.75
W illiam s’
ROTO-SHAVER
A ' radically new E L E C T R IC  
S r fA V E R
Price  ............ ................  $9.95
NOTICE
PL A N T  N u t T re e s  T h is  S p rin g .T h e y  start b ea r in g  q u ic k ly  and  
a re  th e  b es t-p ay in g  o rch a rd  crop  .to­
d a y  W r ite  fo r  f r e e  in fo rm a tiv e  
boo id e t, “ N u ts  f o r  H o m e  and M a r ­
k e t ”  D a v id  G e lla t ly , N u t  T r e e  S p ec ­
ia list, B o x  17, W estban k , B .C . 25-3c
Ha v e  y o u r  skates sh arpen ed  a t th e  C ham pion  Shoe R ep a ir , a t 
the s ign  o f th e  L i t t le  B row n . B e ^ .  
M od ern  m ach in ery . E x p e r t  w o rk -  
manshg>. 24-4c
Fo b  wedding honqnets, corsages,fu n e ra l designs, cu t fld w e rs  o r  
p o t plants, see y o u r  lo c a l f lo r is t  
R ich te r  S tre e t G reenhouses. M e m ­
b e r  o f  th e  F lo r is t  T e le g ra p h  D e l iv -  
e ry .
l i m r r E  f o r  d esc r ip t iv e  ca ta logu e
W  of F ru it  T re es  and  O rn am en ta l 
Shrubs. O rd e r  b y  m a il. Saadis N u r ­
series, R .R . 2, Sardis, B .C . 10-24-p
B IB E L IN 'S  m a i l  o b d e b  
’ F IN IS H IN G  D E P A B T M E N T
A n y  r o l l  o f  6 o r  8 exposu res  p r in ted
25c -
12 rep r in ts  and en la rgem en t, 35c. 
and re tu rn  p os tage  3c.
M A I L  O B D E B  O N L Y  
Reprints, 3c each. P .O . B o x  1556
7-tfc
S A ^ E
YOUR
TIRES
L e t us check your car 
regu larly  on our 
modern
W H E E L  A L IG N IN G  
M A C H IN E
; Y ou r tires w ill wear 
. longer . and your car 
w ill steer better.
BEGG MOTOR
CO., L T D . 
Kelowna, B.C*
popu la tion  d u r in g  th e  la tte r  p a r t o f  p ig g e r^  lo ca ted  lon th e  bank  o f  sep tic  in c.w.ri.'iot'foTror. Vm vf-necurred th rough '
the sum m er focussed  a tten tion  on  T ro u t  C re e k  w a s  r em o ved  b y  o rd e r  houses , »nd. ^ c e s  l t * / ^ ^ c t ^ u r i M  yea r, bu t
to e  apparen t to rea t  o f  th is  d isease o f  th e  M ed ica l H ea lth  O fficer. D u r- to con -r L  f L  nPr na of th s^  drainage systems., following there has been no serious incon-
ing the period *his outbrea^  ^ removal of sludge from improperly venience caused to the general pub-
tor some time following it. chlor n- removal . si ^  Considerable lio hv this disease as yet, Immuni-
to  hum an b e in gs  th em selves ; and
tow a rd s  t o e  erid o f  t o e  y e a r  a spec- f l n iv , em u m r- c Ho l +Hi<= Hi o e. v
S > to w n a  interest* o f  th e  xnunicipal au-  ^ d isposa l o f  th is sew age, and w e  schools  s e rv ed  b y  to e  Um t. o ffic ia ls
W b fid  t h e ^  n r S l e ^  d e m S  th o r it ie s  in  p ro v id in g  adequate p ro -  fo r t iin a te  in  h a v in g  b o th  th e  w h e re  th e  treatm en ts h a ve  n o t been
c o n r f d S ^ o r ^ t h e  g I n S i  Section f o r  w a te r  supp lies i s  b e in g  th e  P ro v in c ia l S an ita ry  g iv e n  h ith erto . . ^
S ^ W t o h e M t h S f g r a m b n  to e ^ w h ^ e  E n g in ee r  and t o e  co -op era tion  o f  Enteric In fe c t io n s :: F iv e  c ^ s  o f
^  c a S d  ou t S  n l ^ n ^  an  in c r e a s ii^  n u m b er o f  dom estic  t^ e  in d iv id u a ls  a ffec ted  b y  th e  r e -  typ h o id  fe v e r  w e r e  rep o rted  fr o m
w a s  ea rn ed  ou t as  ^ p lanned . w a te r  supphes a re  b e in g  p ro te c te d . R u tland  d is tr ic t d u n n g  th e  e a ^
S an ita tion  in  an  a p p ro v ed  m anner. A  consid - T h e r e  is  an  obv iou s  n eed  f o r  a l y  sum m er. Im m u n iza tion  aga inst
W a te r  Su pp lies : D u r in g  th e  y e a r  e ra b le  n u m b er o f  th ese  sm all d om - xnunicipal sew era ge  A s te rn  and th is  d isease w as  p ro v id ed  im m ^ -
th e  va r iou s  m u n ic ip a l w a te r  sup- estic  su pp lies  w e r e  tested  d u r in g  gg-^yagg d isposa l p la n t  in  Pen tio tora  la te ly  f o r  a ll  residen ts o f  th a t d is-
p lie s  w e r e  tes ted  ro u t in e ly  in  th e  «th e  past y ea r , an d  th e  lab o ra to ry  re -  h o w eve r , th a t th e  m u n i- tr ic t , and no fu r th e r  cases h a v e  ^ een
la b o ra to ry . ’T h e  K e lo w n a  supp ly, su its  sh ow ed  th a t m an y  W ere^ con - a u th o r it ie s , a re  q u ite  a w a re  rep o r ted  s in ce  that tim e. .
w h ich  has b e e n *  ch lo rin a ted  s in ce  lam in a ted . B ecause o f  these f in d in g ,  im p ortan ce  o f th e  p rob lem . in  th e  e a r ly  fa l l  an  ou tb reak  o f
1940, g a v e  con s is ten tly  n e g a t iv e  re -  a  c ircu la r  was, p rep a red  e a r ly  gn d  i t  is  an tie ipa ted  th a t s ew era ge  ga s tro -en ter it is  o c c u r r ^  in  Sum -
— ----- :----------- ----- — ^ . . .  in s ta lla tion  w i l l  b e  d ea lt w ith  as a m erlan d , w ith  a p p rb x im a te ly _m ty
r>roiect. In  th e  m ean tim e  persons m o re  o r  less acu te ly  lU  lo r
For THRIFTY Shoppers!
Y S
PADS I 
FOR
, M o r e  C l e a n s in g  
W h i t e n i n g  A n t i s e p t i c .
M o r e  e f f i c i e n t  a n d  
i r e f r e s h i n g  t h a n  e v e r .
AUCTION SALE
Th e  P ln m b er  P ro te c ts  th e  H eaU ho f  th e  N a tion . For go o d  p ro te c ­
tion, P h o n e  S co tt P lu m b in g  W ork s , 
164 o r  559-L. P lu m b in a  H ea tin g  and 
S h eet M e ta l w o rk . 5 -tfc
US E  y o u r  b om e w a sh in g  e q u ip ­m en t fo r  th e  sm aU p ieces— send 
us th e  la r g e . . K e lo w n a  Steauh L a u n ­
d ry , P h on e  123. 49-tfc
CO R N S  and  C a llouses  m ean  m is ­e ry . L lo y d ’s T h y m o la te d  C b m  
and C a llou s S a lv e  m eans in stan t r e ­
lie f. 50c a t  P .  B . W il l i t s  &  C o .  L td .
40-tfc
V IT E  can  f ix  i t ! — R ad ios , W ash in g
wf  M ach ines, R e fr ig e ra to rs , etc. 
M e &  M e  Itepau : D ep t, is  a t  y o u r  
serv ice . P h o n e  44 an d  ask  f o r  La w - 
. r en c e . W a lrod . 46-t£c
PR E S E R V E  y o u r  h om e  w ith  P a in t.As b u ild in g  su pp lies  a re  cu rta il­
ed, p a in t in s id e  and  o u t to  , .0 v e  
added y ea rs  o f  l i f e  to  lu m ber, etc. 
T rea d go ld ’s P a in t  Sh op . P e n d o z i S t
47-ttc
COMING EVENTS
Ke l o w n a  D is tr ic t  S k l M e e t  Jan.31st, 1943, w ests ide , h a lf  m ile  
south o f  th e  F e r ry . C ross-country, 
d ow n h ill, sla lran and  ju m p in g  co in - 
petitions fo r  n o v ices  an d  ju n io r  sk i­
ers. E v e ry b o d y  w e lp om e . Sponsor­
ed b y  K e lo w n a  S k i C lu b . 27 -lc
T H E  C O R P O R A T IO N  O F  T H E  
C IT Y  O F  K E L O W N A
T I M B E B  S A L E  X31782
T h e re  w i l l  b e  o ffe red  f o r  sa le a t 
P u b lic  A u ction , a t  11 o ’c lo ck  , in  th e  
fo ren oon  on  th e  17th d a y  o f  F eb ­
ru ary , 1943, in  th e  p fflee  o f  th e  F o r ­
est R an ger, K e lo w n a , B.C., th e  L ic ­
en ce  X31782, to  cu t 5,679,000 f.b.m . 
.o f Spruce, F i r  and  L o d g e p o le  P in e  
in  an  area  s ituated  on M i l l  and  C on ­
r o y  C reeks n ea r K e lo w n a , O soyoos 
D iv is io n  o f  Y a le  L a n d  D is t r ic t  
T h re e  (3 ) y e a r s  w i l l  b e  a llow ed  
fo r  rem o va l o f  tim ber.
“ P ro v id e d  an yon e  u n ab le  to  a t­
tend  th e auction  in  p erson  m ay  
subm it ten d er to  b e  open ed  at 
th e  hou r o f  auction  and trea ted  
as one b id .”
F u rth e r particu la rs  m a y  b e  obr 
ta in ed  fro m  th e  C h ie f F o res te r , V ic ­
to ria , B.C., o r  th e  D is tr ic t  F orester, 
K am lbops, B .C . 22-8c
N o . 100 C O M P A N Y , P.CJMLB., 
K E L O W N A  B A N G E R S
O rders  F o r  W e e k  C om m en cin g  
Thursday, Janu ary  28, 1943
Thursday, Jan; 28— S ign a lle rs  a t 
C .H .Q ., 8 p.m.
F r id a y , Jah. 29— S pec ia l m u sketry  
class f o r  o ffic e rs  and  sergeants, 
CJH.Q., 8 p.m . (N o  F ir s t  .A id  class).
Satu rday, Jan. 30— C.H .Q . w i l l  b e  
open  fo r  in form a 'tion  and  recru its  
fr o m  7 p.m . to  9 p.m .
M on day , Feh . 1— ^Parade fo r  Nos. 
1, 2 and 3 D etachm en ts  a t E lem en ­
ta ry  School, a t  8 p .m .. R o l l  c a ll and 
d r ill,  rea d in g  on  g u e r illa  w a r fa re  
and  discussion. S em aph ore  s igna l­
lin g .
P rom otion s— K527771 D . F . M c­
M illa n  to  b e  A c t in g  S e rg ea n t as a t 
Jan. 1, 1943. K527804 J. R . W h ite
to  b e  A c t in g  L / C p l. as a t  Jan. IS, 
1943.
G. N . K E N N E D Y , Captain , 
O f f ic e r  C om m and ing.
TENDERS
■ f o r  :
F IR E  B R IG A D E  IN S U R A N C E
Ten d ers  w i l l  ; b e  r e c e iv e d  b y  th e  
undersigned up to  noon  b n  M on d ay , 
F eb ru ary  1st, 1943, f o r  in su rin g  
m em bers o f  th e  K e lo w n a  V o lu n te e r  
F ire  B rigade .
T h e  lo w es t  o r  an y  ten d e r  n o t 
n ecessarily  accepted .
F o r  fu rth e r  particu la rs  a p p ly  to  
M r. C laude N e w b y , D ep u ty  C h ie f, 
K e lo w n a  V o lu n te e r  F ir e  Briga"de.
G . H . D U N N ,
K e low n a , B.C., C ity  C le rk .
Janu ary 20, 1943. 26-2c
BIRTHS
J E W E L L — A t  th e  K e lo w n a  G en era l 
H osp ita l, on  ’Thursday, January 
21, 1943, to  M r . and  M rs; G eo rge  
J ew e ll, o f  K e lo w n a , a^ daughter. 
D O R A N — A t  th e  K e lo w n a  G en era l 
H osp ita l, on  T h u rsday , January 
21, 1943, to  M r. and M m . Casper 
D oran , o f  W in fie ld , a  daughter. 
C A M P B E L L ,— A t  to e  K e lo w n a  G en ­
e ra l H osp ita l, on  ’H m rsd ay , Jan -. 
. u a ry  21, 1943, to  M r . and  Mrs. 
H en ry  C am pbell, o f  Ru tland , a 
son.
R E ID — ^At th e  K e lo w n a  G en era l 
H osp ita l, on  Satim day, January 
23, 1943, to  M r. an d .M ys . d e o r g e  
■ R e id , o f  R.R.2, K e lo w n a , a son;
BUTTER CONSUMPTION 
TEMPORARILY 
REDOCEO
It has become necessary to reduce the current rate of 
consumption of butter, and accordingly changes have 
been made in the dates on which (brow n ) spare* “G” 
coupons of the current ration book may be used.
Spare f‘C ” coupons 10 and 11 may not be used for the 
purchase of butter. Coupons 1 to 4, inclusive, have al­
ready expired. ^
Expiry dates for spare “C” coupons 5 to 8, inclusive, 
have beien extended to aid consumers in stn^tching out 
the butter allowance over the period from now until 
February 28th. *
Each coupon will continue to be good for the purchase of 
one-half pound of butter and will be good only on the 
dates specified below: ^
HERE IS THE N E W s c h ?:d u l e
Coupon
Niunber
Good fo r  purchase 
beginning o n :
N o t  good  for 
. ipurchase adter:
5 and 6 January 18th : February 28th
7 and 8 ^February 1st February 28th
• . 9 M arch 1st *March 14th
T h e  resu lt o f  th is  is  to  red u ce  each  in d iv id u a l’s a llow ance, b y  
. 2 ^  ounces p e r  w e e k  d u r in g  th e  tem p o ra ry  p eriod .
C O N S U M E R S  w i l l  F IN D  I T  A D V IS A B L E  T O  
R A T IO N  T H E M S E L V E S  SO  T H A T  T H E Y  M A Y  
B E  A B L E  T O  S T R E T C H  T H E  N E W  B U T T E R  
A L L O W A N C E  O V E R  T H E  N E X T  S IX  W E E K S
The Wartime Prices and Trade Board
* * A H e n b u r y s ' '
**PERPECtCD”
COD LIVER OILPi«, beKiir UUIns-lte boi foi evtr My y<«n. Rkti in VKaatni >
A—SOOO lot Unlli p«r sram
 ^ 200 lot UnRs per sraii> •
Choose your
VALENTINES
N O W  from  our large 
selection.
Prices, each .......Ic  to 25c
Drugs and Stationery
K E L O W N A , B.C. 
— W e  Prepay Postage on all M ail Orders—
seb tic  ta n k  in s t^ t io o n s  and th e  a  b r ie f  space o f  tim e. In ves tiga tion s  
san ita ry  p it - ty p e  p r iv ie s  in trodu ced  sh ow ed  th a t th e  m um cipa l 
in  1941 a re  p ro v id in g  tem p o ra r ily  a  su pp ly  had  becom e c o n ta m m a ^ ,  
rea son ab ly  sa tis fa c to ry  se rv ic e . and  th e  p rob ab le  source o f  th is  c ^ -
’Th roughbu t ru ra l areas e ffo rts  la m in a tion  w as  found and  d ea lt  
w e r e  d ire c te d  tow ard s  im p ro v e -  w ith . _  _
m en t o f  en v iron m en ta l san itation . E n cep h a lo m ye lit is ;. O ne h u m ^
T h e  n eed  f o r  th e  san ita ry  d isposa l ease o f  en ceph a lom ye litis  o c c iir re a   ^ o c
o f  w astes, th e  p ro tec tion  o f  fo o d  d u r in g  O c tob er  in  th e  K r fo w n a  i w -  Price, 20-oz. hot. $1.25
and  d r in k , and  con tro l Pif the f ly  al d is tr ic t. F o rtu n a te ly , th is w ^  to e  —  -  - - —
nu isance, w e r e  aga in  e m p h a s iz ^ .  o n ly  case "v^kich ^ a s  r e p o r t^ ^  hut I  I  T P r i t
S im p le  suggestions fo r  d ea lin g  w ith  i t  is  n o t im possib le  t l ^  o to   ^ ------1__ |_| | ^
these  p rob lem s  w e r e  p rep a red  and d iv id iia ls  w e r e  in fected . F u x t ^ r -  i f  *  A  A j  Amade available to  res iden ts  o f  th e  m ore , a t leas t tw e n ty  horses w ith in
ru ra l d is tr ic ts  th rou gh  m em b ers  o f  th e  d is tr ic t a re  k n ow n  to  h ^ e  con - -
to e  staff. trao ted  th is  d isease du rin g  th e  s im -  P r lD iM l i .  / o
R estau ran t In spection : In spections n ie r  arid e a r ly  fa ll  m o n to ^  ’The 
o f  restaurants and oth er p laces  ser- S a n ita ry  Inspectors w e r e  in ^ r t m -  
v in g  fo o d  w e r e  m ade a t freq u en t en ta l in h a v in g  horses , va cc in a ted  
in te rva ls  th rou gh ou t th e  y ea r . M u ch  aga in st th e  d isease on a m u ck  l ^ g e r  
in fo rm a tio n  and  exped ien ce  h a v e  scale toan o to e rw is e  w o p ld  h a ve  
• b een  accu m u la ted  con cem ir ig  th is b een  th e  case, a iid  it is  fe lt , th a t  tn e  
w o rk , and  i t  is  p lanned  t o  recom - stress w h ich  w as  la id  on th is  P rp - 
m e iid  to  to e  va r iou s  m u n ic ip a l au - ced u re  w as  m o re  than ju stified , i t  
th o r it ie s  a t an e a r ly  da te  th a t c e r-  is  apparen t tha t th ere  is  a  re s e rv o ir  
ta in  essen tia l and  basic  re q u ire -  o f  in fe c t io n  p resen t m  th e  O k an a - 
m en ts f o r  op e ra tion  o f  th ese  estab - gan  V a l le y  and, unless s tn c tm e a s -  
lishm en ts  b e  in co ip o ra ted  in  a b y -  u res  a re  strenuously apphed  du r- 
la w : p la c in g  en fo rcem en t o f  regu la - in g  th e  com in g  year, fu r th e r  c ^ e s  
tion s  in  th e  hands o f  t o e  h ea lth  au- o f  en ceph a lom ye litis  am ong b o tn  
th orities . th e '. h orse and human popu la tion
S a n ita ry  Inspectors: T h e  S an ita ry  n ia y  b e  expected .
In specto rs  h a v e  tak en  ah  a c t iv e  p a r t V e n e re a l D isease C on tro l: A t  th e  
in  a ll m a tte rs  h a v in g  to  d o "w ith  th e  requ es t o f  to e  U n ion  B oa rd  o f  
va r iou s  phases o f  san itation , and  H ea ^ h ; an educational p fo g rd m  w a s  
h a ve  b een  responsib le  in  la r g e  p a rt ca rr ied  ou t in  th is  d is tr ic t b y  th e  
n o t o n ly  fo r  u n c o v e r in g  but f o r  D iv is io n  o f  V en e rea l D isease C 6n - 
a o lv in g  an d  su perv is in g  co rrec tion  |.roi. S ch oo l B oards co -opera ted  
o f  to e  va r iou s  p rob lem s w h ich  h a v e  lyy f^th th e  h ea lth  au thorities  in  reach - 
b een ' d iscussed. H o w eve r , in  ad d l- ^^e o ld e r  schoo l ch ild ren  w ith  a 
tion  to  b e tte r -k n o w n  a c tiv it ie s  con - p ro g ra m  based  on  addresses, d is ­
cern ed  w ith  m u n ic ip a l and  p r iv a te  cussions, and  film s d ea lin g  .w ith  
w a te r  an d  m i l k  supplies, d isposa l th is  subject. In  addition , a d d r e s s  
o f  s ew a ge  and  restau ran t in spec- w 'ere  g iv e n  and  film s show n  to  v a r -  
t ion , th e  w o r k  o f  th e  S a n ito ry  In^ jou s o rgan iza tion s  o f  adu lts such as 
spectors has c o v e red  a  w id e  and th e  s e rv ic e  , d u b s  and 'W om en ’s In -  
v a r ie d  f ie ld  o f  ac tiv ities . T h e y  h a ve  stitutes, and th e  p ro g ram  re c e iv e d  
b een  resp on s ib le  d u rin g  th e  y e a r  gen erou s  p u b lic ity  th rou gh  th e  
fo r  th e  aba tem en t o f  m a n y .n u isa n ; n ew spapers  smd rad io  station. F im - 
ces and  h a v e  b rou gh t abou t a  'Very th e r  discussions, w e re  h e ld  w ith  
d e fin ite  im p ro vem en t, in  g e n e ra l ^ u p s  o f  rep resen ta tive  c it izen s  in  . 
san itation , d l  o f  w h ich  has b een  K e lo w n a  and  P en tic ton  w ith  a  view - 
a ccom p lish ed  w ith  a  m in im iu n  o f  t o  ariranging fo r  con tinuation  o f  th is  
fr ic t io n  b e tw een  th e  pa rties  con - edu ca tion a l w o rk . D u rin g  th e  past 
c em ed . ‘ . . ’ , y ea r , ten  cases suspected o r  k n o w n
P ro b lem s  C rea ted  B y  F lo o d  C on - to  b e  in fe c ted  w ith  v en e rea l d is - 
d itions: D u r in g  to e  sum m er, as a  r e -  ggsg, r e fe r r e d  to  us b y  the D iv is io n  i 
su it o f  flo od s  and th e  h igh  la k e  ^  V en e rea l D isease C on tro l; w e r e VANCOUVER B R E WE R I E S  LT
le v e l,  an  im usual nu m ber o f  p rob - in ves tiga ted  and  the in d iv id u a ls  — . . a u .. «.Ua - I  im in r  
l e ^  in  san ita tion  w e re  en cou n ter- con cern ed  w e r e  requ ired  to  fe p o r t  T h is  a d v e r t i s e m e n t  IS n o t  p u b l is h e d  Or
ed. D u r in g  that period , .vsihile w e  to  th e ir  phys ic ians fo r  exam in a tion  C o n t r o l  B o a rd  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  OT B r i t is h  L .o iu m p ia  
a vo id ed  a la r in in g  th e  p u b lic  un-* M d  treatm ents,
_ ^ on  . an e c e s ^ l y ,  w e  d id  Tn bercu los is  C on tro l: C lim es  f o r  tie tbn , a re#on -th e  H ea lth  U n it  s ta ff o ffe rs  an  op p ortu n ity  fo r  p u b lic
th e  o th e r  hand, to  m s ir t  m a t  ^  exam in a tion  o f  chest cases w e r e  ^  ^ o f  a rrangem ents m a d e  h ea lth  edu cation  and  p ra c tica l in -
necessary ca re  ^ d  p rerau tton  ^  ne ggeh  cen tre  fo r  a  p e r io d  o f  jjg tw een  the P r o v in c ia l B oa rd  o f  stru ction  on  a v a r ie ty  o f  sub jects
tak en  f o r  th e  p ro tec tion  Of tn e  puD- gg^j^ o f  th re e  o c -  H ea lth  and th e  S ch oo l B oards con - o f  va lu e  to  .the in d iv id u a l concerned .
. .  .. ------- » x  X.1, —  - . —  im p p rta n ce io f th is ty p e  o f  w o r k
recogn ized  b y  th e  nurses
— .. — , ___ avi-an. w c tc  A-xcxjrtxt. , xx.*- ,  a  w n o iB  w iiHoui. « i  unjf w uy ,uci,i-i«;i.- uicixxi>xxx*xiS, and advan tage  has b een
^ e d  p rem ou sly , and re cen t exm n  ^ ^ jig r  th e  ca re  o f  a  p r iv a te  ph ys ic - fr o m  the va lu e  o f  th e  w o rk  o f  taken  d u r in g  th e  past y e a r  o f  op - 
sions to  th e  s ew era ge  ^ s t ^ _  p re -  . w e r e  v is ited  re gu la r ly  b y  th e  th ese  nurses in  th e  schools  con troU - p ortu n ities  fo r  e x ten d in g  th is  ty p e  
v en ted  th e  o c c u r r e n c ^ o f  w h a t pto^^ H ea lth  Nurse, and l a r g e ^ % ” to ese  Boards. o f  a c tiv ity .
e rw is e  w o ^ d  h a ve  been_ a  sen ou s o f  appoin tm ents a t t o e  ^ g  pu,i>iic H ea lth  N u rs in g  S e r -  P ren a ta l Su perv is ion  fro m  th e
h ea lth  p ro b le m  in  t n a t c i ^ .  in  ^ ^ j.g  jnatje b y  t o e  nurses v ic e  co ve rs  a  b road  fie ld  o f  a c t iv i-  nursing p o in t  o f  v ie w  has been  c a r - :
tic ton , ch lo rm a tion  o f  t o e  th e  year, fo r  these persons. i t ies  o f  im portance to  th e  in d iv id u a l r ie d  ou t in  in d iv id u a l instances
su pp ly  w a s  a t ^ P t o d ^  a n d ^ c ^ M  . ^ g ^  ggggg g^ ^  con tacts ^he com m im ity . T h e  n tirses th roughou t the y ea r . T h e  gleneral
ou t ,successfuU y untU th e  ma^^ fou n d  lo ca lly , o r  reported  to  us b y  j^g^g taken  an  a c t iv e  p a r t  in  c a r ry -  poUcy. has b een  t o  g e t  th ese  p r e ­
su pp ly  w a s  pu t back  in to  se rv ice , th e  D iv is io n  o f  Tubercu lous C on - jn e  ou t th e  w o rk  In c lu ded  in  th e  nata l cases under m ed ica l s u p e r - .
and  in  ru ra l d isto icts em pnasis trod w e r e  v is ited  and a ll n ecessary  sub jects  a lread y  discussed. T h e y  v is ion  as e a r ly  as poss ib le  an d  to
p laced  on  th e sa fegu ard in g  o r  ^ t e r  g „ .g n g e m e n ts  m ade fo r  th e ir  care, j^^^g j^gg^ responsib le  fo r  b rg a n iza -  su pp lem en t th is  ca re  w ith  g en era l
supp lies b y  b o ilm g  o r  b y  em o n n a - fu tu re  i t  is  p lanned  to  spend  tion of im m u n iza tion  c lin ics  f o r  both  su perv is ion  b y  th e  nurse.
X XV. con s id erab ly  m o re  tim e on  th is  su b- ggh gg i g jjd  p re-sch oo l ch ild ren . T h e y  ChUd W e lfa re , in c lu d in g  in fan t;
T h rou gh ou t th e  jec t, and reo rgan iza tion  o f  th e  w o r k  j^g^g taken  an a c t iv e  part in  com - and p re-sch oo l care, has taken  an
a tten tion  w ^  "  a ffe c t in g  tubercu losis con tro l in  th is  m u n icab le  disease con tro l a n d .h a ve  increased  am ount o f  th e  nurses’
o f  s ew a ge  d i ^ s a l  m e tn o ^ .  i ^ a  u n d e rw a y . been  a c t iv e  in  th e  fie ld  o f  san ito- t im e  d u r in g  th e , past y ea r , and th e
n f  S h  t a ^  P u W lc  H ea lth  N ursing S e rv ic e  tion , esp ec ia lly  as i t  a ffects  th e  hom e v a lu e . o f  th is  s e ^ ic e  has re c e iv ed  -
a ry  to  o rd e r  ow n ers  o f  s ^ h c  tames _  tt« u. a hoen and th ose in  th e  you n ge r  age  groups, increased  recogm tion  on th e  p a r t
to  cease op era tion  and to  a rran ge  T h e  H ea lth  U m t A re a  has b een  ^  wf th e  naronte ron<rfdpraW
fo "  o th e r  m ethods o f  w aste .d isposa l, s e rv ed  d u rin g  th e  piast y e a r  b y  fo u r , .H om e 'V isiting, w h e th e r  classed, x^ -g . j.^g beOh m ade a va ila b le  to 
In  o S  in rtan cM  th e  d ra in a ge  a rea  P u b lic  H ea lth  nurses. T w o  o f  these as a  hom e-school v is it, o r  as ^  m - o'
a ffec ted  b y  sep tic  tan k  op era tion  liurses, th ose  in  K e lo w n a  and P e n -  fo n t  o r  * p re-schoo l v is i t , . o b v io u s ly  T u rn  to  P a g e  10, S to ry  2
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G L E N M O R E
eir'.ds C'-n Ja.EiUs«ry % i«L
U tile  Roddy Chuse i» still a very 
Kick patient in Ktflovvna Hospital.
Mrs. E. SntJwsell rei,»<jrts U»at don- 
tttion.'S for tile .Kusjjlan Relief Fund 
are coming In very well but more 
are cxf>ccte(l tliis week us Uie drive
QUAUTY MEAT
is essential for
GOOD HEALTH
Eat Meat at least once a
Pte. Frances Hume, C.W.A.C.. w Ijo 
has been (Rationed at Halifax for 
Llie prist several muiilhs, arrived 
home on Thursday lust on furlouglr 
Her brother, L.A.C. Bert Hurne, is 
exixicted this week and will lornaln 
home until sufndently retovcrcxl 
from his rtH-'enl oi>cration, to return 
to lake up training again.
PEACHLAND 
HAS LIGHT AND 
WATER FAILURE
«C A. R. P.
T a r i f f
W ill T ry  Out Marine Engine 
in Light Plant' Operation—  
School Closed— W ild  Life 
Starving
Mrs. John Harden is a i>atient in
K e to w n a  G en era l H osp ita l
J. N. Macfarlane, L. E. Marshall 
and L. Mount were delegates to the 
B.C.F.G.A. convention In Penticton 
last week, going down on Tuesday 
and returning on Friday.
day 1
A & B
M E A T  M A R K E T  
Phone 320 Free .Del.
WiUj the very cold and stormy 
weallier of last week, several Glcn- 
morc curs were either stalled on 
llie roads or else refused to even 
start in their garages, and the mail 
carrier had a vci-y strenuous time 
getting around his route. It Is re­
ported that the Ice on some of the 
ponds at Banlthcad Is twelve inches 
thick.
Birds have a temperature of lOO. 
which would bo fatal to human 
beings.
THE CORPORATION OF THE 
CITY OF KELOW NA
T a x  P r e p a y m e n t s
for 1943
The Collector is authorized to accept pay- 
nlent on account of 1943 taxes between
February; 3rd and 
September 1, 1943
provided there are no arrears or delinquent 
taxes outstanding against the property on 
which the application for tax prepa5mient is 
tendered. Interest at the rate, of 4% per annum 
will accrue from date of prepayments to Octo­
ber 20th, 1943. On October 20th cheques will 
be issued for Interest earned on such prepay­
ments.
Kelowna, B. G., 
January 20th, 1943.
G. H. oDUNN,
City Clerk.
26-3C
Sevgre cold weuUier has inter­
rupted the electric light and dom­
estic water services in Peuclilund, 
and an emergency meeting of the 
Municipal Council was lield on Sat­
urday inoi-ning, January 23, to deal 
with Uie problem. It was decided to 
In-stall and try out a 120 h.p. murine 
engine which Darj Cousins olfered 
ito the municipality for $.550. If tliis 
engine runs tlie electric light plant 
In a satisfactory manner, it will be 
purcliased u.s an auxiliary, to bo 
used in emergencies in case of a 
shortage of water.
A  pump for keeping the domestic 
water sysiem supplied, until such 
time as the regular service can be 
resumed, was also a topic of dis­
cussion.
In spite of the cold weather, no 
one Is witliout fuel, and a speed-up 
of delivery and co-operative effort 
has resulted in everyone having en­
ough to get along, It was reported 
at tlio meeting.
Mcc'ting at Elementary School on 
Thurstlay, Jtuiuary 2Uth, at 7.30 p m.
Becture by Ur. D. M. Black on 
First Aid, to bt* followed by a “Quiz 
I’ rogram" on bistructlonS given in 
previous lectures. A ll will be ex{K*t;- 
ted to take part and It should pnove 
interesting and instructive.
Meeting of teletulionlsts, culled for 
January 28th, to be ix>stponed for 
(One week.
F e w  D i s p u t e s  D u r i n g  P a s t  Y e a r
R e g a r d i n g  F r u i t  T a r i f f  M a t t e r s
im .  L . A . C . P A N T O N
H E A D S  C A N A D IA N  C L U B
Dr. L. A. C. Panton was elected 
by acclamation to tlio office of pre­
sident of tile Kelowna Canadian 
Club at tlie annual meeting held 
lust Monday night nt the Royal 
Anne Hotel.
Vice-President is Dr. D- M. Black 
and Miss Reid will act as secretary- 
treasurer during the year.
Members of the executive are J. 
R. Beale, Roy Stlbbs, Albert Camer­
on, W. E. Adams and past president, 
J. E. Reekie.
J. E. Reekie presented a report of 
the activities of the past twelve 
months and paid tribute to his exe­
cutive which rendered valuable as­
sistance during his term of office.
T h e  school rem a in ed  open fo r  a 
w eek , bu t a t a spec ia l m ee tin g  o f  
th e  S choo l B oa rd  it  \Vas d ec id ed  to  
c lose un til fu r th e r  n o tice  as a  m eans 
o f  c on se rv in g  fu e l. S erv ices  in  th e  
churches w e r e  a lso  d iscon tinued  
du rin g  th e  co ld  w ea th er.
T em p era tu re  v a r ie d  in  th is d is­
tr ic t  fr o m  ten b e lo w  ze ro  a t la k e  
le v e l  to  22 b e lo w  in. the Canyon , 
w h e re  th e  fr e e z in g  o f  th e  p ip e  lin e  
i s ' rep o rted  to  h ave  taken  p lace. 
O rchard ists  a re  busy exam in in g  
peach  buds in  an e ffo r t  to find  w h a t 
dam age  has b een  done, bu t th e re  
seem s to  b e  no d e fin ite  s ign  o f  th e  
c rop  dam age so fa r. T h e  orchards 
on  th e  h ig h e r  leve ls , w h e re  th e  
tem p era tu re  is th e  low est, w i l l  b e  
th e  firs t t o  su ffer, in  a l l  p rob ab ility .
H e a v y  sn ow  in  th is v ic in ity  has 
g iv e n  a  g re a t  m easu re o f  p ro tec tion  
to  trees, a lth ou gh  ' th is  has a lso  
caused h ardsh ip  to  th e  w ild  b irds. 
M a n y  ije o p le  a re  fe e d in g  qu a il and 
pheasants re gu la r ly , and th ey  r e ­
tu rn  d a y  a fte r  d ay  to g e t  th e  g ra in  
th row n  o u t to  them .
M o re  d e e r  h ave  been  seen in  th e  
orchards and in  gardens in  tow n  
than  fo r  m an y  yem s, due to  ^the 
h ea vy  sn ow  and  th e  co ld  w ea th er. 
R es iden ts  o f  to w n  rep o r t d ee r  l c » k -  
in g  in  w in d o w s  a t n igh t and  n ib b ­
lin g  at ro c k  gardens to sa tis fy  th e ir  
hunger.
b y  th e  lo ca l branch w as rep o rted  by  
M rs. A .  Sm alls, chairm an  o f  the 
W o rk  R oom  C om m ittco , a t the an­
nu a l m ee tin g  o f  the P each lan d  R ed  
Cross, h e ld  Tu esday  a fternoon , Jan­
u ary  ID, in th e  M u n ic ipa l H a ll. M rs. 
C . C. H e lg liw a y  reported  030 xxjunds 
o f  ja m  and 648 cans o f  peaches p re ­
s e rv ed  b y  th e  loca l com m ittee  and 
th e  W om en ’s Institutes. M rs. V . MJl- 
ner-Jones reported  that rece ip ts  fo r  
th e  past y e a r  am ounted to  $625.18.
E lec tion  o f  o ffice rs  resu lted  in  a ll 
b e in g  chosen  b y  acc lam ation  as 
fo llo w s : P res id en t, M rs. C . C . H e igh - 
w a y ; V ice -P res id en t, M rs. G . W a tt; 
S ecre ta ry , C. C . In g lis ; T reasu rer, 
M rs. V . M iln er-Jones. T h e  E x ecu tiv e  
m em bers  are: W o rk  C om m ittee ,
M rs. A . Sm alls , and M rs. A .  W ra lgh t, 
M rs. A .  W est, M rs. G. L a n g , M rs. 
C . T . R edstone, M rs. J, C am eron , 
M rs. O. W e lls , M iss D. M a ttice . T h e  
annual d r iv e  fo r  th e  R ed  C ross w as 
d iscussed w ith  J. C am eron  as cam ­
p a ign  m anager.
M rs. W eston  w as re -e le c ted  P r e ­
s id en t o f  th e  W om en ’s A u x i l ia r y  o f  
St. M a rga re t ’s A n g lic a n  Church , at 
a  m ee tin g  h e ld  on  January 13, at the 
h om e o f  M rs. T e d  Topham . M rs. T . 
T o p h a m  w as  e lec ted  Vicer^President 
and  Mirs. V . M iln er-Jon es, S ec re ta ry -  
T reasu rer. M rs. H . S u th erlan d  acted  
.as hostess fo r  th e  a fternoon .
A  to ta l o f  tw o  thousand, tw o  
hundred  and  f iv e  articlcfs sh ipped
Q u arterm aster-S ergean t A .  J. H ay - 
hurst, o f  th e  P a c ific  C oast Rangers, 
w as  th e  guest o f  M r. and M rs . J. H . 
W ils on  d u r in g  th e  w eek .
\ SORE 
mROAT
M rs. C h arles  W h in ton  a rr iv ed  on 
F r id a y , Jan u ary  13, to  s;pend a  fe w  
w eek s  a t th e  hom e o f  h e r  parents, 
M r. and  M rs. C . C. H e igh w a y .
M rs. S. A .  H . B rew , o f  K e low n a , 
w as  a  w eek -en d  guest a t th e  hom e 
o f  M rs  L e w is  B rew .
O ff .  m o m s '  E C L E C T R I C O I L M rs. A .  W ra lg h t  re tu rn ed  to  hey 
h om e Saturday,^ a fte r  a f e w  days 
spen t a t th e  K e lo w n a  H osp itaL
N E W  IS S U E
$is»^ oo,ooo
(P a r  Value)
C om pany b f C anada, L im ited
( A  fu lly -o w n e d  subsid iary ’ o f  A liu h in u m  L im ited . In co rp o ra ted  u n der th e  L a w s  o f  th e  D om in ion  o f  Canada in  1902)
5% Cumulative RedeemaMe Sinking Fund
Preferr^ Shares
■ ($100 P a r Value)
Price: $100 Per Share
(D iv id en d s  on shares o f  th is  issue accrue fr o m  1st F eb ru ary , 1943)
THIS, ISSUE has been O V E R S U B S C R IB E D
Okanagan Investments Company’, Ltd.
Kelowna, B.G. - Subscription Agents
Okanagan Investments Compaqy Limited has specialized in in­
vestments for many years and offers its services to the public of 
Kelowna and surrounding districts. Its record of sound invest­
ments sold to its clients throughout the last thirty-three years
speaks for itself.
W e  i n v i t e  y o u r  e n q u i r i e s  a n d  c a n  a s s u r e  y o u  o f
G o m p e t e n t  S e r v i c e .
BUY WAR SAVINGS CERtiFIGATES BUY VICTORY BONDS
Investmsnts Company
Paid Up Capital, $403,000.00 
Incorporated - • - 1909
b . St. P. A IT K E N S , Manager.
Kelowna, B. C. Telephones: 98 and 332
F. A. Lewis, chainiiaa of the B.C. 
F.G.A. Tariff ConmiiUee, in render­
ing ills lepoil to the convention in 
Penticton last week said, lr» jjart:
During ti>e current year, by an 
urrangenient eonsummated between 
B.C. Tree Fruits l. i^rniU'd, tlie B.C. 
Fruit Growers’ Association, the In­
terior Vegetable Marketing Board, 
and the Okanagan Federated Ship­
pers’ Association, your chairman was 
moved from Vernon to Kelowna, 
where lie opened an office In the 
Bueklnnd Block on Bernard A ve­
nue. Your chairman functions here 
in a dual capacity, operating a joint 
office for Uie B.C.F.G.A. Tariff Com­
mittee and as Secretary of the Ok­
anagan Federated Shippers’ Associa­
tion. His Post Office Box is 699. 
With the office of B.C. Tree Fruits 
in such close proximity this ar­
rangement has proved very satis­
factory.
I t  Is qu ite  im possib le  fo r  you r  
com m ittee  to a ttem pt t o  dea l in  d e ­
ta il w ith  its a c tiv it ies  w ith ou t com ­
p ilin g  a rep ort o f  too  g re a t  len g th  
to  b e  p resen ted  and d iscussed at th is 
con ven tion . W e  b e lie v e  th a t the a v ­
e ra g e  g ro w e r  Is satisfied  i f  h e  has 
th e  assurance o f  h is T a r i f f  C o m m it­
te e  that insofar ns ta r i f f  m atters  a rc  
con cern ed  his in terests  a rc  b e in g  
lo o k ed  a fte r  in  an e ff ic ie n t  m anner. 
Y o u r  com m ittee  can and  docs g iv e  
th e  assurance that, t o  th e  b es t o f 
th e ir  k n o w led ge  and ab ility , such 
a con d ition  p resen tly  exists.
T h e  y e a r  1942, in so fa r  as th e  w o rk  
o f  y o p r  com m ittee  is concerned , has 
com e and  gone w ith  less argum ents, 
less antagon ism , and c e r ta in ly  less 
spectacu lar h igh -ligh ts  than  an y  
y e a r  w ith in  you r  com m ittee ’s m em ­
ory .
T h e  app lica tion  and  can ce lla tion  
o f  va lu es  on p ra c tica lly  a l l  com m od ­
it ie s  has w o rk ed  so sm oo th ly  that 
w e  a re  a lm ost at a  loss to  u n der­
stand and  exp la in  th e  situation .
W e  k n o w  that c ircum stances a t­
ten dan t . on w a r  cond itions g iv e  a 
p a r t ia l answer, bu t e v en  th e  even ts  
o f  w a r  b y  them selves  d o  n o t change 
hum an nature to  th e  e x te n t  th a t 
g row ers , shippers, b rok e rs  and 
w h o lesa le rs  su dden ly  b ecom e  im ­
bu ed  w ith  th e  n ecess ity  o f  100 p e r  
cen t c o -op era tiv e  ^ agreem ent. Y o u r  
cha irm an , perhaps u n d u ly  suspic­
ious, w ro te  q u e ry in g  th e  S ec re ta ry  
o f  th e  Canadian  F ru it  W h o lesa le rs  
A ssoc ia tion  w h om  h e  f e l t  cou ld, 
w ith  h is  in tim ate  k n o w le d g e  o f  ta r ­
i f f  m atters, best su p p ly  an answ er. 
T h e  fo l lo w in g  is th e  r e p ly  re c e iv ed :
“ I  h e a r t ily  a g ree  w ith  y o u  th a t 
th e re  w e r e  v e r y  f e w  fir e w o rk s  in  
th e  ta r i f f  a c tiv ities  d u r in g  1942 and 
th a t y o u r  rep o rt is u n lik e ly  to  d ra w  
th e  in te res t o f  fo rm e r  yea rs . H o w ­
e v e r , th e  fa c t that n o .g r e a t  d is tu rb ­
an ce w a s  caused is, in  itse lf, e v id ­
en ce  th a t such c lose  a tten tion  w as  
p a id  to  th e  ta r if f  m a tte rs  and  w ith  
subsequen t satis faction  to  a l l  Con­
ce rn ed  that n e ith e r th e  g ro w e r , im ­
po rte r , go ve rn m en t o f f ic ia l  o r  ou r 
fr ie n d s  across th e  l in e  fou n d  room  
to  com p la in .”  . ■
Perhaps, in  q jio t in g  th e  a b o v e  le t ­
ter, w e  m a y  b e  in  d a n ger  o f  b ecom ­
in g  ^Tjarrel-chested”  th rou gh  ou r 
e ffo r ts  to  p a t oh rse lves  on  ou r r e ­
sp ec tiv e  backs. W e  d o  k n ow , h o w ­
eve r , th a t the p leasan t re la tion s  en ­
jo y e d  th is  y e a r  w ith  g ro ty e rs  and  
sh ippers  in  th e  V a lle y ,  b rok ers  and 
w h o le sa le  trade across Canada, the 
va r iou s  au thorities  o f  th e  D ep a rt­
m en ts  o f  N a tion a l R e v en u e  and A g ­
r icu ltu re  at O ttaw a , and  n o t fo r ­
g e tt in g  our. fr ien d s  across th e  border, 
has b een  a source o f  satis faction  to  
a l l  concerned— a sa tis faction  such as 
has riot b een  en cou n tered  fo r  a p e r ­
io d  o f  years . ^
W e  d o  fCel, h o w eve r , th a t desp ite  
th e  a b o v e  rem arks, a  n o te  o f  w a m -
-in g_sh ou ld ^b e_sou n d ed .___W e_m u st_
n o t a l lo w  ou rse lves  to  b ecom e epm - 
p lacerit to  th e  I d e g re e  b ^ a t is e  
o f ; th e  satisiactipri; en gen d ered  b y  
th is  y e a r ’^  pperatioris  th a t a l l  is. 
fa ir  sa ilin g  fo r  th e  fu tu re .
D ifficu lt ie s  w c tc  en cou n tered  
y ea r . T h a t th ey  w e rp  m e t  and  . 
o v e rco m e  w as due to ; u n u su a lly  ; Bd-_ 
van tageou s  cond itions f e d  .c irciim - 
stances w h ich  none o f  us h a v e  a n y  
assurance w i l l  ob ta in  in  th e  fu tu re . 
T h es e  advan tages w i l l  b e  ou tlin ed  
pnd fu r th e r  d eve lo p ed  in  ou r co in - 
m en ts  on  the va riou s  com m od ities  
as se t ou t belows
KlH'cial duly was made applicable 
i7 days later than in 1941, we found 
ourselves in trouble due to wet wca- 
tlier aiTiving immediately subse­
quent to the upplicution of the value 
for duty. Certain members of Uic 
trade wliom we were unable to sup­
ply with cherries, brought in straight 
cars and paid special duty rather 
than bo without supplies for tlielr 
customers. Tliis circumstance pro­
vided splendid ammunition for our 
sharp-sliooting friends across the 
border, and, needless to say. they 
made the best possible use of same 
for their own ends. This same rainy 
weather condition obtained during 
Uie early movement of cherries lust 
year has provided us with trouble 
on several commodities nt other 
times. Climatic conditiohs arc be­
yond our control. Our answer to 
complaints that we arc having spec­
ial duty applied when we have not 
the commodity available is that we 
are a larilT committee, not meteor­
ologists.
Le ttu ce
A t  va riou s  tim es w e  h ave  asked b y  
reso lu tion  fo r  a sp lit p eriod  on  th is 
com m od ity . T h e  re p ly  fro m  th e  au­
thorities  at O ttaw a  is in va r ia b ly  the 
sam e; v iz ., that w e  can e x p e c t no 
action  u n til such t im e  as th e  C an­
ada-U n ited  States T ra d e  A g re em en t 
is up fo r  rev is ion . T h is  com m od ity  
can best b e  looked  a fte r  b y  a ju d ic ­
ious use o f  the 18-w eek  p e r io d  a l­
low ed .
or
V
STORM
DOORS
and
WINDOWS
keep out
ICY BLASTS
The Government requests you to save on 
fuel this year. Storm Doors and Windows 
will reduce fuel costs by 20 per cent.
SEE  U S  T O D A Y !
S. M. SIMPSON, Ltd.
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Cantaloupes
V a lu e  fo r  du ty  in  re la tion  to  its 
app lica tion  on th is com m od ity  r e ­
qu ires  m ost ca re fu l w atch ing . W ea ­
th e r  and g ro w in g  cond itions in  the 
e a r ly  p rodu c in g  areas a re  th e  d e ­
te rm in in g  factors.
I t  is  n o t w ith in  th e  p ro v in ce  o f  
th is com m ittee  to  m ake  recom m en ­
dations r e  p lan tin gs  f o r  production , 
and w e  d o  not d o  so. F o r  th e  in ­
fo rm a tion  o f  can ta loupe grow ers , 
w e  do, h ow eve r , n o te  th e  apparen t 
p lan  and  recom m endations o f  th e  
U n ited  S tates D epartm en t o f  A g r i ­
cu ltu re  f o r  a 25 p e r  c en t 'red u c tio n  
in  p lan tin gs  o f  can ta loupes fo r  1943.
AND t i h e r Zy e a r  u n d e r  w a r t i m e  c o n d i t i o n s
■ f/ Ie  GREAT-WEST LIFE
O ranges
F o r  th e  past s e ve ra l y ea rs  oranges 
w h en  im ported  fr o m  January 1st to  
J u ly  31st, in c lu s ive , w e re  a llo w ed  
fr e e  en try  in to  Canada and  fro m  
A u gu s t 1st to  D ecem b er 31st, in c lu ­
s ive, w e r e  assessed a specific  d u ty  o f  
35c p e r  cu b ic  fo o t  o r  70e p er case.
B y  O rd e r  in  C ou n c il c a r ry in g  date 
o f  N o v e m b e r  26th, 1942, i t  w as  p ro ­
v id e d  that oranges (w h ich  includes 
M andarines, Tan ga rln es  and Satsu- 
m as) w h en  im p orted  fro m  coun tries  
en tit led  to  in te rm ed ia te  ta r if f  trea t­
m en t sh a ll b e  e x em p t fro m ' custom s 
d u ty  d u r in g  th e  p e r iod  D ecem b er 
1st, 1942, to  D ecem b er 31st, 1942.
A s  istated above, oranges a re  au to­
m a tic a lly  f r e e  o f  d u ty  on and  a fte r  
Janu ary  1st.
T h e  M in is te r  o f  F inarice arinbun-. 
ces th a t th e  in ten t o f  th is O rd e r  in  
C ou ncil w as  that o ran ges shou ld  se ll 
on a p r ic e  le y e l w ith  S ep tem b er  and 
O ctober, 1941. T h e  e lim in a tion  o f 
th e  ta r if f  -of 70c p e r  case d id  n o t acr 
com plish  - th is o b je c t iv e  an d  the 
M in is te r  fo im d  i f  n ecessary  to  also 
rem o v e  th e  10 p e r  cen t W a r  -Ex­
change T a x  re tro a c tiv e  to  D ecem ­
b e r  1st, 1942. , ,
O n  f.o.b. C a lifo rn ia  p r ic e  o f  $4.25, 
■the to ta l redu ction  am ounts to  $1.17 
p e r  case, that is  70c d u ty  and  47c 
W a r  E xch an ge  T a x .
The Great-West Life is filling an important role in 
the nation’s wartime economy. During the year, the 
Company invested over twenty-eight million dollars in 
Victory Loans on behalf of its policyholders— r^epresent­
ing hundreds of thousands bf premium: payments. In 
addition, over a quarter of all male employees have 
entered the armed services, while others are giving 
their time to the many organizations essential to the 
war effort.
The Compdny*s Position at the End of 1942
Insurances and Annuities in Force $698,010,493
P ro v id in g  p ro tec tion , to  p o lic y ­
ho ld ers  a n d  th e ir  d e p e n d e n t s  
n u m b erin g  m ore  than  a m illion .
New Business Placed 78,910,662
N e w  p ro te c t io n  added  b y  m en  
and w om en  to  p ro v id e  f o r  th e ir  
fu tu re .
Payments to Policyholders 
and Beneficiaries - ' 15,178,088
$5,000,000 w a s  p a id  "to b en e fic i­
a r ie s  o f  deceased  po licyh o ld ers  
— liv in g  po licyh o ld ers  r e c e iv in g  
$10,000,000.
189,297,807Assets - - - - - - - - -
R esou rces  h e ld  to  fu l f i l  o b lig ­
a tion s  to  p o licvh o ld ers  and U ie ir  
depp '"'^ '" ' ■
N . W H IT E  - D IS 'i’R IC T  O R G A N IZ E R
Box 584, Kelowna
Pears, P eaches
O u r rem arks  r e  C anada-U n ited  
S tates tra d e  tre a ty  in  respect o f  le t ­
tuce a p p ly  eq u a lly  to  a n y  suggestion  
fo r  an  increase in  th e  m ax im u m  p e r ­
iods o f  n in e  and fifte en  w eek s  r e ­
sp e c t iv e ly  fo r  peaches and  pears. 
T h ese fe a x im u m -p e r io d sa re - fix ed -o r -  
bound peripdS  t ir i fe r  j;Hb; t ijg ^ em en t 
"We h a ve
LIFE i^U R A N C E  COMmNY
. I ."'if;
O ttaw a  th e ' n ecess ity  f o r  a  len g th - y o u r  com m ittee ’s, op in ion , n o  such 
en in g  o f  th e  m ax im u m  p er iod  on re v is io n  w i l l  ta k e  p la ce  during, th e  
-bo th -th ese-com m od itieS i— N o -a c t io n -p re s e n t—w a r—e x cep t-u n d e r-^ a --w a r_  
can  b e  ex p ec ted  u n til r e v is io n  o f em ergen cy , 
th e  trad e  ag reem en t takes p lace. In  T u rn  t o  P a g e  9, S to ry  1-
A p p lica tion , C an ce lla tion  and 
M ax im a iri P e r io d s  
A p p les
V a lu es  w e re  can ce lled  in  th e  w e s ­
te rn  ta r i f f  zone M a rch  26th, 1942, 
w ith o u t recom m endation  o r  c o n fe l-  
f e i o n  w ith  the industry . W es te rn  
W h o lesa le rs ’ . T a r i f f  C om m ittee  and 
•your cOm m itee p ro tes ted  bu t to  no 
a va il. F o rtu n a te ly  th e  U .S . p rices  
w e r e  h ig h  so that th e  e a r ly  can ce l­
la tion  le d  to  n o  p a rticu la r  hardsh ip. 
S p ec ia l du ty  w as  re -es tab lish ed  
J u ly  7th and in  t im e  to  p ro te c t our 
ea r lie s t shipm ents o f  app les  w h ich  ; 
w e r e  tw o  w eek s  la te r  than  in  1941.
A p r ico ts
V a lu es  w e re  estab lished  J u ly  8th 
fo r  1942 ^s  agairist June 2 1 ^  fo r . 
1941, C om pla in ts in  resp ec t o f  du ty  
on  th is com m od ity  fr e q u e n t ly  o r ig ­
in a te  w ith  canners. D u e  to  th e  acu te 
sh ortage  o f  tin , im porta tion s  o f  so ft 
f r u it s  w e r e  p roh ib ited  b y  G o v e rn ­
m en t regu la tion . N o  com p la in ts 
w e r e  re c e iv ed  from  th e  canners th is , 
yea r. P ro tes ts  w e r e  m ad e  by, th e  
trad e  re ga rd in g  in su ffic ien cy  o f  sup­
p lies ; consequ en tly  w e  acceded  to  
a requ est fo r  candella tion  e f fe c t iv e  
J u ly  29th, H igh  p rices  in  th e  U n it ­
ed  States, and unusual b u y in g  p o w - S 
e r  w ith  accom panying trem endous 
dem and  bn our m arkets, g a v e  "m axi­
m u m 'd is tr ib u tion  p en r iit t in g  100 p e r  
cen t m ovem en t o f ou r p rodu ction  a t  
date, o f  cancellatibn ;
C abbage and C arro ts
B o th  these com n ibd ities  a re  re a d y  
a w e e k  to  ten  days e a r lie r  a t the 
C oast than  in  th e  Okariagan, and 
spec ia l du ty  is  u$ually a p p lied  in  
t im e  to  p ro tec t V a l le y  shipirierits. 
S p lit  p eriods  as a rran ged ' u n der th e  
C anada-U n ited  S tates trad e  trea ty  
a re . e x tre m e ly  h e lp fu l. W e  c o -op e r­
a te  100 p e r  cent w ith  Coast and 
P ra ir ie  p roducers in  th e  ir ia tter o f 
s p lit  periods.
C e le ry
G ro w in g  conditions, and  a v a ila b il­
it y  o f in it ia l d e liv e r ie s  both  a t A r m ­
stron g  and  K e lo w n a  req u ire  c lose  
scru tiny. Th is  c om m od ity  is in  
h e a v y  production  a t th e  Coast, and  
it  is necessary that app lica tion  'and  
can ce lla tion  should b e  w a tch ed  c a re ­
fu l ly  to  co incide w ith  th e  in te res t 
o f  C oast producers.
C herries
T h is  yea r, desp ite th e  fa c t  tha t
N e e d s  Y o u  Strong
i
EAT RIGHT TO FEEL RIGHT !
Get Your Essential . . . .
D A I L Y  V I T A M I N S
from
J
I
R
P n E d e . tk e  O k a n a a a n H
CANNED FOODS
w
I
TOMATOES - TOMATO JUICE - GREEN BEANS, etc.
A v a i l a b l e  a t  all F o o d  G r o c e r s
Manufactured by the
it o w c lif f e  Co .
LIM ITED
Kelowna British Columbia
L‘>
r
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M u r r a y
M a t u r i t y  C o n d it io n  O f  F ru it
D is c u s s e d  A t  F ru it C o n v e n t io n
R .C .A .F . W omen G et N ew  Uniform
f  "t i
1(1 «  , t -
SMALL APPL 
CAUSE MAJOR 
DEBATE
SECOND KELOWNA 
SCOUTS
n  P . M u rray , P ro v in c ia l D is tr ic t  a l In vestiga tion  am i b y  h orticu ltu ra l 
- jp rqa  puo ‘uo^onuad ‘:;spitn [na|j3v methods.
m an o f  th e  B  C -F  O A .  F ru it  M a t-  T h e  1M3 Season  and  M a rk e t  O lw er- 
u r lt y  C om m ittee , in  m ak in g  his re - va tlon s
p o rt to  th e  B .C .F .G A . con ven tion  jfru it  g ro w in g  la a  p e ren n ia l Job. 
th is  w eek , stated; . BlosaOm U m o and h a rves t com e in
I t  w i l l  be rem em bered  that th is course. A b n o rm a l tim es  must, 
com m ittee  w as first a p p o in t^  in  course, b e  m et In  an econom ic  
ld34 b y  th e  O kanagan A g r icu ltu ra l N a tu re  w i l l  c a rry  on  as
C lub , an organ iza tion  o f  ttHThnlcal th e re fo re  ab n orm a l con -
agricu ltu ra l w o rk ers  o f  the y a r u ^  d ltlons o f  o n e  season, o r  tw o  sea- 
departm en ts  r e p i^ m t c d  In th e  C>k- should n o t b e  a llo w e d  to  In -
enagan. l^he In it ia l w o rk  w a s  fo -  fjucnoe decis ions t lia t h a ve  b een  
cussed on  the m a tu rity  and q ^ l l t y  on e x p e r im en ta l e v id en ce  and
o f  peaches, lo o k in g  to  th e  fu tu re  la w s  'D ie  1942 season w as
in crease  o f  th e  pt*ach cn>p. I t  was. unusuaL I t  ra in ed
h o w e v e r , soon  e v id e n t m a t q u a lity  cherries; i t  w as  to o  h o t f o r  som e 
In a ll fru its  w as  based on co rrec t pears w e r e  .russeted, and
m atu rity , and a cco rd in g ly  m a tu rity  appiea d id n 't  s l io  up  o r  c o lo r  as 
studies h ave  been  ex ten d ed  to  In - they should. T h e  m arket, too, w as  
c lu do a ll fru its  o f  com m erc ia l im - unusual: sa les w o rd  brlXk; p rices  
portance. L ik ew is e , ns th e  w o rk  D ea lers  fou n d  it  Im possib le  to
(thus Increased and becam e m ore  Bupolies in  qaan tIU cs  su itab le  
In v o lv e d  th e  m em bersh ip  Was ip - J- the dem and. F n ilt :  m oved  
<jreased to  In c lu d e  rep resen ta tion  th rough to  th e  consu m er w ith ou t 
fro m  d ie  v a r i e s  j ^ u c t l o n  _and l l t t lo  w a s ^ e .
sh ip p in g  Interests. ^ I s  c o m ^ t t w  c h e h ic s  w e r e  m o s t ly  v e r y  ac-
^  ceptaW o. .W hen  th e  q u a lity  w as  
to o  B .C .F .G A ., T r e e  FYu lts L W . to e ro  to o  p r ic e  d id n ’t  m atter, bu t 
to  to e  A g r ic u ltu ra l C lub. T h e  Ma^ tow ard ' to e  end  o f  to e  season o v e r -  
t im lty  C om m lttro  has ou tg row n  Its  ,  baskets con ta in in g  ro ts  and 
o r ig in a l scope. A t  a recen t m ee t in g  m ou lds l e f t  a b ad  taste, 
th e  qu estion  o f  d e fin ite  status o f  A p ^ t s  In  som e o f  th e  ea r lle t  
th e  com m ittee  w a s  d la u ss cd , w ith  ghii^ments w e r e  s im p ly  b eau tifu l 
f ^ l  a g iw m e n t  on  to e  fo U o w In g  d e - ^ o ^ e  a ttra c t iv e  than
c l ^ n :  p a t  to o  s t a tu s .^  th is  c ^ -  ^  g  aprlcoW  *h  fa n c y  p ack  d isp lay
lugs. B u t u n fo rtu n a te ly  to e  n e w  
p i e  lY u l t  M a tu r ity  C om m ittee  o f  ^  an rlcota  e v id e n t ly  le t  to e
to o  B .C J F .G A ."
Growers Object t o “Extra 
Sraall” Classification— Oliver 
Resolution Carries by Small 
Majority
I I S
pack  o f  ap r ico ts  e v id e n t ly  le t  to e  
bars d ow n  an d  som e b oxes  had  e x -  
F ru lt  and  th e  M a rk e t  trem es o f  m a tu r ity  and  ex trem es  In
T h e  e n d  and o f  p m d u ^  " " ^ c h ^ ' h e l d  firs t pflace in  a l-
t lo n  Is c o p u m p t lo n  T h e  p e n a r y  ^  ^  d ea le rs  o ften
« « i v e d  o n ly  h a l f  t o e  qu an tity  
w anted . O f  courso th is  w a s  n o  e x -  
ent«OT th e  c h a n ^ ls  o f  lo w e r in g  th e  standard  o f
d i s f ^ u t i o n  shou ld  a c c o ^ n g l y  E v e n  v ^ e n  peaches a re
n ^ t  th e  dem ands o f  th e  tra d e  and consum ers don ’t  w a n t v e r y
in  th e  fin a l m a i^ e t . g ix ^  and  th e y  don ’t  w a n t
H  has ^  a m ost n a t i ^ l  ex ten s ion  fru it  th a t Is  im m ature,
fr u it  - m a tu r ity  stud ies to  h a v e  »  coHmia r»m W pm  w itK  Ti<»f»ches Is
'  T h e ^ y a l ,  Canadian A 'r  Forcc^  ^ (W om ep  »  D iv is ion ) 
has a -new and streamlined version o f  its trim  blu^ 
un iforntL and .a s , p r e s ^  ones wear but, they w ill be 
replaced by this ^tt|;activ[e design. Planned and executed 
•by Canada’s forem ost fashion authorities, it it practical, 
boom ing, ahd iricidcntaliy saves fabric.
Most notable change is the cap —  a Curving, w ide; 
visored ntodel o f  fabric 6h felt. The tUiiic has slimiher 
lines, false a rocr pockets and patch pockets b e low ; its ism
greatcoabi with an inverted plut md . half belt i
bach,, with jts lapels.-flaring higher, and pockets on 
diagonal slant, promises greater warmth as well as
flatteitcry.
Color, nmaterial, and insignia have not altered their
proud Air Force identity. Only .onf, “extra’’ , has, been 
added.— a,flat shoulder-bag of blue.Icatncrette  ^ which.
> vf I
swinging from right. shou|der to left sid^ will more 
than ^mpensate for the depart^ pockets.
'■ti
b e  d on e  t o  miaihtaln th e  
an d  reputation , o f  o u r  p ea r
in e  and h an d lin a  n rocedu re  an d  to  B ed  strain  D elic iou s, to  d eterm in e pack. T r e e s  su ffe r in g  fr o m  b la ck
reaction s  from^^varlous m ethods i f  a n y  d ifferO Tce ex is ts  b e tw een  the « o d  o r  sh eep  n o re  shou ld b e  re -
R A F . PttOT
see reactiOTS irom  various m ^ o ^  ^   ^ ^  ^ ^ases w h ere  toe pack
an d  re su ltm g  products. A c c o rd in g -  “   ^ ten d en cy  to  b ru ise  w a y  a t tn e
ly ,. i t  has b e e n . t o e  w o rk  o f  j .  E. in  e ^ S
B r it to n  to  v is it  t o e  m arkets  on  v a r -  ^ t o l l n r d S  e lu d e  m a tu rity  a t p ick in g , storage 
iou s occasip im :. $o m e e t , f r u it  in -  ||^“ th e  e S  ^  t o f S ^ o ^
j  som e sm all im m atu re  lo ts  and s o ^
w h en  m arketed
m oved .
Stotus o f  C om m ittee
I t  w a s  d ec id ed  that th is  com m ittee
: ^ p io , t ^ t t o m ^ ™ nds. W it o h e  ex cep tion  o f  w o u ld  c a r r y  s c ea te r  weij^ht and
spectors, w h o lesa le  and  r e ta il d ea l- ,, im m atu re  lo ts  and som e fim cU on  m o re  e ff ic ie n t ly  i f  i t  w e re
EXCITING
ew , n o i e ^  a  cu u i uciu  i  l    ; ; ;  n 7  to e ” f iu i f  o re  e f f ic ie t ly
b a d ly  b r u ^  fru its , t o e  q u a lity  ^  « «  a re gu la r
o th e rs  in te res ted  in  to e  d is tribu tion  
an d  sa le  o f  fru it. T h e s e  v is its  h a ve
and cond ition  o f  B . C . p eaches on  
the m arket w a s  good  th is  year.ui nitun-cv oo t c .  C h eiT ies
m e t  w i t o  m ost w u r te o u s  receptiem . in  p r u n ^  is  th e  In  sp ite  o f  t o e  u n fa vo ra b le  season
B ifo rm a tio n  has b een  ea rn ed  to  th e  m ark  o f  qu a lity , and  th e re fo re  and  m ix ed  m a tu r i^  o f  t o e  crop  at
B .C F ’.G A .  com m ittee , and i t  is  r e ­
com m ended  that .toil?,step b e  taken. 
R eso lu tlo ri
A t  th e  annual m ee tin g  o f  th e
Flyirig Officer Rennie W rites 
About Episode W ith  Motor 
Gunboat Unit
S S '  d £ l^ v e S “ a X S f 1 » t a S  ' “ ” y  ‘  . i - r s  V  S  5 T f { ,  c Z S  t e T t E n - lS ^ iS  The M lo »ta g  descrlpaon « .  leave
“ e S iS S l B  S  f S S S ' . h S  h S h  reaolutiha was paaaed .unanln»ualy: ^ th > e  Navy was,written by F p .
to  to ep r o b l e ^  iM i im t M .  «  n ^  p«irst p ick in g s  h a v e  b een  a tten tion  should b e  g iv e n  to  k eep  ab e en  fou n d  th a t f ru it  d ea lers  a r e  w iih  —  — ,— — .4-
v e r y  p lea sed  to  co -opera te  
en d e a v o r  to  im p ro v e  t o e  B.
= - S . “ S p |  S - S ^  • “  S T i S i ™ - —
Piun i saure, an d  a r e  g ^ t l y  a p p r ^  A p r ic o ts  o f  stand ing M a tu r ity  Su b -com m itt- B i l l  E m b fe y  and T ^ e n t  th e  firs t
e la ted  w h en  o th e r  fru ira  a re  ap r ico t i « c k ,  as. adopted ees  o f  fo u r  m en  p r e s e n t in g  r e -  i ^ v e  w ith  to e
du stry . T h u s  i t  is  n o t enough  to  se-
S T t o A  o r ^ £ d ! ^ * T t o e ° c ^  ^  y ea r, w as  c r it id z e d  f o r  la ck  o f  s p e d iv e ly  ' r r w  P rm ts  L td ., t o e  D o - f j^ ^ ^ F ^ a r t 'o f  a~scheine t o  p rom ote
• — - - - - • • • . - •  eoOTYlC l*AaSnTiflrVl<»- XneiL. llliil. orunca MVivA-Aive Vk^rt^wc^ ^Via w«mvi’\wk TnevrvArvfirwt • CAi«vri/«A • ' a_____in  m e  orenara . i h g  u ra p  m u s t  ws 'fVion fViaf rMmnp<a w. xMavy, p a n  01 a  suwciuc w
c o r ie c t ly  h a rves ted  and  p ro p e r ly  u n H on n ity  c h ie f ly  because o f  the m m iOn lnspecteon  ^ r ^ c e ,  to e  J ^ o -  g o o d w il l  and  gen era l in te r -s e iv ic e
ca red  f o r  th rou gh  aU th e  channels q u a lity  ^ o w e d  in  this v in c id  D e p a r tm ^ t  o ^ g r i c u l t i ^  h e ^ n « s 7 “ e t c r “^ d  s e e ' andther
o f  d is tr ib u tion  e v e n  to  th e  consum - P?y P?®kage. I f  th e  r ^  o f  fru it  happeir- ^ d  to e  S u r ^ l ^ d  E j ^ i ^ e n t a l  a n g le  o f  l i fe .a ism ou T ion  e v e n  to  tn e  cousuxn- . t , -  -om iln iw i n ick in e  w i l l  ensure
e r. T h ese  fa c ts  m ust b e  fu l l^  r e -  g w  good ,^ the p a ck  w ^  good, F a ™  m  e ^ .  o f  .the ce itf-  —  a  com p le te  change o f  scen-
CQgnized b y  t o e  fru it  in d u stry  b e -  q u a lity  and a  lo n g  sen m g  ^  th e  i « c k  r e in g  on  P en tic ton , K e lo w n a  and e ry , f o r  w e  w e r e  w ith  a m o to r  gu n -
• • - poriocle J — rel«T A MW /WVWirimQ- TTywwkrf-k.vk *• • . _ ^su ffered  a c co rd in ^ y . A n y  com bina- V ern on .”
•^ r.V
“I want a breakfast 
cereaTthat’s right 
for the whole family I
IS QUAKER OATS
A g o o d  fo o D  r o t t  US •
Yes, Quaker Oats is d ec idedy  a  
food  fo r  your whole family. 
K r X  ^or Htde Betty; to
% u s t  have plenty o rP rom m s . •. 
Food-Euerev . .  . sufficient Miner^
GETS 
THANKS FOR JAM
th e re  "a re  p rob lem s a fte r  h a rves t shou ld  b e  la id  d ow n  f o r  th e  g rad in g  a d v is o ry  capacity ,
and d u r in g  d is tr ibu tion  w h ich  can * 0 “  ^ apricots an d  th a t g r o w e rs  m ust .
o n ly  b e  so lv ed  th rou gh  h o rticu ltu r- b y  b e tte r  fe r t iliz in g . D I ? | ^
. ; _________________ - ___________  seen th is y ea r . : ^ q M t i y  pears  e r e  pj;uning, ir r iga tin g , etc. In  so fa r  W J i p .
b e in g  b e tte r  g rad ed  fo r  th is  trou b le , va r ie t ie s  o f  su ffic ien t m e r it  to  sup- 
o r  p o w e r s  a re  cu U ing  th em -ou t. e rsed e  th e  ones a lrea d y  planted^ and 
N e w to w n  A p p le s  o f  a ll th e  v a r i e t i^  p lan ted , T iltoh
^  i j  w as  p rob a b ly  th e  m ost satisfactory.
- _ ’rNy.o-meetings_wCTe^ .held d u rin g_______ locrfrine fo r .  N o  sooner on  d e c k  than
the 1942 season, S ep tem b er  28th and Vx. .  v. J  ^  th re e  E -boats tan g led  w ith  us. T h e re
N ovem b er  24th. ^  R ecogn iz in g  th e  fa c t  th a t p e a c h y  S ^ n d s  - A p p r e c ia t io n  f o r  L -an - gQ m uch  tra ce r  and  ra ck e t th a t
.•The firs t m e e t in g  ,^was r c a lle d  t o  fo r  th e  cannery  to o u ld  r e r e iv e  ju ^  ned Fruit ■ l  , ju s t k n e lt  beh ind  th e  p ly w o o d
discuss and recom m en d  w h a t steps as . e a r fu l  a tten tio n -rega rd m g  m at- ,, ... b r id g e  a n d  gaped—rbut I  th in k  w e
should b e  taken  to  ^ c ^  the_ fu r th e r  u n ty  3s  f r i i l t  & r - t h e Y r e ^  marjeet, T h e  fo l lo w in g  le t te r  has b e en  re -  d id  m o re  dam age  than, w e  re c e iv ed
p rac tice . M o s t e x h ila ra t in g  and a 
fin e  s igh t, bu t fa r  fro m  com fortab le .
T h e n  on e  ;n ight w e  w e n t  on  an 
18-hour opera tion  to  lo o k  f o r  trou b le  
a n d :w e  fo im d  it  too! ,.'W hilst Ivw a s  
in  ; th e  m id d l e  o f  b e in g  seasick  in  
th e  T sk ip p er ’s  cabin, “ crash  ^ t i o n s ”  
to ld  m e  w e ’d  fou n d  w h a t w e  w e r e
harvestin g  o f  Y e l lo w  : N e w to w n  i t  is  s u g g e s t^  th a t th e  C oast ^jy K e lo w n a  branch, S u rp r is in g  b o w  m uch  s tu ff floats
apples im t il a  b e tte r  s t e ^  o f  m a t-  n ers  ap jw in t a^ m an  to  re le c t tne Cross, fro m  B r ie r -  y d u r  w a y  y e t  m isses, e sp e c ia lly  th e
uxity  hsd  bGcii rcschcd* T h e  m eet* peaches fo r  fhcjjr group, -xlo vrould t _ __ a____
^s"and B'^^itamins. And
oats actually leadt ftumy other oats atiuaoj Protejns 1whole-arain cereals in Protejns | 
?^ fl«tr !n le .rich "*inV itam inB -l!It ’s “ triple-rich"* in V «am in  » - 1.
Contains useful amounts o f Phos
p K  and Iron ! Dad and you
------ — _  -  j,. 11 - , 1 -  -4.1, _____1 fie ld , Lancash ire . T h e  le t te r  w as  g re e n  tra ce r  fr o m  one b oa t h a y in g
in g  w as w e l l  a tten ded^  A f t e r  a  vv^^ o f  W om en ’s V o l-  g  ^ a r  on  its  ow n  w ith  us, (w e  b e -
discussion o f  th e  a t ^ t i o n  and te k -  fie ldm an  and to e  M a tu r ity  C o  m  - yn^gg^ S e rv ic e s  b y  to e  c ity  account- jn g  le a d e r ) u n til w e  tu rn ed  and 
in g  in to  account t o e  la b o r  s itu a tio n  tee . I t  ^ 61^  ant, H a r ry  Thom pson , on o ff ic ia l e h ls e d  h im  w ith  red  m u rd e r  im tU
it w as  dec id ed  to  recom m en d  th a t cou ld  scarcely  c o v e r  th e  w h o le  or -DrigH ield le tte rh ead  cr«r.kA and w p  lo«st hie: w ash
t o l l e r  h a rves tin g  o f  th e  N e w to w n  th e  peach  g ro w in g  d is tr ic t to  select ' S ^ P r i e n d J  sm ok4 and  w e  lo s t h is w ash
T h e  reso lu tion  w h ich  caused tlie  
m ost con ten tious d eb a te  a t th e  B.C. 
F '.G .A . con ven tion  in  P en t ic to n  last 
w e e k  cen tred  around to e  pos ition  o f  
th e  sm a lle r  grato*® app les  In the 
p resen t m a rk e tin g  deal.
T h e  reso lu tion , as .sponsored b y  
O liv e r ,  read :
"W h erea s : in  th e  past th e  custo­
m ary  proccdujTo has been  to  c la ss ify  
163s to  216s os sm all app les, and, 
w hereas, th e re  uppeara to  b e  a ten ­
d en cy  to  in te r fe r e  w ith  th is  o r ig in a l 
p lan  to  th e  d iscrim in a tion  o f  c e r ­
ta in  va r ie t ie s  and s ty les  o f  pack, be  
it  re so lved  that th is c on ven tion  r e ­
com m end  to  B.C. T r e e  F ru its  L td . 
that th e re  be  no change in  th e  o r i­
g in a l p o lic y  until such t im e  as con ­
d ition s  aga in  becom e norm a l, and a 
change in  th e  p o lic y  sh a ll b ecom e 
n ecessary ."
T h e  reso lu tion  w as  fin a lly  passed 
a fte r  a  len g th y  debate. I t o e  v o te  
w as  20 to  22.
G. E. M abee, o f  O liv e r ,  w as  th e  
c h ie f si>onsor o f  the reso lu tion  and 
m ade  w h a t  w as  p rob ab ly  th e  ou t­
s tan d in g  speech  b y  an y  d e le g a te  a t 
th e  con ven tion . H e  con ten ded  that 
m an y  g rb w era  had s igned  th e  th ree -  
p a r ty  con tra c t k n o w in g  th a t th e  
sm a ll s izes  w e r e  to  b e  g rou ped  to ­
ge th er. T h is  yea r, h o w e v e r  i t  had  
been  dec ided , to  gri>up th e  I98s and 
216s as “ ex tr fi sm all.”  T h is , h e  
charged , w a s  a  breach  o f  fa ith  and, 
i f  c a r r i ^  th rough , w o u ld  cause d ls - 
s e i^ o n  am on g  the g row ers , and  b e  
a  d is tu rb in g  fa c to r  in  t o e  w h o le  
d ^ .  H e  a lso  aldvanced a r g u m ^ ts  
w l> y  th e  g ro w e r  o f  sm a ll app les 
shou ld  n o t b e  ^ n a l i z e d  th is  yea r, 
w h ich , h e  c la im ed , .was an  unusual 
c lirn a tic  y e a r  and  on e  in  w h ic h  som e 
trees  b o re  sm a ll fru it  f o r  n o  appar­
en t reason .
L . G . B u tle r , o f  E ast K e lo w n a , 
a r ^ e d  th a t to e  sm a ll s izes w e r e  
m ost d if f ic u lt  to  m arket and  th a t th e  
p o w e r s  h ad  b r e h  asked  to  a vo id  
them . W h y , h e  asked, shou ld  those  
g ro w e rs  w h o  d id  .not fio llow i th e  in - 
s tr iic tioh s  h e  .paid a p rem iu m  fo r  
fa i l in g  to  do, so?
G ord on  R o b is o A  o f  V e rn on , said 
th a t th e  reso lu tion  w a s  a  m o v e  to  
su b rid ize  th e  g ro w e r  o f  sm a ll ap p les  
a n d  shou ld  b e  tu rned  dow n .
■W. S tee l, lof N aram ata , re to r ted  
th a t , th ese  a rgu m en ts  d id  u o t a lte r  
th e  fa c t  tha t th e  con tract had  ou t­
lin ed  to e  p o lic y  to  b e  fo l lo w e d  and 
a n y  ch an ge  w o u ld  b e  a b rea ch  o f  
fa ith .
A s k e d  f iy  th e  ch a ir  to  com m ent,-
A .  K . L o y d , P r ^ id e h t  o f  B .C . T r e e  
F im ts  L td ., stated  th a t th e  change 
h a d  b een  m ad e  b y  a  r ^ p lu t io n  o f  
th e  W a r  M easu res  C o m m itte e  H e  
p o in ted  ou t thait r in ce  th e . con tract 
h ad  b een  p repared , con d ition s  b e - 
iw e e h  th e  fr u it  in du stry  and  O ttaw a  
hud a l t e r s  and  th a t O tta w a  had  
^ t e d  thait i t  cou ld  n o t gu aran tee  
paijnnerit o f  th e  subsidy f o r  sizes 
p f  app les  n o t w a n ted  b y  th e  m arket.
f i e  .reca lled  that th e  g ro w e re  had  
asked  w h a t t o  d o  abou t th in n in g  arid
B . C. T r e e  F ru its  h ad  to ld  th em  to  
th in  as , norTnally—-for tw o  and  a 
h a lf  in ch  apples. H o w e v e r , m a n y  
g ro w e rs  h a d ^ fa i l^  t o  fo l lo w  th ese  
in s troc tioh s  an d  sm aller-than -usua l 
app les  h ad  restoted.,
’ThP 'Viitar M easu res C o m m itte e  f e l t  
th a t i t  w o u ld  h o t  h e  fa i r  to  t re a t  a ll  
g r o w e re  a l ik e  w h en  som e h ad  th in ­
n ed  a cco rd in g  to  in stru ction s  and 
others , h a d -  not. C on sequ en tly , th e  
W a r  M easu res  C o m m itte e  h ad  d e ­
c id ed  that th e  i?8s and  216s shou ld 
be : g r o u p ^  as e x t r a ,sm alls.
L .  E. .M arshail, o f  G len m ore , a rr 
-g u e d J h a tJ :h e .g ro w e ^ h a d ^ a ^ e d  f o r _  
a  le a d  an d  h a d  b een  g iv e n  it  b y  B.C. 
T r e e  F ru its  an d  th e  g ro w e rs  shou ld  
stand b y  th a t lead , e sp e c ia lly  as to e  
m a rk e t ; d o e s  n o t w a n t  th e  v e r y  
sm a ll sizes.
H o w e w r ,  seve ra l o th e r  speakers  
a rgu ed  th a t th e  cpn tract, shou ld  n o t 
b e  tou ch ed  and  th is w a s  th e  p o in t 
w h ich  seem ed  to  g iv e  th e  reso lu ­
t io n  th e  n ecessary  suppprt to  c a rry  it.
O rd ers  fo r  th e  weirk en d in g  Jan ­
u a ry  3(rth;
T l ie  lY o o p  w il l  r a l ly  at to o  Scou t 
H a ll e v e r y  W edn esday  at 7.30 pjtn., 
in  com p le te  u n ifo rn i ex cep t slu>rt«, 
u n til fu r ih e r  notice.
O rd e r ly  P a tro l fo r  t ills  w eek . 
C ougars, P a tr o l L e a d e r  D e ll I lo l-  
torn. 'H ie  dulie®  o f  U ie o rd e r ly  P a t ­
r o l h a ve  not b een  c o ir ie d  ou t as 
w e l l  us th ey  cou ld  Ijuvo been . So, 
on  y o u r  toes. Scouts!
T h is  b e in g  th e  fli'st o f  1943, w e  
w i l l  en d ea vo r  to  g iv e  you  a ll to e  
n ew s  possib ly  up to  th e  p resen t date.
’The P a tro l com i>eUtlons fo r  the 
last th ree  m onths w e r e  w on  b y  th e  
B u ffa lo  P a tro l, u n der t i ie  a b le  leu d - 
e ra lilp  o f  P a tr o l Lt?adcr J o e  S ch n e i­
d er. T h e  W o lv e s  w e r e  o n ly  a f e w  
po in ts  behnd.
W e  h ope  that th is y e a r  w e  sha ll 
b o  a b le  to  d o  as w e ll  as last y e a r  in 
sa lv a g e  and in  h e lp in g  th e  H ostess 
C lub. T h e  sa lva ge  co lle c tion s  am ­
ou n ted  In’ s ix  tons o f  scrap  rubber, 
w h ic h  w e  still h a v e  on  hand, and 
100,000 b o ttle  tops, w h ich  a lso  are 
w a it in g  to  b e  d e liv e red . S e v e ra l 
thousand m ed ic in e  b o ttle s  a re  await-- 
In g  a tru ck  fr o m  th e  V e rn o n  M i l i ­
ta r y  H osp ita l.
O n  D ecem b er 27, 1042, a t th e  O r ­
an ge  H a ll, t o e  S econ d  T r o o p  h e ld  
its  th ird  annual B o y  S cou t party . 
A b o u t  th lrty-is lx  b o y s  sat d ow n  to  
a  sp len d id  tulrkley banqu et, a b ly  
cook ed  b y  A S M .  G eo . S p er le . O n 
th is  o o c ^ lo n , as a t e v e r y  o th e r  
S cou t party , w e  had  ou r fa ir y  g o d -  
m otljp r, M re. .K .  M . G rogan , o f  th e  
R o y a l  A im e  H o te l. M re. G roga n  has 
b een  w ith  th is  ’T ro op  s in ce  i t  firs t 
sa w  ligh t, In  F eb ru a ry , 1940, and 
has a lw a ys  b e ^  on  hand to  h e lp  h e r  
h o y s  in  an y  viray possib le. A f t e r  to e  
supper, ou i‘ f a i ^  godm O 'toer g a v e  
us a  f e w  in sp ir in g  w ords , exp ress in g  
th e  h ope  th a t th is  y e a r  w o u ld  see 
th e  end  o f  h o s tilit ie s  a n d ,to a t  w e  
th en  w o u ld  b e  a b le  to  havei ou r 
fo rm e r  S M ., W . B . B red in , aga in  
w ith  us. 1
In  a  recen t le tte r , o i ir  fo rm e r  
A .S .M ., M ik e  Lesm e ls te r , n o w  on  
a c t iv e  s e rv ic e  a t Caiprpse, A lb e r ­
ta , , g a v e  us a  f e w  v e ^  in sp ir in g  
w ord s , as fo llo w s : -  . ,
■‘W h ile  I  w a s  w ith  ,toe 2nd K e lo w -  
nai T r o o p  l i t t le  d id  I  r e a liz e  th a t 
th e  S c o u t  tra in in g  ,I;^YeceIved w o u ld  
b e n e f it  m e  as m uch  m  i t  h a a  Y o u  
k n ow , boys, it ’s  w h e n  y o u  lo r e  a 
th in g  th a t y o u  m iss i t  rnost. S o  a l-  
wasrs rem em b er, boys, ho. .m atter 
w h a t happens and  w h e n  th in g s  lo o k  
d u ll, pu t y o u r , ch in s  ou t; an d ; s t ick  
to  it, .ho in a tte r  w h at, " Ih e  T R fJ O P  
is  th e  m os t in ip o ltan tl tW ng. W h a t­
e v e r  y o u  do, k e e j^ t o e 'T r o o p  go in g , 
an d  som e d a y  y o u  to o  w f f l  r e a liz e  
its  im p ortan ce  as I  d id .”
T h e  n e w  c o m p e t it io n , sfeh ted  on  
J a n u a ry  6th . is  w e l l  im d e r  wtay.
w it o  to e  Sea ls  w e il  ou t in  fron t, 
fo l lo w e d  a nose beljJnd b y  th e  B ea ­
vers. I t  m ay  be w e ll  to  n o te  t o » t  to o  
lA -aders o f  t o « w  tw o  P a tro ls  e r e  
brothers, boU i k een  and con sc ien ­
tious Scouts.
T h is  y e a r  t l ie  2nd Tnx>p  play®  
host to  th e  D is tr ic t t io op s , and w o  
luo|>e to  h a v e  on e o f  U ie v e r y  best 
ra llie s  y e t  H j e  s lc^an  fo r  th is  yeax 'e  
Scou t W eek  is; "H e lp  b u ild  b oys  
and  save  reb u ild in g  m en ."
A s  you  a ll know , to e  B o y  Scouta 
h a v e  ten  Scou t law s, t o  w h ic h  
th ey  p led g e  .their h on o r to  do  th e ir  
best to  k e ep  them .
n i i s  w eek 's  Scou t L a w  Is N o . 2, 
L o y a l,  w h ich  m eans b e in g  lo y a l to  
G od , cou n try , parents, teachers, and  
T ro o p  and  P a tro l and each  other. 
I f  Scouts can b e  lo y a l to  each  o th ­
er, i t  w o n ’t b e  h ard  to  b e  lo y a l to  
any one. R em em ber, Scouts, bO 
lo y a l  to  y o u r  T ro o p . N o  m a tte r  
w h a t  y o u r  fe e lin g s  o r  w ish es  are, 
w h a t the T ro o p  docs is m ost Im ­
portan t. I f  th ings don ’ t  g o  os  y o u  
w a n t th em  to, w e ll,  ch ins up, b o  
lo y a l to  y o u r  iV o o p  and  s tick  to  i t
Boys, tak e  fo r  e x a m p le  th e  B r it ­
ish  C om m on w ea lth  o f  D om in ions, 
a l l  lo y a l to  each o toe r . T h e  Com ^ 
m on w ea lth  is l ik e  a bu n d lo  o f  sticks, 
t ied  to ge th e r  w ith  lo y a lty  to  each  
other. I f  on e  stick  w e r e  to k en  sep ­
a ra te ly , i t  w o u ld , bo v e r y  easy  to  
b reak , b u t b in d  to g e th e r  o  d o re h  
sticks, an d  then  t r y  to  b reak  th em ; 
It  Is e v e n  a  hard  jo b  to  bend  them .
R em em ber, B o y  Scouts, B e  L o y a l!
R E P R E S E N T S  C IX F
A ld e rm a n  H u ghes-G am es w as, ap ­
po in ted  as th e  c ity  rep resen ta tiv e  oh  
th e  board  o f  to e  O kanagan  H ea lth  
U n it  b y  th e  K e lo w n a  C ity  C o im c il-  
a t its m ee tin g  lajlt M o n d a y  n igh t. 
A ld e rm a n  H u ghes-G am es a lso  r e p re ­
sen ted  K e lo w n a  on  th e  b oa rd  last 
y ea r .
F ttH Y flilil i i i i l i i l
YoitcanTt be completelF well 
If your liver Isn’t well.
four lim  b the largest organ in your bod|y andnioatini|MrtaiRtoy|MbiM& Itpomont bile to digest food, gmi rid of waato, supplies new ener .^ allows proper nourbunent to reatovoiitblood. When pour lira-geto oat of order food decomposes in your inteatowa. Yon 
become ^ conatipateiL stomach and idmeys mn't wwliL properb. Ton ‘Votten”— heada:^ , baduclqr»' dSnyp dragged out all 
fljo'flM, , ,
•ilhikiiHindt hfo won prompt reli^  ‘Tnrit-a-liveo.’* So can you NOW. Tiy “Frait-a-tivea’' Canada’s largest telling liver tablets. They must be good. You’ll bo ddigUed how qwcUy yoiill feel like a new 
IM  wdl Ipersoot ba;^ a again. 25c, 50c.
V..1.
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CAMADIAN GENERAL ELECTRIC CO;
LIMITED t -2 2
I KNOW A THING 
OR TWO ABOL^T
g o q d b Me a ^ /
I KNOW A THING 
OR TWO ABOUT 
GOObyEAST/
^  ^  S l h ' ^ g o o d  Offices Of M rs.
_______ 4 j.. +Vi£» cTAnoi'ai catiefnpHon Thie to  to e  shor- ta ry  o e ry ices , 1 Deg tp  o e  a iio w ea  lO w h is k e y - ju g . . •  ^. i.
BOARD
in trim, t o o ’. 00 ser>c <Ju. 
bats regularly in  your hom e.
^Iff pfoporttort to caloftti
:w r a p p e °b E P E N D A B a lT Y  °
c o n r e m e d ^ b T ^ l d  u n til ^ r i n g ,  ter side, tois makes the box a little e e n v e y  to  you  o^^  ^ , B in l l  w as  in  a  boat w h ich  s
w h en  th e ir  con iiit ion  and q u a lity  m o re  r ig id  and, unless packed g ifts  o f  tins o f p lum s and  .^^jth th e  m a in  w ar. N o  . one
stayed  
m o re
cou ld  be  ba lan ced  aga inst th e  m a r- ca re fu lly , m ay cause som e bru ising. oi-o v.4>ir,cr iic-o/i th ic th an  cu t o r  g ra zed  on ou r side, bu t
k e t dem and fo r  apples. In  th e  in te r-  D u r in g  the past season th e re  w as a c iJ is tm a f^ t o  b r in g  T t i t t l e ^ e x t r a  w ® ^
estc o f  to e  in du stry  and  th is  v a r i-  ten d en cy  to  p a ck  too  t igh tly , and en n s tm a s  to  o r in g  a  i it t ie  e x tra  h e ’s so rry . ^
e tv  in  particu lar, no s izes sm a lle r in  a f e w  instances packs w e re  happiness, to  ch ild ren  . eyac im ted  - A n o th e r  s id e ligh t on th e  N a v ; ^ a s  
than 1 6 3 ^  th is  e a r ly  p ick ed  fr u it  slack. 'The com m ittee  aga in  recom - fro m  b om bed  areas in to  ou r disteict, ^he r e v e lr y  undertaken  aU day . 'They 
to b e  packed. T h is  la t te r  decis ion  m ends that peach  s izes b e  raised so pad_ I  can assure yo u  th a t  t o ^ e  w h is k e y  and  ru m  aboard , a f-
w as m ade ^ t e r  e x a m in in g  th e  fru it , that n o  peaches sm a lle r  than  72 in  ex tras  a re  g re a t ly  ^ p r e d a t e d  b y  harbor, and in  th e  w a r d - .
w hen  it  w as  fou n d  th a t th e  sm aU er th e  o ld  box, o r  66 in  th e  n ew  box, ou r cou n c il and  th e  vo lu n ta ry  ro o m — iii  fact, w e  l iv e d  on  b a c o n ,, 
sizes show ed  a  v e r y  d e fin ite  im m a t- b e  packed . -n 1. 4 i j ' V  .. eggs , b ee f, w h isk ey  and h im . I t w a s
urity . L a rg e r  sizes sh ow ed  su ffic ien t P r im es
- - -  . k indness and  I  tru st th a t in  tn e  days w oe  v e r v  t ired  un til a  lo n g  sle<
Special Order-in-Cpuncil Per­
mits W holesders to Buy D ir­
ect From Growers if Short­
age Exists
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Mods in' Canada
A s  m en tioned  e a r lie r  in  th e  w h ich  a re  sure to  com e, the m em - un til a  lo n g  p
port, pn in es  w e r e  g en e ra lly  o f  g ^  h iy  w i l l  b e  re ta in ed  b y  th em  and  ■ m e  ngnx.
m atu rity  to  pass as fa ir ly  satisfac- 
to iy  apples.
D eU cio iis  i  ., Q u ality  and  w e r e  w e l l  r e c e i v ^ .  th e  sp ir it  w h ich  caused you  to  r e -  Tvrw iM vnr s i ?a t » f s
S ince th e  D e lic iou s  is  on e  o f  th e  se lec tion  o f  e a r ly  m a tu rm g  lo ts  fo r  j^ em b er th em  w i l l  be s trengthened  W IN D O W  S H A D E S
m ain , dessert va r ie tie s , m o re  con - th e  firs t  prunes cannot be too  ^ H ou se  p a in t th inned  w ith  one-
sideration  shou ld b e  g iv e n  to  its  s t r o n ^ y  recom m ended . \Yith ou r s in cere  good  w ishes to  fo u r th  as m uch  lin seed  o i l  can  b e
p rop er h a rves tin g  and storin g. O n e  T h e  fla t p a ck in g  o f  prunes, . r f -  g j i  the m em b ers  o f  y o u r  association, u sed  t o  ren o va te  shabby w in d o w  
weakness o f  th is  v a r ie ty  is  th a t i t  m o v in g  th e  sticks, le a ves  an d_w ith - Y o u rs  v e r y  s in c e re ly ,^  '  shades. S tre tch  the shades fla t and
goes m ea ly  ra th e r  q u ic k lY a f t e r  fu l l  e red  prunes, has added  m uch to  the H T H O M P S O N ^  ru b  j h e  p a ir if  in to  the fa b r ic  w ith  a
m atu rity  un less , p ro p e r ly  stored , appearance o f  B . C . p r u n ^  '^ i s  ’ ,A ccou n ton t^ sb ft c lb tB r 'H a n g ^ ii^  fu l l  len g th  to
w ith  consequen t lack , o f  q u a lity  and m ethod  o f  p ack in g  ^ o u ld ;  b e  contin-  ^ ■ -^  ' ■ 1 ■ ■ d r y  an d  dd  nCt r o ll u n til th e  pa in t
appea l to^ to e  c o n f e r .  O n  the u ed  and  no s id e  f i l l in g  b e  a llow ed . ^ h e  process of ropeC m ak in g  w as  is  a b so lu te ly  d ry . U se p a in t as d o s e
oth er hand, w h en  p ick ed  m i x t u r e  p ea rs  k n o w n ^ o  n e a r ly  a l l ^ m i t i v ^ o p -  to  to e  o r ig in a l c o lo r  o f  ffih  shade as
th e  fla vo r  is  in s ip id  a r^ ^ f la t  e v en  is  g en e ra lly  a g re ed  that the les.
under go<^ . s to rage  con d itio im  _  p ressure test f o r  p ea r  m a tiir ity  w as =
I t  hds b een  d e m o n s l^ te d  . t h ^  n o t b e in g  g iv en  a  fa ir  tr ia l, and some 
When th is B a rtle tts  and m ost b£ th e  F lem ish
w h en  th e  flesh  r o lo r  im s t u m ^  w e re  p ic k e d  to o  soon this
from , green ish  w h ite  i^ :w h i t e  m id  suggested  th a t a. seven
l i p
V CpMC'X^'W'/^iiniW.
INVESTED IN QUAKER OATS
other leading 
cereals
i^avE S Y O u ;.. 
MORE In Pra- telns * lOO^MOREIn
Fopdi-fiiwsy 
MOw in Vttomm Bl • 
9^5  ^ MDRB in Uon 
• 429% M0R6 la Fhosphorot.
p o s r ib le  fr o m  supplies on  hand.
:-o- ' a, . 1.3 SCctSOll. xt x» 1444.1 n 49..VW.4
t v  i^ r n p it ly  i n  r o ld  p e r io d  b e  aU ow ed  b e tw een  first
i < ^ l  ^ r a g e  M d  ^ and  *final p ick in gs  to  com p le te  the
It results m  a  h igh  q d a u ty  dessert B a r t le t t  h arvest in  a n y  orchard  or 
apple. T h is  ap p lies  t o  ^ t h  c o m i^  area. I t  is a lso  recom m en ded  that 
and R ed  s tfam s o f  th is  'V®” ® ^  not b e  p ick -
A p p a ren tly  th e re^ is  a f i  id ea  to a t  ^  twox o r  th ree  w e e k s  a fte r
R ed  strains a re  m atu re  b e fo r e  th e  t^ e  com p letion  o f  B artle tts . A n jou  
com m on strains, - ^ d  that R e d  n ia tu rity  should b e  m o re  ca re fu lly  
,  ^ stram s should b e  p ick ed  m uch  soon- to  in su re  txroper keep ing
fn ily ‘ jjgho^o^li fgvpiirf^ai Brnnfctoat Food er. Q n  to e  o th e r  hand, to e  com m o r ip en in g  qua lities .
mtmmimmmrnmmmAltammtlmkmelmmmmmmmmmmm Strain IS OftCn le f t  OU th e  t r e e  tOO
DESTROYER SINKS ITALIAN U.B0AT
QUAKER MTS
> ' ' ' :A
B la c k  E nd
E a r lie r  in  t o e  season  i t  w a s  hoped 
th a t a s u i v ^  b y  th e  P r o v in c i^  De^ 
p a rtm en t w o u ld  b e  s tarted  to  , deterr 
m in e  to e  ex ten t o f  b la ck  end  m  
p ea r  p lan tings in  th e  sou thern  O kr 
anagan. D u e to ’ con d ition s  beyond 
con tro l, i t  w as im poss ib le  to  g e t this 
w o rk  started. I t  is  hoped  to  b e  able 
to  g e t  this su rv e y  u n der w a y  this
'The W a r t im e  P f ic e s  an d  T ra d e  
B oa rd  to o k  action  las t w e e k  to  r e ­
l ie v e  th e  pb to to  shortage  th a t ex is ts  
a t  th e  Coast.
E y  sp ec ia l o rd er-ir i-cou h c il u n der 
th e  W a r  M easu res A c t, O tta w a  o r ­
d e red  th a t w h e re  w h o lesa le rs  w ith ­
in  seven  days  a re  iln ab le  to  g e t  a 
su p p ly  o f  pota toes fro ih  th e  m a rk e t­
in g  agen cy , th e y  a re  f r e e  to  b u y  
toem ^rd irectly^^ fro ih  girowers. T h is  
o rd e r  app lies  a f ' 'a n y -^ t im e = = w h e n - 
th e re  is a  shortage  o f  supplies.
G itow ers a re  s lie c ifica lly  re leased  
fr o m  a n y  ob liga tion  to  t o e  m a rk e t­
in g  a gen cy  and  to e  or-der-in -council 
p v e m d e s  a n y  m ark e tin g  regu la tion s  
re s tr ic t in g  th e  d e l iv e r y  o f  potatoes 
to  m a rk e t
I f  th e  p resen t o rd e r  is n o t  su ffic ­
ien t  th e  W -F .T .B . is  p rep a red  to  
ta k e  fu r th e r  m easures to  ensu re ad e­
qu a te  supp lies o f  ..potatoes, C h a ir -  
m aan  D dn a ld  G ordon  stated.
D u r in g " th e  pbst f e w  w e e k s  n o  
F ra s e r  'V a lle y  potatoes h a v e  b een  
rnarketed  a t to®  ^9®®^ and  a  l im ited  
su pp ly  fo r 'c iv i l ia n  heeds h a v e  b een  
secu red  fr o ih  In te r io r  .and p ra ir ie  
poin ts.
: C oast g ro w e rs  hre up  in  arm s o v e r  
th e  n e w  m ove , a lle g e  d iscrim in a tion  
and  assert tha t to e  O rder p laces  
g ro w e rs  ht th e  m e r c y , o f  .w holesh lers 
and  sabotages m a rk e tin g  coh tro l.
(BIS IS ONE OE NY host IMPDOWNT 19^  REiSOlOTIOHSr/5*^,i^
“RESOLVED i . i that tKis year, as in 1942, 
I shairhave my car resularly lubricated by my 
Standard Dealer with RPM Lubricants. The 
best is none too good wh^ n car parts are 
scarce and needed for war.**
S h n d e N i,
a
T h e  B ritish  N a v y  is s tr ik in g  te r ro r  in to  th e  hearts o f  'U -boat crew s
T-? i^aSSENttAL'!:’
M »WE«AIS
season. T h is  b y  itV m e to 'o d s 'o f s in k in g  b y  ram ^^  "When dep th  charges h a ve  fo rc ed
S d e r a b l V ' ^ s  to  p ^ r  ^  th® U -b oa t to  surface, the B rit ish  d e s tro y e r  races, in  fo r^ th e  k i lL  o f t ^
B la c k  end  neare a t n ack in g  tim e cu ttin g  th e  en em y  c ra ft  c lean  in  tw o . ; R e c en t v ic t im  o f  th ese  d ea d ly
m a y  n o t „ s h ^ t o  a n ^ ^ x te n t ,  but tactics w as  tn e  Ita lian  subm arine | 3 t i lh
sh o rtly  a fte r  th e y  a re  in  storage con voy  in  the M ed ite rran ean  and  w a s  ram m ed  and  sunk b y  th e ,B r it ish  
th ey  b reak  d o w n ^ o r  rem ain  hard d es troye r “ I to u r ie l ’ ’ w ith in  th e  space, o f  a  few ,^jnm utes. S om e o f  to e  
and  'woody Ita lia n  c rew s  w e r e  saved. P ic tu re  show s th e  I to u r ie l  ' app roach ing  the
In  v ie w  o f  t o e  in creas in g  tonnage ra p id ly  s in k in g  “ C ob a lto ”  to  tak e  o f f  those , o f  th e  c r e w  w h o  rem a in ed
o f  B a rtle tts  e v e ry th in g  possible on 'b o a rd .
W E D N E S D A Y  S E N T IN E li
T h e  K a m loop s  S en tin e l' has a n - ' 
nounced  that, starting  F e b ru a ry  3 
n ex t, i t  w iU  b e  pu b lished  on  W e d ­
nesdays instead  o f  Th u rsdays  as has 
b een  th e  p ra c tice  fo rm e r ly .. T h e  
m o v e  is a im ed  to  g iv e  b e tte r  a d v e r ­
t is in g  c o v e ra g e  fo r  m erchants, i t  is 
stated. . ’
e v e r y  Id o ff MILES OR A t 
LEAST EVERY 60  DAYS.
E ffic ien t lu b rica tio n  keeps EccrinQ 
•urfacta from grindingr to  scrap . . .  those 
vital surfaces on which rests the entire 
weight of y o u r. car. That Is a mighty 
important item in operation.
Sgt. P i lo t  A lfr e d  J. O w en , B .C . 
A.F.> E dm onton , and h is  b r id e  a re  
sp en d in g  a  sh ort le a v e  in  K e lo w n a . 
S gt, P i lo t  and  M rs. O w en  w e r e  m a r­
r ied  re c en t ly  in  Edm onton .
Ask ydur
STANDARD 
DEALER. a  h e  k t i o t v s  h o t o
4S-t
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P R O F E S S I O N A L
S e c r e t a r y
a n d  B U S IN E S S
D i r e c t o r y
Hayden Reviews Labor Troubles
At B.CF.G.A. Convention
AUTOMOBILES CONTRAaORS
LADD GARAGE LTD.
D ea le r  fo r
8TU D E B AK JE B  an d  A U S T IN  
C A R S  and T R U C K S  
M assey H arris  F a rm  Im p lem en ts  
lA w re n o e  A v e .  P h on e  252
JOSEPH ROSSI
C O N T R A C T O R
Plastering and Masonry
O ffic e  - - D. Chapm an B a m  
P .O . B o x  12
C. A. Hayden, Secretary of 0»e 
13.C.F.G.A., at the oi>eulng session of 
Uie annual convention In Penticton 
on Tuesday, tnjide his report, which 
Is reproduced in part:
'r i ie  past y e a r  w as th e  m ost a rdu ­
ous and try in g  since th e  present 
Incum ben t to ok  o v e r  th e  post o f 
secre ta ry . L a b o r  w as th e  c li ie f  rea ­
son fo r  w o r ry  and g r ie f. I t  w as a 
c a r ry o v e r  p ro b lem  fro m  1941, and It 
k ep t m ou n ting  in  p e rp lex it ie s  and 
co m p lex it ie s  u n til the p eak  o f  tlie  
ap p le  p ick in g  w as  t>asscd.
Im m ed ia te ly  fo l lo w in g  y o u r  1041 
donven tlon , a  v igo rou a  atart W M
While not all communities followed 
Kelowna's noble example and clos­
ed stores ujrid other premises for 
stated intervals, wltliout exception 
they seemed to understand tiiat 
they were tied up In tlie growers’ 
problem and dug in accordingly, 
p ra ir ie  L a b o r
HIGH
SPOTS
of Kelowna Senior H igh  
School News
J r  m m  m
m «id o ’ in  e x p io r i i^  e v e r y  possible 
sou rce  o f  orchard  lab o r su im ly, 
a tten tion  cen tred  p a rticu la r ly  on
H O M E  G A S  
S E R V IC E  S T A T IO N  
j  B e rt  D ickens, P rop , 
p rom p t. F r ie n d ly  S en d ee  
C a ll In T O D A Y — T R Y  U S . 
(N e x t  to  K c l.  S team  L a u n d ry )
INSURANCE AGENTS
BARBHIS
S. R. DAVIS  
J. C. KENNEDY, C.L.U.
M u clarcn  B lk . - P h on o  410
S U N  L IF E  O F  C A N A D A
BARBER'SHOP*.
Iw  A  C lean , F r ie n d ly  Shop  
E x p e r t  W o rk
ROYAL ANNE
B A R B E R  S H O P
C. M. H O R N E R ,  C .L .U .
D is tr ic t R ep resen ta tive , N o rth e rn  
O kanagan
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
CARTAGE
D. CHAPMAN & CO.
P H O N E  298 L T D .
H au lage  Con tractors. W areh ou s­
in g  and  D is tr ibu tin g . W e  spec ia l­
iz e  in  F u rn itu re  M o v in g . C on ­
tract o r E m erg en t F ru it  H au lin g .
thlUl
S H U
IN
-------------- M A K E S
B L A C K W H I T E
DAIRIES
G E T  Y O U R  P U R E
MILK AND CREAM
—  fr o m  —
TUirS DAIRY
DENTISTS
DR. G. D. CAMPBELL
D E N T IS T
W illits Block . Phone 171
DR. MATHISON
D E N T IS T
W illits Block Phone 89
TAff Wise-birds Cryt
D B .
J. W . N. SHEPHERD  
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P en d o z i and  L a w re n c e  A v e .
FUNERALPARLORS
K E L O W N A  F U R N IT U R E  CO.| 
L T D .’
Funeral Directors
D a y  Phone, 33; N ig h t, 502 &  79j 
K E L O W N A . D .C .
PLUMBERS
J. GALBRAITH
L td .
P L U M B IN G  an d  H E A T IN G
. Sheet M e ta l W o rk  
Estim ates G la d ly  G iv e n  
P H O N E  100
MONUMENTS
M O N U M E N T S
^  Sand B la s t L e t te r in g
4 ^  V E R N O N  G R A N IT E
I  &  M A R B L E  C O .
“ “  E stab lish ed  1910
A gen ts : K e lo w n a  F u rn itu re  Co.
th in n n ln g  and p ick in g  needs
T h es e  sources included : M ennon- 
ite s  and o th e r conscien tious ob je c t­
ors; D ou khobors  and th e ir  national 
reg is tra tion ; H ig h  Schools; P r o v in ­
c ia l-F ed e ra l schem e as op era ted  In 
O n ta r io  successfu lly  In  1041; du p li­
ca tion  o f  B . C . G ove rn m en t schem e 
as opera ted  at M iss ion  C ity  this 
y ea r ; W om en ’s L a n d  A rm y ;  F raser 
V a l le y  h op  g row ers ; m ilita ry  camps; 
V a n cou ver  sch oo l teachers; loca l 
h e lp ; p ra ir ie  lab o r; Japanese w o rk ­
ers, In k eep in g  w ith  th e  term s o f 
R eso lu tion  56, as passed a t you r 
1942 conven tion .
N ego tia tion s , In  res i)ec t o f  these 
va r iou s  p o ten tia l sources o f  labor, 
req u ired  m an y  con ferences, te le ­
phone exch an ges  and te legram s and 
a  vas t v o lu m e  o f  correspondence.
M en n on ltes  and  conscientious o b ­
je c to rs  had  b een  assigned to  fo re s t­
r y  protection , and th e  r e p ly  from  
th e  au thorities  to  th e  B .CJ*.G .A , 
requ est w as  d e fin ite ly  to  th e  e ffec t 
that these m en  w ou ld  n o t b e  m ade 
a va ila b le  f o r  h a rves t in g  o r  oth er 
o rch a rd  operations.
D oukhobors  fu rn ished  a lim ited  
su p p ly  o f  o rch a rd  w ork ers , bu t fa rm  
and o th er a c tiv ities , c lo ser  to  th e ir  
o w n  hom es, k ep t m an y  fro m  
O kanagan  V a lle y .  A t  la s t reports, 
a ll  bu t a f e w  had  s igned  reg is tra ­
tion  cards.
H igh  Schoo ls  in  th e  t r e e  fru it  a r­
eas added  u se fu lly . A t  th e  request 
o f  th e  B .C .F .G .A ., an  arrangem en t 
w a s  m ade b y  th e  B. C. D epartm en t 
o f  E ducation  w h e re b y  students 
cou ld  b e  re leased  fo r  o rch a rd  op ­
era tion s  w ith  th e ir  paren ts ’ consent. 
S tuden ts h e lp ed  w ith  th in n in g  ^ d  
p ick in g . Q u ite  p rob ab ly  a s im ila r 
a rran gem en t can b e  e ffec ted  fo r  
1943, bu t i t  is to  b e  n o ted  that an­
o th e r  approach  w i l l  h a v e  to  be 
m ade  to  th e  D ep artm en t o f  Educa­
tion . . ,
In  1941 th e  B .C .F .G .A . gathered  
o ff ic ia l in fo rm ation  rega rd in g  the 
O n ta r io -D om in ion  p lan  fo r  harvest 
he lp , and again , e a r ly  in  1942, this 
in fo rm a tion  w as  secured. I t  was 
p la ced  b e fo re  th e  B. C . G overnm en t, 
both  in  1941 and e a r ly  th is  y e ^ ,  
•with a requ est fo r  s im ila r  action  in  
B rit ish  Colum bia .
Such  action  w as n o t taken  b y  
the B . C. G ove rn m en t in  respect o f 
th e  tre e  fr u it  industry, b u t an ex -  
p>eriment a lon g  som ew hat s im ila r 
lin es  w as  tr ie d  in  th e  F ra s e r  V a lle y  
b e r r y  d istrict. H eadqu arters  w e re  
se t u p  in  M iss ion  C ity , w ith  d orm i­
to ries , d in in g  ro om  and supervis­
ion . T h e  B .C .F .G A l. w a s  in fo rm ed  
b y  H on. G . S. P ea rson  la te r  that 
th e  ex p e r im en t had b een  costly  and 
w o u ld  not b e  repeated . D e ­
p a rtm en t d id  assist b y  send ing  M rs. 
Essie  B ro w n  and  C o l. G eo rg e  En- 
daco tt to  th e  O kanagan  to  su rvey  
th e  la b o r  situation . T h e y  m ade  use­
fu l  con tribu tions t o  th e  B .C .F .G A .’s 
e ffo rt.
’T lie  P ra ir ie s , os a source o f  labor, 
w e r e  r e v ie w e d  b y  th e  E x e c u t iv e  in  
J u ly  and  A - K . L o y d  an d  y o u r  oec- 
ro ta ry  w e re  des ign a ted  to  su rvey  
th is  te rr ito ry . M r .  L o y d  d id  the 
g re a t  b u lk  o f  U»e w o rk  and set up 
a sound organ iza tion ; w ith  A .  H . 
P ovu h  rep resen tin g  th e  B .C .F .G A . 
on th e  P ra ir ie s  and H . C. S. C o lle tt, 
in th e  O kanagan. C lo se  co -opcra tlon  
w as  cstah llshed  and  m ain ta ined  
w ith  th e  U n em p loym en t Insurance 
C om m iss ion  on  th e  P ra ir ie s  and  at 
Ih ls  end. ’The A lb e r ta  G ove rn m en t 
w as  consu lted  so th a t th e re  m igh t 
bo n o  m isunderstanding. T h e re  w as  
th e  d an ger th a t A lb e r ta  m igh t 
ith ink fru it  g ro w e rs  w e re  ta k in g  
h a rves t h e lp  b a d ly  needed  in  th e  
g ra in  fields.
G ro w e rs  w e r e  g iv e n  an opportu n ­
it y  to  reg is te r  th e ir  h e lp  r e q u ire ­
m en ts. T h e y  h ad  to  f i l l  in  fo rm s  
w h ic h  ga v e  th e  U n cm p lo ym en l In ­
su ran ce C om m ission  d e fin ite  in fo rm ­
a tio n  and  d e fin ite  m eans o f  ch eck ­
ing.
M e a n w h ile  th e  B .C .F .G A . head  
o f f ic e  had  approached  th e  D om in ­
io n  and  P ro v in c ia l G overn m en ts  
w ith  re g a rd  to  assistance In  m ee t­
in g  th ese  e x tra  h a rves t in g  costs. 
Botih O ttaw a  and V ic to r ia  a g reed  
to  con tr ib u te  tow a rd s  th e  costs in ­
cu rred , each e n g a g in g  to  p ro v id e  
u p  to  $3,000. D u e  c la im s a re  b e in g  
m ad e  b y  th e  B .C J ’.G A .
M a y  it  b e  s ta ted  h e re  th a t th e  
B .C .F .G J L  has b een  e x c e p t lm a lly  
w eU  se rv ed  b y  M r . L o y d  and  the 
o rgan iza tion  that h e  estab lished, 
and b y  th e  U n em p loym en t In su r­
an ce  C om m ission  o ffic es  at C a lg a ry  
and  E dm onton  and in  th e  O k an a ­
gan  V a lle y . '
Japanese L a b o r
In  resp>ect o f  Japanese labor, th e  
e n t ir e  m a tte r  w a s . h an d led  b y  the 
E x e c u t iv e  and h ead  o ff ic e  in  s tric t 
con fo rm an ce  w ith  R eso lu tion  56, as 
passed a t y o u r  1942 conven tion . 
T h is  reso lu tion  read : “ ’That th e  D o ­
m in ion  G o ve rn m en t b e  requ ested  to  
su p p ly  a lien  labor, p ro p e r ly  super­
v ised , in  such d is tr ic ts  as requ est i t  
w h e re  shortage  o f  la b o r  d eve lops ; 
and th a t a rep resen ta tiv e  o f  th e  D e ­
p a rtm en t o f  L a b o r  b e  sent to  th e  
O kan agan  to  in ves t ig a te  the s itua­
tion .”
T h e  “ D om in ion  G overn m en t,”  as 
m en tion ed  in  th e  reso lu tion , w a s  d e ­
fin ed  b y  th e  Dootninion D epartm en t 
-o f L a b o r  and  th e  L a b o r  M in is te r, 
H on . H u m p h rey  M itch e ll, as the 
B. C . S ecu r ity  (Commission, o f  w h ich  
A u s tin  T a y lo r  w as  th e  head.
D is tr ic ts  app lsdng fo r  such h e lp  
in c lu d ed  t i ie  B .C .F .G .A . L o ca ls  o f 
G len m ore , W in fie ld -O k an agan  C en ­
tre , O yam a, C o ld s tream  and  V e r ­
non. T h e  B .C .F .G .A .’s respon s ib ility , 
as f ix e d  b y  R eso lu tion  56, w as  to  
c a r ry  ou t th e  te rm s  o f  th e  p o lic y  
set fo r th  in  th e  reso lu tion . I t  h ad  no 
p a r t in  th e  actu a l canvass ing  and 
secu rin g  o f  la b o r  f o r  th e  in d iv id u a l 
g ro w e rs  n o r  in  an y  o th e r  d e ta il a r- 
ra iigem en ts .
T h e  fo r e g o in g  is  a  v e r y  b r ie f  sum ­
m a ry  o f  th e  la b o r  negotia tions. 
'This sk e le ton  o u tlin e  is g iv e n  in  
th e  h op e  that it  m a y  s e rv e  in  som e 
m easu re  f o r  gu idan ce  fo r  1943 inas­
m uch  ias th e  ou tlo ok  in d ica tes  a 
m o re  serious la b o r  sh ortage  than  
in  1942.
•Tlie K e lo w n a  H igh  S choo l A i r  
C adets  h ave  no^w re ce iv ed  un iform s. 
T h e  usual M on day  n l^ U  pa rad e  w a s  
turned Into a  ta ilo r ’*  shop w h en  tlie  
boys w it l i  p oo r fits d id  the best tl»ey  
cou ld  b y  exchanging. N . D eH a rt w as  
p resen t to  assist and suggest a lte ra ­
tions. F o llo w in g  th e  parade, th e  
cadets expoTsssed th e ir  thanks to  M r. 
D eH art. ’I b e  A i r  C adets  h a v e  a lso  
re c e iv ed  ten  ta rge t r ifle s  and fo u r  
thousand rounds o f  am m unition , bu t 
ex p ec t y e t  to  get m ore  than  tw ic e  
ns m an y r ifle s  even tu a lly .
’T lio  G ir l  C adets h a ve  a lso  r e c e iv ­
ed th e ir  caps.
K e lo w n a  H igh  has adop ted  th e  
n ew  id ea  o f  an in d oo r  track  m e e t  
o w in g  to  d ifficu lties  o f  tran sporta ­
t io n  to  ou tside tow ns fo r  gam es. T h e  
firs t tra ck  m eet w a s  h e ld  F r id a y , 
D ecem b er 11. C om petition s w e r e  
head stands, p o p  races, r e la y s  and 
m an y  o th e r  e,vents. T h e  G reen  
House, u n der Garth  M acdona ld , w o n  
b y  a  irilght m arg in  o f  ten  p o in ts  
o v e r  th e  B lu e  House, u n der D a v e  
L e ck le . T h e  Idea p ro ved  v e r y  suc­
cessfu l and th e  school Is lo o k in g  fo r ­
w a rd  to  another m eet in  th e  n ea r 
fu tu re.
M os t o f  th e  H igh  S choo l students 
spend m an y hours en jo y in g  K e lo w -  
ba ’s w h ite  w in te r  b y  sk iin g  a t W es t- 
bank, across O kanagan  L ak e .
How is your car starting tlicsc 
cold mornings? Or Is It? One dodge 
(|>un unintentional) is to step on 
the accelerfiitor with a pumping 
motion.
D ark  g rea se  on  one o f  y o u r  p re ­
cious n y lon s  o r  l ig h t  sk irt?  T a k e  
ou t the m a rk  b y  ru b b in g  a  lit t le  
la rd  on  b e fo r e  y o u  a p p ly  th e  soap 
and w a ter.
Tde Fav0 unte for Over200Years
I  k n ew  It w o u ld  b e  zcro\
S e v ’ra l d eg rees  b e low .
C o ld  com fort, n o w  th e  p ipes  h ave 
burst,
T o  say, " I  to ld  y o u  so.”
A  C anadian  s o ld ie r  In  L o n d o n  fo r  
th e  first t im e  w en t, o f  course, to  
M adam e Tussaud ’et T5 ie  S le ep in g  
B ea u ty  le f t  h im  co ld , h e  w asn ’ t con ­
fu sed  as to  w h ich  u sher la th e  rea l 
one, and e v e n  th e  C h am b er o f  H o r ­
ro rs  d id n 't  Im press h im  m uch. B u t 
bystanders  g o t  a  b on g  o u t o f  i t  w hen  
h e  happened  to  pass a g rou p  o f  
gen era ls— and in s t in c t iv e ly  salu ted! 
•  •  •
H is  E nglish  w as  ra th e r  sketchy.
(S h e , d r iv in g . Just g a v e  h lin  a  l i f t )  
A n d  w h en  ho  g o t  ou t o f  th e  car, 
S h e ’s n o t su re  that she d id  g e t  
tho d r ift .
l U l l B a D I E D
S M O O T H E R
M E L L O W E R
R o y a l C om m ission  (Ju d ge  A .  M . 
H a rp e r ) in to  the opera tions o f  th e  
B . C . M a rk e tin g  B oards, fu n c tion ­
in g  u n der au th ority  o f  th e  B . C . 
N a tu ra l P rodu cts  M a rk e t in g  A c ts , 
b rou gh t s tron g  com m endation  fro m  
Ju dge H a rp e r  fo r  th e  B . C . F ru it  
B oard  and B . C . T r e e  F ru its  L td ., 
and i t  is  to  b e  n o ted  that h e  r e ­
com m ended, am ong o th er th ings, 
tha t p rodu cers  op era tin g  in  o th er 
areas, th rough  M a rk e tin g  B oards, 
set up  lo ca l groups. I t  m a y  b e  ass­
um ed fa ir ly  that h e  w as sp eak in g  
fro m  th e  Im ow led ge  h e  ga in ed  r e ­
g a rd in g  th e  set-up o f  th e  B .C .F .G A .
T h e  F ru it  Board, ’T ree  F ru its  L td . 
and th e  B .C .F .G A . g a v e  th e  R o y a l 
C om m ission  the fu lle s t  co -op era ­
tion in  h is investigations.
Y o u r  E x ecu tiv e  has d irec ted  th a t 
c lose touch  b e  m a in ta ined  a t V ic to r ­
ia  so th a t action  m ay  b e  taken  
p rom p tly  and  e ff ic ien tly  i f  changes 
to  th e  M a rk e tin g  A c t  a re  p ro jec ted .
B u t she’s a lm ost ccrU dn 
S h e h ea rd  h im  say,
“ I  h ope th a t I  w i l l  
P ic k  y o u  u p  som e day.”
H is  in com e ta x  ran  In to  
F o u r  fa t  figu res. A n d  
T h a t ’s n o t the o n ly  -reason 
H e ’s th e  m addest in  th e  land.
H e  bou gh t h im se lf a  book ,
“ Y o u r  In co m e  T a x .”  I t  la ck ed  
T h e  in fo rm a tion  h e  requ ired .
S o  h e  asked  a  C h arte red  A c c ’t.
T h is  set h im  b a ck  ten  do lla rs  m ore  
A n d  d id n ’t  ch ee r  h im  much. 
M ach ines fo r  a d d in g  n e x t  h e  tr ied  
A n d  g o t  on e  (fldfty bucks).
H e  h ired  a sk illed  com ptom etrist, 
A n d  pa id  h e r  on e  m onth ’s w age. 
A f t e r  tw o  days th e  W R E N S  ca lled  
h er
T h in k  o f  th e  p o o r  m an ’s rage !
V A L U E S
lO N S E R V E D
'IK
By an axcliniva brswinf 
procen wa con«crva tha 
vital value* In brawcr'i yaait 
•—giva you a COMPLETE 
beat— lha Rncit bacr you 
ever laded.
" I N  B .C . IT’S V .C ."
Som ehow , f o r  b e tte r  o r  fo r  w orse. 
H is  ca lcu la tin g ’s done.
B u t w h a t w i l l  happen  w h en  h e  
finds ,
H e  can ’t  g e t  “ F o rm  T - l ’’ i!
O R D E R  T H E  B E E R  T H A T  G I V E S  Y O U  M O R E  
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This advertisement is not published or displayed by the Liquor 
■ Control Board or by the Government of British Columbia
P o s t-W a r  R eh ab ilita tion
C erta in  submissions w e r e  m ade 
to th e  B. C . P os t-W ar R eh a b ilita ­
tion  C ouncil, du ring  its  h earings in  
th e  tre e  fru it  area, -which re la ted  to  
y o u r  industry, and fu r th e r  and m o re  
d e fin ite  submissions a re  p lanned. 
T h is  w i l l  b e  a  lon g  te rm  research  
on th e  p a r t o f  the Council, and  the 
chairm an, Hon. G eo rge  P e r r y ,  has 
in tim ated  that p ractica l subm iss­
ions w i l l  b e  w elcom ed .
H o m e  D eh yd ra tion
T h is  im portan t sub ject w as  in ­
v es tiga ted  b y  you r  head o ffic e  and, 
a t its  rbquest, F . E . A tk in son , o f  
th e  Sum m erland  E xp e r im en ta l S ta ­
tion , p rep a red  an illu s tra ted  a r t ic le  
fo r  th e  June “ C ou n try  L i fe . ”  T W s  
a r t ic le  m e t a  fa v o ra b le  re c ep tion  
and s e v e ra l hundred  rep rin ts  w e re  
n m  o f f  and d istribu ted . T h e  id ea  
w as  , t o  en co iirage  conservation i o f  
fru its  and  vege tab les  and, th rou gh  
th is  conservation , a  w id e r  u se  o f  
these products.
k n o w  h o w
o s i w  a ” "
42-24
m ifs^Ogilvie -^ tYs good!
N e w  L oca l— K am loop s
13-0*. 25-oz. 40-O*.
1.45 2.70 4.15
BRITISH COLUMBIA DISTILLERY CO. LTD.
SAVE THE B O m ,E t Glass Is sorely 
needed. Save an bottles and classware 
and bare yonr Salvage Oocnmlttee collect.
WA
OPTOMETRISTS T h is  a d v e r t is e m e n t  is  n o t  p u b ­l is h e d  o r  d is p la y e d  b y  th e  L iq u o r  
C o n t r o l  B o a r d  o r  b y  th e  G o v e r n ­
m e n t  o f  B r it is h  C to lu rab ia .
F R E D E R IC K  J O U D B Y  
O p tom etris t
P h on e  373; R o y a l A n n e  B u ild in g
CAR REPAIRS
RATIONED
PHOTOGRAPHY
Newest Regulation Sets Prior­
ities For Motor Vehicle Re­
pair. W ork
-ARTS PHOTO  
STUDIO
P ortra itu re— P h o to  F in is h in g  
F ilm s  and  C am eras
F IL M S  D E V E L O P E D , 25c up.
B rok en  A u to  
W in d ow s  
H ouse W in dow s, etc.— P h on e  312 
S. M . S IM P S O N , L T D .
A P P O IN ’TE D  J A N IT O R
J. V . A b le t t  w a s  appo in ted  to  th e  
pos ition  o f ja n ito r  o f  th e  c ity  o f ­
fices  b y  th *  K e lo w n a  C ity  (Council a t 
its  m eetin g  last M o n d a y  n igh t.
K e lo w n a  car ow n ers  m a y  h ave  
d iff icu lty  in  secu ring  rep la cem en t 
parts in  th e  fu tu re  as a  resu lt o f  
O ttaw a ’s n ew  ra tion in g  o f  m o to r v e ­
h ic le  rep a ir  w o rk .
T h e  n ew es t in  Canada ’s w a r  re g u ­
la tion s  does  n o t m ean  th a t repa irs  
a re  banned  f o r  p leasu re ca r d r ive rs , 
bu t .trucks and  passenger cars en ­
ga g ed  in  v i t a l  w a r  s e rv ic e  a re  to  
b e  g iv e n  p r io r ity  o v e r  v eh ic le s  in  
less essen tia l services.
M o to r  v eh ic le s  o w n e d j jr  op era ted  
b y  th e  a rm ed  fo rces  o r  a n y  a u x ilia ry  
w a r  s e rv ic e  a re  firs t on  th e  p r io r ity  
list. A f t e r  th e m  com e com m erc ia l 
m o to r veh ic les , "trucks, busses, tra c ­
tors, am bu lances and  m o to rcyc les  
used fo r  com m ereiJd d e liv e ry . M o to r  
■vehicles used b y  c it ies  and  m u n ic i­
pa lities , such as fir e  trucks, a lso  a re  
in  th is  list.
T h ird  in  l in e  a re  any v eh ic le s  Ih e  
o w n e r  o f  w h ich  is  th e  h o ld e r  o f  a 
gaso lin e  ra t io n  b ook  o th e r  than  
“ A A . ”
W om en ’s  L a n d  A rm y
F o U o w in g  y o u r  1942 conven tion , 
an e ffo r t  w as  m ade  b y  th e  B . C . 
F ed era tion  o f  Agric)ultulre, at its 
annual m ee tin g  and subsequently, 
to  arouse in te res t in  se ttin g  up  a 
'  W om en ’s ~ L a n d ~ A rm y - ’r h e  -V a n co u - 
v e r  C o im c il o f  W o m en  w as  con ­
su lted  and  i t  tr ie d  to  g e t a  p lan  
in to  operation , b u t found, th a t such 
p lan  m ust h a v e  gove rn m en ta l d ir ­
ec tion  and support, p re fe ra b ly  F e d ­
e ra l d irec tion  and  support. T h e  1942 
e f fo r t  fa iled , b u t a  s im ila r  e f fo r t  is 
a ga in  b e in g  m a d e  w ith  th e  W om en  s 
In stitu tes  ta k in g  an  a c t iv e  part. A  
m a in ’ obstac le  t o  th is m ovem en t in  
V a n co u ve r  w a s  that .the w om en  
com peten t to  d o  fa rm  w o r k  w e re  
absorbed  in to  w a r  and  o th er in ­
dustries. A n o th e r  fa c to r  w a s  that 
fa r m  w a g M  d id  n o t com pete  ■with 
w a ges  w o m en  cou ld  ob ta in  in  o ther 
em p loym en t.
F ra s e r  V a l le y  h op  g ro w in g  com ­
pan ies  w e r e  con tacted  rega rd in g  
th e  p o ss ib ility  o f  secu rin g  som e o f  
th e ir  p ick in g  h e lp  w h en  th e ir  sea­
son w a s  ended. U n fo rtu n a te ly , th e ir  
p ick in g  season co in c id ed  w ith  the 
start o f  OUT m a in  app le  crop  p ick ­
in g , so that w a s  out.
M il i t a r y  Cam ps
M ilita r y  cam ps seem ed, a t th e  
s ta rt o f  th e  spring, to  o f fe r  a  poss­
ib le  source o f  supply, p a rticu la r ly  
w h en  th e  M a r it im e  M i l i t ^  d is t ­
r ic t  re leased  men. fo r  seed in g  op er­
ations. F in a l in fo rm a tion  fr o m  Col. 
j ! L .  Ralston , M in is te r  o f  N a tion a l 
D e fen ce , w as  th a t th is  d ec is ion  la y  
e n t ir e ly  w ith  th e  officer, .com m and­
in g  a  d istrict. T h e  consequen t r i l l ­
in g  b y  th e  o f f ic e r  com m and ing th e  
B. C . M il ita r y  D is tr ic t  w as  that m en 
cou ld  n o t b e  re leased  fo r  h a rves t­
in g  w o rk . T h e  conceission w a s  m ade 
th a t  m en  m igh t, i f  th ey  so w ished, 
w o r k  in  th e  orchards o r  on fa;rms 
w h en  on  w eek -en d  o r  o th er leave . 
T h is  p ro v id ed  a certa in  am ount o f  
u se fu l help , b u t con tin u ity  o f  w o rk  
"was not'' possib le, and th e  g row ers  
n eed ed  con tin u ity  on ce  p ick in g  
rtarted .
T each ers
W h en  it  w as  in d ica ted  th a t V a n ­
co u ve r  H ig h  S ch oo ls  m ig h t b e  c los­
ed  because students w e r e  p erm itted  
to  w o rk  in  canneries and other 
.packing p lan ts w h en  th e  h arvest 
rush w as  on, th e  B .C ^ .G .A . in vra ti-  
g a ted  th e  p oss ib ility  o f  securing 
f i f t y  to  on e h im d red  teachers fo r  
p ick in g . H om es w e r e  c a n v a s s ^  in  
V e rn o n  and accom m odation  lin ed  
u p  f o r  f i f t y  teachers, and s im ila r 
canvasses w e re  p lanned  in  K e lo w ­
n a  and P en tic ton . M ea n w h ile  th e  
B .C .F .G A . sen t to  V a n cou ve r  M iss 
H ild a  C ryderm ari, o f  th e  V ern on  
H ig h  S ch oo l sta ff, w h o  had been  
su perv isor at th e  M ission  C ity  p ro - ’ 
jec t. She fou n d  that th e  teachers 
cou ld  n o f  b e  p e rm itted  to  com e to  
the O kanagan  V aU ey, e v en  i f  th e ir  
classes w e r e  re leased , and  so an­
o th e r  d oo r w as  closed.
L o c a l H e lp
Every piopulation. centre in the 
tree fruit area was petitioned to 
provide assistance during thinning 
and picking times, and the net result 
was a most vauable oontributiori to 
meet the growlers’ urgent needs.
T ech n ica l T ra in in g
A  re la ted  la b o r  e f fo r t  w as  th e  
ap p lica tion  m ade to  C o l. J. T . F a ir -  
ey , S u perin ten den t o f  T ech n ica l E d - 
u ca tio i^  B. C . D ep a rtm en t o f  E du ­
cation , fo l lo w in g  th e  last con ven - 
L t io n ,- fo iL - th e _ te c h iu c a l_ lt ra in in g _ ^  
y o u th  o f  b o th  sex es  in  th e  u se o f  
m ech an ica l equ ip m en t on  th e  land. 
T b e  obstac le  m e t w a s  th a t a l l  such 
tra in ees  w e r e  re q u ired  fo r  essen tia l 
industries. A  fu r th e r  app lica tion  w as  
m ad e  to  C o l. F a ir e y , a t  th e  d irec tion  
o f  y o u r  E xecu tiv e , in  D ecem ber. 
T h e  resu lt o f  th is  ap p lica tion  is  n o t 
y e t  d e fined . T h e  p o in t  h e re  is  th a t 
orch ards  and  fa rm s  h a v e  b een  d e ­
n u ded  o f  th e ir  m ech a n ica lly  tra in ­
ed h e lp . *
P r io r it ie s
G ro w ers  in  th e  Kam liopps d is­
tr ic t  fo rm e d  a B .C .F .G A . L o c a l la s t 
spring, and  a t the m a t in g  o f  y o i^  
E x e c u t iv e  oh  Ju ly  15, 1942, th is  L o ­
ca l ■was accepted  in to  fu l l  m em b er­
ship. I t  has som e 35 m em bers  to  
start w ith . I ts  chairm an is  Capt. G* 
H . H iU ard , Kam loops, and its  sec- 
re ta ry . R . B . Hom ersham , .of R a y ­
le ig h  M ount. I t  is in teres tin g  to  n o te " 
th a t o n e  o f  th e  m em bers o f  th is  n e w  
L o c a l w o n  a  B.CJF.GIA. sp ec ia l 
p r iz e  a t the B . C . In te r io r  P r o v in c ia l 
E xh ib ition , a t A rm stron g , la s t faU .
T H E O G I L V I E  F L O U R  M I L L S
C O M P A N Y
L I M I T E D
GgoweffS* Supply Co.. Ltd.
Wholesale Distributors
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PROTEGTION ... BY THE PEOPLE. .  . FOR THE PEOPLE
I t  w as  re cogn ized  b y  y o u r  1942 
con ven tion  th a t p r io r it ie s  w o u ld  
p resen t hand icaps to  p roduction . 
C on ta c t w as  estab lish ed  a t O ttavra  
b y  B .C .F .G A . h ead  o ff ic e  and b y  
y o u r  B .C J ’.G A .. rep resen ta tives  w h o  
w en t t o  th e  cap ita l a t va r iou s  tim es  
on  th is  a n d 'o th e r  m issions. S p ra y ­
in g  m ach ines an d  p a rts  w e r e  th e  
B ubjert o f  m uch correspon den ce  and 
m a n y  con ferences, and  f in a lly  th is  
issue w as  cen tred  w ith  F re d  A .  
L ew is .
P r io r it ie s  f o r  1943 in  respect o f  
shook, n a ils  and  w ir e  h a ve  b een  
u n d er constant a tten tion , and i t  is 
e x p e c te d  that E. J .  (Cham bers w i l l  
g iv e  th is  c on ven tion  th e  la tes t in ­
fo rm a tio n  in  th e  prem ises.
"To love, cherish.. . and 
piotect. . .  that's what 1
said Ann, wasn't it?"
F a rm  T ru ck s
F a rm  tru ck s  and, associated w ith  
these, tires, gaso lin e  and  o il, and 
th e  con serva tion  oif a l l  fo u r  necessi­
ties, b rou gh t a s tron g  subm ission 
fr o m  th e  B .C .F .G A .. t o  th e  B.C. P u b ­
lic  U t i l i t ie s  C om m iss ion  h e a r in g  in  
K e lo w n a  on  M a y  15. T h e  g ro w e rs  
set fo r th  a  reason ab le  case, based  
on th e  dem and fr o m  O ttaw a  fo r  
con serva tion  arid on  w h a t th ey  cou ld  
d o  t o  sa tis fy  th is  dem and. T h e  
C om m iss ion  in s tr iic ted  L o ca ls  in -  
tereS|ted to  p rep a re  and subm it 
p lans to  it. T h e  L o c a ls  p rep a red  and 
su bm itted  th e ir  plans. N o t  on e  o f 
th em  w a s  accepted . Y o u  w l l  n o te  
fr o m  th e  rep o r t o f  y o u r  T ran sp o rta ­
t io n  C om m ittee  th a t th e  C om m iss­
io n  d id  n o t co -op era te  w ith  th e  
B .C .F .G A . ’s con serva tion  e ffo rt.
Farm fneome Tax
Y o u r  E x e cu t iv e  and  head  o ffic e  
to o k  im m ed ia te  a c tion  w h en  th e  
n e w  F a rm  In co m e  T a x  regu la tion s 
w e r e  announced. Y o u r  P re s id en t 
and  M r. C ham bers  w i l l  g iv e  y o u  
p resen t in fo rm ation  as to  d e v e lo p ­
m ents. Y o u r  E x e c u t iv e  p rep a red  the 
fo l lo w in g  reso lu tion , w h ich  has been  
ap p roved , as to  p r in c ip le , b y  N o r -  
rnan L e e , In com e  T a x  Inspector, 
V a n cou ver, and fo rw a rd e d  to  O tta ­
w a : “ T h a t th e  E x e c u t iv e  o f  th e  B .C . ; 
F .G _A . endorse  th e  m eth od  w h e reb y  
the sh ip p er rep o rts  th e  actual cash 
paym en ts , p lus th e  v a lu e  o f  an y  
good s  d e liv e r e d  to  th e  g row er , in  
each  ca len dar yea r, to  th e  In spector 
o f  In co m e  T a x , as w e  b e l ie v e  th is 
to  b e  th e  fa ires t and m ost eq u it­
a b le  basis fo r  a l l  g row ers .”
R o y a l C om m ission  r e  M a rk e tin g  
B oa rd s  .
T h e  exh au stive  in q u iry  b y  the
. 7
th e  nurse cam e out w ith  a  b ig  
s m ile  a n d  sa id : " I t ’s  a  b o y , "  G e q ig e  could 
lia ve  k issed  her. B u t la te r , .w hen th e  d o c to r  
to ld  h im , w ith  a  g ra v e  fa ce , th a t b e  co u ld n 't  
g o  in  y e t, b e  s a t w a it in g  in  a  daze 6 i tea r.
E v e n  w h en  th e  d ea iger w as p a st a n d  A rm  ca m e  bo rn e  w ith  
the  " ia m ily , "  G e o rg e  k e p t ta lk in g  o i  th ose  a w iu l m in u te s  w h en  
b e  th o u g h t b e  m ig h t  lo s e  h er.
■ " I t  w o u ld  b e  w o rs e  i i  I  lo s t  y o u ,"  sa id  A n n , " ^ d  espe<daUy, 
n o w ."
" W e 'l l  s im p ly  h a v e  to  s a v e  m o re , th a t’s  a l l , "  s i ld  G e o rg e .
"B u t  h o w  ca n  w e , w ith  a l l  these b il ls  c o m in g  in ? "
" W e 'v e  g o t  to , Ann. O n  to p  o i  o u r  in s u ra n ce  w e ’l l  h a v e  to. 
‘ p u t m o re  In to  w a r sa v in gs . I  ca n ’t  re m e m b e r  the m arriage 
s e rv ice , b u t  d id n ’t  !  say . T o  lo v e ,  ch erish  . . . and p ro te c t  . .  • 
t i l l  d ea th  us d o  p a r t ’? "
rpHAT'S the way a family man feels. He doesn't w o rry  much 
about bis own biiure.; But when it comes to the future of bis 
loved ones—-that's another story. That's the story of life insurance. 
It came into ezisterice because men and women arid diildrea 
needed i i  It grew because people had to have it. It's the people's 
business; they own its assets—over two billion dollars of them.
Life' insuremoe has been wisely administered to provide 
guardianship for the people, by the people. It is an ideal form 
^  co-operatiye effort It's a romance, really—a thrilling story of 
how the people's dollars co-operate in a democracy of protecHon 
within our greater democracy. Arid now that our democracy is 
threateried, miiUnfig of dollars of the people's premiums are being 
invested by the insurance companies in Victory Bonds. Ouz 
ultimate protection now depends on Jhat. • . • on a final and 
conclusive victo^.
IT  IS GOOD C IT IZE N SH IP  
V O  O W N
LIFE INSUR ANCE
This message is sponsored
by  Life Inamance Companies operating in Canada
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r .  B .  w i m i s  s  C O
W ar Havings Uafflis T ic k e is  
and W a r  Sav ings S tam ps
P H O N E 19
^ ^ f c L c A .t >
S r
Ardena CIsanilna 
Cream, 1.25 to 5.50
Ardena Skin 
Lotion, 1.25 to15.5C
a lw a )'s  on sa le a t you r 
K E X A L L  m t V Q  STOKE.
Your Rexair Drug Store
NEW!
Gillette
^ a i k e t
SHAVING
CREAM
★
for SPEED 
COMFORT and. 
ECONOMY
KEEP ME ALWAYS
AT HAND TO 
HELP YOU
I L«iro» Ttib6
' l i i
Ardena Fluffy 
Cleansing Cream, 
1.25 to 5.50
Ardena Orange 
Skin Cream 
1.25 to 8.60
Ardena Velva 
Cream, 1.25 to 5.50
Time is p rec iou s ...b u t so  is 
your loveliness and charm. 
E lizabeth  A rden  essentials 
w ill a id  in keep ing your 
fa c e  a radiant inspiration 
... in  the minimum o f  time.
E P S O M  S A L T S —
3 lbs. .................... 35c
.\S P E R G U M —
- Eases sore  throat. P k g . .. 35c
V A P O -
C R E S O L IN E 35c 65c
THE MODERN ANTISEPTIC
(or
• CUTS • BITES • SCRATCHES
• SORE THROAT
AND AU 50c and
• PERSONAL USES
IflTHER AND 
YON
Mrs. D ou g  D isn ey  spent the w e e k ­
end  in  Karn iw jxs, v is it in g  h er hus­
band, L ieu t. D isney, w h o  w as en 
rou te  to O ttaw a, w h e re  he w i l l  take 
a eourse. L ieu t. D isn ey  has been  
stationed at N ana im o.
C A F F W A VJ u  v W i C B i J i
@ Hmnmakm* ^ idd&
Mrs. J. I lu n t ly  G ordon  en terta in ed  
fr iends a t u luneheon  b r id ge  on 
W ednesday  a ften xxn i, at h er hom e 
on P en d oz l S treet.
Now  Out
Ivory Tuesday—FRIl
Tlie Faniily Circle Muyiitine 
i* desi|{ned for your family’• 
r««(jtng |»l«i»»Mi» «  «d  it'« your ji 
fui the Ittkicg each Tuesrky. 
T im ely articles, up-to-thc- 
ininutc inovie reviews, special 
reci|>ea. boust'h<>l(l hiota and 
other interesting features are 
a regular part of Uiis sprightly 
iiugaEine. Get your/rnr copy 
cacn Tuesday.
Mrs. A. J. H oop er and M iss ISthel 
W atson, V ic to ria , w e re  v is ito rs  in  
K e lo w n a  on Sa tu rday  and Sunday.
M rs. C lau de W ilc o x  en terta in ed  
fr ien d s  at the tea hou r on F r id a y  
a fternoon , a t h er hom e on L a u r lo r  
A ven u e .
• • •
M r. and M rs. R . P . H ughes en te r­
ta ined  fr ien d s  ut t lie ir  hom e on  H a r­
v e y  A ven u e , on F r id a y  even in g , on 
the occasion o f th e ir  th ir ty - fifth  
w ed d in g  an n iversa ry . T h e ir  assem ­
b led  fr ien d s  presen ted  th em  w ith  a 
lo v e ly  s ilv e r  cake p la te . M r. and 
M rs. A . J. H ughes, w h o  w e r e  a lso  
ce leb ra tin g  th e ir  fo r ty - f ir s t  a n n iv e r ­
sary, w e re  presen ted  w ith  a cup and 
saucer.
• • P
M iss E ls ie  Patterson , V ic to r ia , w as 
a v is ito r  In  K e lo w n a  o v e r  th e  w e e k ­
end, en  rou te  to  Saskatoon.
A i r w a y
C O F F E E
The Aristocrat of 
llirlfty Coffees
1 -lb . b a g ,  
ea............. 3 0 c
A L P H A M E T T E S
Each ca p su le  is equivalent in 
vitamin A  and D value to moro 
than 4V2 teaspoonfuls o f the finait 
• cod liver oil.
P r ic e — 50,.... $1.85; 100 .... $3i»0
I. Kills Germ^Fast 2. Won’t Hurt You
J. &  J. T E K  TO O TH  
B R U S H E S  ........ ........
2 fo r  .... ...........................
29c
.... . 29c
Helps-Preifehl Biad Breath •  Gives 
Brighter Teeth •  Sparkling Smiles 4 0 (
D IA M O N D  D YES—
A l l  co lo rs  .......... 2 ‘"“■25c
A l k a
S e l t z e r
» ■*^i-oaBBSSaaBiaa*K-
Q u i c k  R e l i e f  
& o m
s o u r  s t o m a c h ,  
g a s  &  d i s t r e s s !  
a f t e r  m e a l s .
STERA KUEEN
C L E A N S  F A L S E  T E E T H  - G E T S  R ID  O F  S T A IN  
N O  B R U S H IN G
Stera Kleen’s amazing new discovery removes black­
est stains, tarnish and tartar like O  t  and 
magic. Per bottle — ..—.——....
NOT A LAXATIVE
Qood for colds and 
headaches, tool
UPSET
STOMACH
M rs. L eon a rd  R ich a rds  had  as h e r  
guest o v e r  the w eek -en d  h er  
nephew , L ieu t. M a x  F orsy th -S m lth , 
w h o  Is sta tioned  a t A ld e rsh o t, N o va  
Scotia.
A • •
M r. and M rs. R o y  R od gers  le f t  on 
M on d ay  to  spend a h o lid a y  v is it in g  
on  the pra iries.
RitsSien Craft Flour
Vitamin "B**
(C a n a d a  A p p r o v e d )
7-lb. O O p
paper sack ................ca. A J L fV '
24-lb. 7 Q ^
49-lb. < { > 1 4 - 9
sack .......................  ca.
98-lb. (1 *9  7 K
s a c k ....................... ca. I  O
M iss F lo ren ce  F ergu son  lea ves  on 
Satu rday  e v en in g  fo r  V ic to r ia , 
w h e re  she w i l l  s ta rt h e r  tra in in g  
a t th e  R o y a l J u b ile e  H osp ita l as , a 
student nurse. S h e  w i l l  b e  th e  guest 
o f  h e r  sister. M iss  M in e rv a  F e rgu s ­
on, V ancou ver, f o r  on e w eek .
M r. and  M rs. R . L . F u lle r , W in ­
n ipeg , spent s e ve ra l days in  K e ­
low n a  th is w e e k  v is it in g  fr iends.
M r. and M rs. W m . M cC u lloch  a re  
v is ito rs  in  R ev e ls to k e  th is  w eek .
M iss M a ry  W e in tz  le f t  on  M o n ­
d ay  fo r  V an cou ver, w h e re  she e x ­
pects to  rem ain .
C a n t e r b u r y
TEA
The quantity Has Been 
Rationed, but N ot the 
(Quality.
4-oz. package; 
ea. ................. ■- 19c
• BULK FOOD VALUES •
W h i t e  B e a n s  
G r e e n  S p l i t  P e a s  2 "^  2 1 c  
C r a c k e d  W h e a t CEREAL 2^  p k g .
LITTLE JOHN
SOYA BEANS -  2 15c RINSO pkg.
PUREX
H A N D Y
8-oz. ro lls 3 21c a m m o n i a  p o w d e r ,
J E R G E N S ’
C A R B O U C  SO AP 3 fo r
O L D  D U T C H
14c CLEANSER tin
-'f
M iss  N o rm a  B urr, V an cou ver, a r ­
r iv e d  in  K e lo w n a  on  M on d ay  and is 
th e  guest o f  h e r  m other, M rs. F . 
B u rr, B ern a rd  A ven u e .
, M rs. C. D . W ood r id ge , V ern on , 
w as  a v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  the 
past w eek , a gu est o f  th e  R o y a l 
A n n e  H o te l.
30c and 60c
U se W A T E R M A N ’S I N K  fo r  p e r ­
m anen t records.
B o t t l e .... .......... 15c,25c
U se our
M A I L  O R D E R  
D E P A R T M E N T
—We prepay all postage—
W e  D eliver P H O N E . 19
M r. and M rs. G . W . N e lson , C a l­
ga ry , aTe v is ito rs  in  K e lo w n a  this 
w eek , guests o f  th e  R o y a l A n n e  
H o teL
M r. and  M rs. W m . V a n ce  h a v e  as 
th e ir  house guest P / O  J. K . W ood , 
M elbou rn e, A u stra lia ; H e  w i l l  act as 
an  instructor in  Canada.
M rs. F . W . H aw e , V an cou ver, is 
th e  guest o f  h e r  m other, M rs. John 
P e r ry , P en d o z i S treet,
KLEERIT
23cF o r  drains,12-oz. can ....................ea,
Kleerflush
2lcF o r  to ile t  bow ls, 16-oz. can ........... ea.
S A f e W A y  M t A T S !
PORK SHOULDERS .. 27c WEINERS ..   26c
POT ROASTS OF BEEF,.. 24c SM OKED JO W LS ....... ..22c
BOILING BEEF 16c SMOKED SA LM O N  ... 29c
PORK TENDERLOINS .. 33c COD FISH “.T ! 29c
F A R M - F R £ S H  P R O D V C F
Local, - 
firm
Utah, green, 
lb .......
M AIL THIS COUPON TODAY  
Julia Lee Wright,
P. O. Box 519,
Vancouver
M r. ju s t ic e  C. D . JW hite and  M rs. 
W h ite , S h erb rooke, Que., a re  guests 
o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l w h ile  v is ­
it in g  th e  la tte r ’s sister, M rs. H e len  
F r y . ' . .
M r a  R . H . W ils o n  and  M rs.. G . 
E d g e lo w  en terta in ed  fr ien d s  a t a 
b r id g e  and  tea  en. F r id a y  a fternoon , 
a t th e  R o y a l  A n n e  H o te l,
Please enroll me In “Kitchen 
Course In Nutrition," a  corre- 
• spondehce course of . 10 easy 
lessons. Enclosed Is 25c In coin, 
covering the cost of the entire 
course.
Nam e
C A B B A G E  
C E L E R Y
C A R R O T S  washed
T U R N I P S  S .t:s
S W E E T  P O T A T O E S
Per lb. 1 5 c
O R A N G E S  
L E M O N S  
G R A P E S  
A P P L E S  
G R A P E F R U I T
, Texas p in k ....... ..... .......
Siinkist •)  lbs.
navels •1
Juicy. *^ lbs.
Suhkist A
Em peror 
lb. ...
Jonathan
2 3 c
M A N 'S  W O R L D
c& m e orffe^ fse
E a t
. 'j ‘ ! i ■' / L • • •
R i g h t  “  -  F e e l  R i g h t
Canada needs you strong ! Join Canada’s “ Food  >
for Fitness”  campaign by eating ,
SUTH ERLAND ’S ID EAL BREAD :
. . . . four to six slices every  day.
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  L T D .
! Phone 121 W e  deliver '
L ieu t. C . Fournier^- V ern on , spent 
th e  w eek -en d  in  K e lo w n a , a g u ^ t  
o f  th e  R o y a l A iin e  H o te l.
E ieu t. W . L e P a g e , V ern on , w a s  a 
gu est o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l o v e r
H . M cG rego r, ‘ P eritic ton , w as  
v fe ito r  in  K e lo w n a  th is  w eek .
n u a lly  fr o m  Tennessee, M isa ss ip p i 
and o th e r states, just p re v io iis  to  ^ d  
a t the t im e  our early supphes start o i  k
to  m ove. A g a in  w e can  see n o  re- w esK  ena.
l ie f  in  s igh t until a  re v is io n  Of th e  
C anada-U riited  States T ra d e  A g r e e ­
m en t takes place.
• L ieu t, J. L .  C o tte r , V ern on , w a s  a
T a rm  ziones w eek -en d  v is ito r  in  K e lo w n a , a
In  past ta r if f  reports, w e  h a ve  m - g y g g t  o f  the R o y a l A n n e  H o te l, 
fo rm ed  y o ii that app lica tion  and  • •  •
cance lla tion  o f  values a re  opera ted  Capt. M c llra th , V ern on , w as  a 
on a “ zon e”  basis. F re q u e n t ly  e ith e r  v is ito r  in  K e lo w n a  o v e r  th e  w e e k -  
th e  eastern ’ o r  western  p rod u c in g  end, a guest o f  th e  R o y a l A n n e  H o - 
sectiOhs a re  com plete ly  c lean ed  on  te l. . 
a  com m od ity  wh ile one o r  th e  o th er 
s till h a ve  fa ir ly  heavy qu an tities  on 
hand. T h e  benefits o f  app lica tion  
and can ce lla tion  by zon e  a re  th en  
re a d ily  apparen t to  th e  p roducer.
T h e  accru in g  benefits to  th e  w h o le ­
sa ler a re  som etim es m uch m ore  d i f ­
ficu lt o f  explanation, esp ec ia lly
WW. B t a N -  
lou PuroN youn 
HAT AND COAT. 
WE LL GO DOWN ID 
tiATEVWVy AND lU
SHOW you.
c a w G  Pfoces were 
0ESI6NE0 ey  OUR 
OOVEgNMENT ID 
PROTECT US ASAINST 
INRATION. EACH STORE
esmsusHES n s price
ON ETC
Prices E ffe c t iv e  F r id a y , Janu ary  29, to  T h u rsd ay , F eb n ia ry4 , in c lu s ive .
OP UVINS* COMMODITIES 
MUST BE POSTED IN EACH 
STORE. SO THAT YOU CAN 
SEE THAT you ARENT 
OVERCHARGED. THERE'S 
NO RESTRICTION ON HOW 
LOW ITEMS CAN 6E SOLO.
TMATS
OP THE GOVERNMENTS 
TD PREVENT PRICES FROM 
RISING SKy-HIGM. SAFEWAy 
IS CO-OPERATING WITH 
THE SPIRIT AND LETTER 
OF THE PRICE CEILING 
REGULATIONS
W IN F IE L D
m ent.
Jam es Groldie, O kanagan  C en tre, 
w as  a v is ito r  in  K e lo w n a  th is  week.'
H u m e P o w le y , son o f  M r. and 
M rs. W . R . P o w le y , fo rm e r ly  o f  the
M rs. Les. C lem en t returned from M eteo ro lo g ica l
F /O  J. C. B eck w ith , T o ron to , w as  
a  v is ito r  in  K e lo w n a  this, week', a 
guest o f  the R o y a l A n n e  H o te l.
the K e lo w n a  Hospi.tai on  Satu rday, .  ^ r q -i, B ritish  r n -
w h e re  she had b een  r e c o v e r in g  fro m  B oundary B ay , B ritish  C o-
a v e r y  severe  c o ld . , lum nia.
ed  at Gaspe, Quebec, has been  trans-
L .  C o m er , V em o n , w as  a business
. . Chas. D rap er and V . R . M cD onagh ,
L a s t  w eek -en d  th e  R u tlan d  ju n io r  de lega tes  to  th e  B .C .F .G .A .
M o re  A b ou t
FEW
DISPUTES
F ro m  P a g e  6, C o lum n 8 
Peaches
T h e  tru th  is  that, d u rin g  th e  1942 
season, w e  n eve r  had enough  peach ­
es to  k eep  up w ith  the dem and. E ven  
a t th e  p eak  of- ou r p rodu ction  and 
m ovem en t w e  had in su ffic ien t sup­
p lies . A t  th e  end  o f th e  season the 
w es te rn  trade, and  V an cou ver trade 
p a rticu la r ly , com pla ined  o f  ou r fa i l ­
u re  to  f i l l  orders, and asked fo r  a 
re m o v a l o f  sp ec ia l du ty  in  t im e  tb  
a l lo w  th em  to  o rd e r supplies that 
m ig h t  b e  ob ta in ed  fro m  W ash ington  
State.: T h is  . d esp ite  th e  fa c t  that 
w e  had  m ade m uch h ea v ie r  than 
n o rm a l sh ipm ents to  a l l  m arkets.
T h e  con d ition  described  a b ove  can 
b e  a ttr ibu ted  to- trem en dou s ly  in ­
creased  b u y in g  pow er, and conse­
qu en t la r g e ly  increased  dem and, th e  
a n x ie ty  o f  th e  a ve ra g e  h ou sew ife  
to  ob ey  G ove rn m en t ad v ice  and  p re ­
s e rv e  a va ila b le  supplies o f  f r u it  and 
m ak e  th e  best use o f a va ila b le  sup­
p lie s  o f  sugar.
, G ro w ers  o f  s o ft  fru it  m ust under­
stand th ^ ,  d esp ite  the success o f  
1942 d istribu tion , this d is tribu tion  
w as  ach ieved  p r in c ip a lly  because o f 
w a r  conditions, unusual b u y in g  
p ow er , h igh  va lu es  on both  sides o f  
th e  boundary, and  p roh ib it ion  o f  
e n try  o f  so ft fru its  fo r  cann ing due 
t o  acu te tin  shortage. T h e re  is  nio 
d e fin ite  assurance o f a con tin u ity  o f 
such conditions.
Prunes
T h e  B .C . p ru n e p roduction  fo r  
1942 w as  som e 65,000 cases m ore' 
th an  in  1939. W e  re fe r  to  1939 p ro ­
du ction  p a rt icu la r ly  because, as
m a n y  o f  y ou  w i l l  reca ll, th a t w as 
a  disastrous m a rk e tin g  y e a r  fo r  
prunes, w h en  w e  dum ped  33,000 
cases du e to  abnorm al im porta tions 
o f  U n ited  S tates N o . 2’s. T h e  m a r­
k e t in g  p o lic y  pursued in  resp ec t o f 
p runes is  v e r y  g ra t ify in g  to  you r  
Com m ittee. Y o u  w i l l  re c o lle c t  that 
w e  asked  fo r  and re ce iv ed  y o u r  a p ­
p ro v a l th ree  y ea rs  ago  to  ou r reso ­
lu tion  ca llin g  fo r  the sh ipm en t o f  
N o . 2 prunes a t th e  b eg in n in g  o f  th e  
p ru n e  sh ipp ing season. S in ce  th is  
p o lic y  has b een  adopted, w e  h a v e  
h ad  n o  rep e tit io n  o f  th e  trem endous 
im poi-ta tion  o f  prunes th a t occu rred  
in  p rev iou s  years. U n ited  S tates 
1942 p ru n e  p rodu ction  w as  norm al, 
and p ra c tica lly  r ig h t  th rou gh  th e  
season th e  Canadian  trade  w as  con ­
s tan tly  so lic ited  b y  U .S . exp o rte rs  
f o r  o rd ers  fo r  U .S . N o . 2 p runes at 
v e r y  lo w  prices. I f  th e re  is  one 
com m od ity  that p ro ved  th e  va lu e  
o f  sp ec ia l d u ty  p ro tec tion  du rin g  
1942 i t  w as  prunes.
Po ta toes
E v e r  s ince th e  C an ada-U n ited  S ta ­
tes tra d e  a greem en t w as  com p leted , 
po ta to  g ro w ers  h ave  su ggested  a 
co u n te rva ilin g  d u ty  on th is com ­
m od ity . ' T h is  in  l ie u -o f th e  p resen t 
u n satis factory  arrangem ertt estab ­
lish ed  b y  th e  agreem en t. A g a in  w e  
a re  in fo rm ed  d e fin ite ly  th a t our 
su ggestion  r e  a cou n te rva ilin g  ty p e  
o f  d u ty  cannot b e  considered  u n til 
th e  a g reem en t is up fo r  rev is ion .
Tom atoes
In  s e ve ra l reports , w e  h ave  d raw n  
to  y o u r  a tten tion  th e  in adequ acy  o f 
th e  spec ific  d u ty  o f  “ n o t less than 
l j 4 c  p e r  pound assessed aga inst im ­
porta tion s o f  th is com m od ity  fro m  
th e  U n ited  States.’ ’ W e  have, o v e r  
a  p e r io d  o f  years, p rotested  to  O t t a - ; 
w a . In  com parisqp, Canadian  tom a­
toes  en te r in g  the U n ited  S tates pay  
a  spec ific  d u ty  o f 3c p e r  pound. 
Q u an tities  o f  U n ited  S tates tom a ­
toes  a re  im p orted  in to  Canada an-
w h en  values are cancelled  the sa id  v is ito r  in  KeloAvna d u r in g -th e  past h o ck ey  team  p la yed  a n ia teh  •with a t Pen tic ton , a rr iv ed
w h o lesa le r  cou ld  im port h is  to ta l r e ­
qu irem en ts fro m  points w h ich  a re  
m uch m ore  read ily  accessib le  on th e 
o th e r s ide  o f- th e  border.
A p p le s  to  th e  U n ited  States, 
C anadian  Ta r iff P o l ic y
T h e  com b ined  com m ittee  o f  th e  
U n ited  S tates A pp le  P la n n in g  C om ­
m ittee  m e t a rep resen ta tive  C ana­
d ian  com m ittee  on A u g u s t 3rd, 1942, 
under th e  chairm anship o f  M r. W a l­
te r  H erb ert, o f  the Y a k im a  F ru it  
G row ers ’ Association. A  re p o r t  as 
to  the fin a l out-turn o f  th is  c o n fe r ­
ence p ro p e r ly  lies w ith in  th e  p ro r 
V ince o f  . those attending, and w i l l
w eek .
D r. A .  L .  H ilton , V a n cou ver, w as 
a  guest o f  th e  R o y a l A im e  H o te l 
la s t w eek .
the lo ca l boys  a t W in fie ld , w h ich  
resu lted  in  a  score fa v o ra b le  to  R u t­
land, f iv e  to  tw o, a fte r  a  v e r y  good  
gam e.
hom e on  Fridsiy last.
EAST K E LO W N A
MAXDEPFYFFER 
SKI CLUB PREXY
T h e  Ju n ior R oom  o f  th e  W in fie ld  
S ch oo l w as c losed  on  F r id a y  and 
M on d ay  on account o f th e  co ld  w e a ­
ther.
M r. and M rs. E tson h a v e  m oved  
fro m  th e  benches to  m ake th e ir  
h om e a t B envou lin .
D e ry c k  B on d  w as  h om e on  le a v e  D u e  to  th e  cold  w ea th er, e v e r y -  
ir o m  H a lifa x , N o v a  Scotia , fr o m  th in g  has been  a t a standstill, th e
„  __ M o v f  Th u rsday  o f  last w e e k  im t il W e d -  g ro w e rs  a re  unable to  p ro ceed -w ith
Competition Planned fo r  N ex t th e ir  p ru n in g  and th e  R ed  Cross and
Sunday by Kelow na Ski Club , . .
M r. and M rs. Caspbr D oran  had
pruning
o th er m eetin gs  w e re  cancelled .
0. L  JONES FURNITURE
CO.. LTD .
//iE v e ry th in g  fo r  th e  
H o m e **
M a x  d e P fy f fe r  heads t h e . l is t  o f  a  b ab y  daugh ter born  to  th em  in  th e  ' T h e  fo l lo w in g  a re  th e  k n itted  a rt-
nrobablv W  madr'a^^^ conven- 1943 officers of the Kelowna Ski Kelowna Hospdtal on Thursday last, icles which have^bee^ made during 
iV— niiib; which 1 '
D u e  t o  w a r  r e s t r i c t i o n s  o u r  
s t o c k  i s  n o t  l a r g e  . . . b u t  
w e  d o  a p p r e c i a t e  y o u r  c a l k  
I n g  i n  t o  s e e  u s  w h e n  y o u  
a r e  i n  n e e d  o f  H o m e  F u r ­
n i s h i n g s .  P e r h a p s  w e  w i l l  
h a v e  o n  h a n d  j u s t  t h e  a r t ­
i c l e  y o u  w e r e  l o o k i n g  f o r .
C lu , i is p lan n in g  spec ia l 
Y o u r  com m ittee w as  p a r t icu la r ly  /Events fo r  ndxt Su nday a t th e  sk i 
in terested  in  th a t portion  o f  th e  d is - W ^ tb a n k .
cussion deaU ng w ith  ta r i f f  p o lic y .
and p a rt icu la r ly  Canadian, ta r if f  p o l-  p res iden t o f  th e  club, and P a t  L o n g -
l e y  IS secretary-treasurer,icy .
Eventu ially our C anad ian  d e le ­
gates w e r e  ab le  to c on v in ce  a lairge 
m a jo r ity  o f  th e  U o ited  Sta'tes. d e le ­
gates th a t w e  were pu rsu ing a  p e r ­
fe c t ly  lo g ic a l and reasonab le  p o lic y  
in  th a t w e  w e re  p e rm itted  u n der
M r. and M rs. W . J. C oe  a r r iv e d  
h om e from . Pen ticton , w h e re  th ey  
w e re  v is it in g  th e ir  son, John, and 
fa m ily , and M r. C oe  a ttended  the 
B .C .F .G .A r  conven tion .
T h re e  o f J. E. Seaton ’s lo g g in g  
trucks a re  h au lin g  to  O kanagan
the Canada-United S ta tes  T ra d e
D irec to rs  a r e , S. R oy , Russ Cross,
D. Su therland  and M isses J. B row ft,
M on a  H e rb e r t and Patsy W ed d e ll.
H i l l  captain  is Chas. d e P fy f fe r  and C en tre  this w eek .
B i l l  G reen  w as  appo in ted  aud itor. • • »
'________ _________ -^----  T h e  socia l e ven in g  b e in g  sponsor-
B anana o i l  is  n o t m ade  fr o m  ba- ed  b y  th e  W in fie ld  W om en ’s In j t i -
the y e a r  b y  th^ R ed  Cross w orkers , 
u n der th e  d irec tion  o f  M rs. P a te r ­
son: 27 pa irs  ank le  socks, 2 pa irs  
stock ings, 1 p a ir  kn ickers, 7 helm ets, 
3 je rseys ; M en ’s: 19 pa irs  socks, 16 
pu llovers , 5 ..pairs seam en ’s stock­
ings, 88 helm ets, 8 pa irs  m itten s , 15 
scarves, 3 seam en’s je rseys ; C h ild ­
ren ’s: 21 jerseys, 13 pa irs  socks and 
stock ings, 7 b aby  sets.
PHONE 435
K e l o w n a ,  B . C .
27-2C
tn ovtihrt C anad ian  an- nana-? o r. an v  o th e r  fr u it  I t  is  one tute, to  h ave  b een  pu t on  last F r i -  Th u rsday  a fternoon , ancj i f  anyone 
A g re e m e n t to  export C anad ian  ap  d a y  fo r  the A i r  to  Russia Fund, w as  w o u ld  l ik e  to  com e and ^ ew  o r  do
p ies  to  th e  U n ited  S ta tes  a t a  s p ^ i -  
fled  ra te  o f  d u ty  w ith ou t qu an tita ­
t iv e  restric tions except as p ro v id ed
ed  fro m  c o ^  tar. /
postponed  in d e fin ite ly  on account o f som e k n itt in g  a t hom e, th e ir  h e lp  
the co ld  w ea th er. w o u ld  b e  appreciated .
in  C lause 14 o f  the A g re e m e n t  rea d - b y  th e  fo re g o in g  reserva tio r i is  ta k -  M rs. A v e r y  P h illip s , w h o  sustain­
in g  as fo llo w s :—  en, the G o ve rn m en t p rop os in g  to  ed  a sm all b reak  in  h e r  ank le, is
“ T h e  G overnm en t o f  each  cou n ter  take  such action  sha ll g iv e  n o tice  in  s till in  the K e lo w n a  H osp ita l. She 
reserves  th e  r igh t to w ith d ra w  o r to  w r it in g  to  the o th er G o ve rn m en t o f  g o t th e  p laster cast pu t on  h e r  le g
m o d ify  the concession g ra n ted  on  its in ten tion  to  do so, and sh a ll a f-  
an y  a rtic le  under this Agreem en t,* o r  fo rd  such o th er G overrtlh en t an  op ­
to  im pose quantitative regu lations, p o rtu n ity  w ith in  t h i r ^  days a fte r  
on  the im portation  o f  an y  such a r t-  r e c e ip t o f  such n o tic e  to  consu lt 
ic le  if, as the result o f  th e  ex ten s ion  w ith  i t  in  respect to  th e  p roposed  
o f  such concession, to  o th e r fo r e ig n  action.*^
countries, such countries ob ta in  the 
m a jo r  ben e fit o f  the concession, and 
i f  in  consequence im ports o f  th e  a r t­
ic le  concerned  increase to  sUch an  
ex ten t as to  threaten serious in ju ry  
to  dom estic  producers: P ro v id e d , 
th a t b e fo re  a n y  action au th orized
on W ednesday. M iss F o w le r  is  r e ­
p o rted  as b e in g  m uch  th e  sam e, .and 
M r. C orn ish  has re tu rn ed  hom e 
fr o m  th e  hosp ita l. -
John  M etca lfe , w h o  had b een  a
you n g  and o ld ,-nov ices  and  experts , 
and  e v e ryo n e  is  welcom e!.
____  D ou g  Sutherland, “ C ”  class w in-.
M rs. P o w e l l  is in  ch arge  o f  the ner, a lon g  w ith  T e d d y b e a r  K en n ed y , 
s ew in g  m eetin gs  h e ld  in  th e  East ;^he W ed d e ll b ro thers  and  s ister 
K e lo w n a  C om m un ity  H a ll  e v e r y  Pa t, w i l l  be on hand to  g iv e  specta­
tors an exh ib ition  o f s k iin g  a t its  
b e s t . '
I t  is  hoped that th e re  w i l l  b e  a 
good  tu rnout o f  those in teres ted  in  
w in te r  sport and the p u b lic  is  asked 
n o t to  b r in g  dogs. A l l  sk iers  should 
secure th e ir  m em bersh ip  cards 
e ith e r  from  T ed d yb ea r  K e n n e d y  o r  
B i l l  G reen .
R F A l>y  TO A IM /lI * /
■ • c o o k i e s  o t
S K I CHATTER C.R.C .C .
N o w  th a t th ere  is p len ty  o f  snow  
a n d ,s k iin g  is  a t its  best, lo c a l en ­
thusiasts a re  g e ttin g  in to  m id-season  
shape. , ■
N e x t  Sunday K e lo w n a  p lanksters 
w i l l  sh ow  th e ir  w a res  a t W estbank,
I t  is y o u r  com m ittee ’s op in ion  that 
th is con feren ce  w as  o f  r e a l  va lu e , p ita l, d ied  in  th e  V e m o n  Ju b ilee  
n o t o n ly  as an a id  to  m a rk e tin g  H osp ita l on M onday. M r. M e tca lfe  
app les in  th e  U n ited  States, bu t also w as M rs. A v e r y  P h illip s ’ fa th e r  and 
as an a id  to  a b e tte r  .understanding th e  sym pathy  o f  th is com m u n ity  is 
o f  th e  Canadian  pos ition  w ith  re -  ex ten d ed  to  h er and the o th er m em - 
sp ec t. to  ta r if f  m easures. hers o f  the fa m ily  in  th e ir  b e rea ve -
L A N T E R N  V IE W S
A n  in teres tin g  set o f  la n te rn  v ie w s  
w i l l  b e  show n a t th e  e v e n in g  ser­
v ic e  a t the U n ited  C hurch  on  Sun-
recen t p a tien t in  the K e lo w n a  H os- w h e re  th e  K e lo w n a  S k i C lu b  is pu t- day, a t 7.30, g iv in g  a  g raph ic , s to ry
tin g  on  lo ca l com petitions. o f  the l i f e  and w o rk  o f  C hurch  M is-
T h e  m eet, w i l l  sta rt a t  2 o ’c lock  sions in  Chungking, th e  cap ita l 
S im d ay  a fternoon , and a l l  sk iers a re  F re e  China. T h e  g rea t e ven ts  w h ich  
in v ited  to  en ter th e  races  and t r y  a re  h a p p en in g .in  C h ina tod a y  w i l l  
th e ir  lu ck . m ake  these v iew s  e ven  m o re .in te r -
T h e re  w i l l  b e  com petitions f o r  es tin g  and in fo rm ative . ^
M em b ers  o f  th e  C orps w i l l  w o rk  
in  th e  T o e  H  room s .on F r id a y , S a t­
u rd ay  and  S u n day  of. th is w e e k .-  
M em b ers  o f  th e  C orps w i l l  a ttend  
a  F irs t  A id  le c tu re  i i i  th e  Ju n io r 
H igh  S ch oo l on  T u esd ay  even in g , 
F e b ru a ry  2nd, a t 19.30 hours,.
T h e  C o rp s  w i l l  pa rade o n  W ed-, 
nesday even in g ,. F e b m a ry  3rd, a t 
19.30 hours, a t th e  A rm o ry . ^
30c
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CANNED  M ILK
IS RELEASED
Stocks Frozen by Trade Board 
Order in December N ow  Can 
be Sold
Stocks o f  eva ix>roted  rn llk  w h ich  
w e r e  fro zen  on  D ecem b er  28 b y  Uie 
W a rtim e  P r ic e s  und T ra d e  B oard  
a re  n ow  released. T i l ls  In fo rm ation  
has been re c e iv e d  b y  th e  reg ion a l
o ff ic e  o f  th e  B oa rd  in  V ancou ver.
N o rm a l sa le o f  this  ^ product w as 
resum ed on Jan u ary  22.
S tocks w e r e  fr o z e n  w ith  tJie Idea 
o f  m a k in g  a s u rv e y  o f  the s u ^ d y  
s ituation  and to  pu t a check on  e x ­
cess ive  buy ing . O n ly  Uie 16-ounce 
sizes fo r  g en era l sa le  w e re  frozen  
S u pp lies  w e r e  a t a ll tim es  a va ilab le  
f o r  U ie use o f  in fan ts  and ch ildren .
N o w  that the fr e e z in g  o ld e r  is 
rem oved , it  i*  req u ired  tiia t 
b e  m ade on an equ itab le  basis, u  
th e  pu b lic  den's not respect UUs 
w'ish, it m ay  b ecom e necessa iy  to  
aga in  frec 'ze stocks.
Mfirr* Abm.it R U T LA N D  SCHOOLS M o re  A b o u t
' )  REPORT A G A IN  OPEN 4  CITY
^  OF Moderate Weather Ends Tem ­
porary Shutdown— Last Fri-
T  CO UNCIL
day Coldest Night
MINESWEEPERS  
SEND SUPPLIES
|869@ro8'l®8SK)®6K Xi*BC5<2KK XKEK >5®C
Specials for Thursday» 
Friday & Saturday
fo r
Fruit and Vegetables
Turnips 
Celery 
Lettuce
Sweet Potatoes
Cranberries
S pec ia l
l'L ....25c 
2 48c
Oranges
L a rge , d o z ...... 54c
Sm all, d o z ......  38c
Grapefruit'
3 f o r ................ 23c
^  M A C ’S  4  S T A R  S P E C I A L S
Malva Coffee—Makes coupons go further, lb... 38c 
CRUNCH-RYE— Eat as your daily bread, pk. 15c
CHRISTIE’S SODAS—2 lbs. ....................... 43c
LOBSTER PASTE—2 tins for ...........  24c
B O V R IB  
C U B E S
10
cubes 
F o r  overseas
★ -------------- ^
25c
O V A L .T IN E
la rg e  t in
M A C A R O N I
w ith  C ream  
Sauce and 
Cheese.
O  tins 0 > l  .n
G R A H A M  
F L O U R  
' lbs. O v f .
C E L E R Y
J U IC E
2 ““  25c
★ — — ' k
G R A P E  F L A K E S  ..... 
R IC E  K R IS P IE S  
W H E A T  G E R M , pk g .
..2 f o r  23c 
2 f o r  26c 
..... . 49c
H E IN Z  
O ven  B ak ed  
B E A N S
14c
★ ------------ ~k
H E IN Z  
O v e n  B a k ed  
B E A N S
26-oz. tin s
2 45c
F IN E
O A T M E A L  
lbs. 35c
— ★
H E A L T H
b r a n
'Sg... 24c
i f - — ^
B R A N
F L A K E S
m others, and w h en  supp lies o f  " 11*0 
CsuiadJajri M oU ie r  and C h ild ," a F e d ­
e ra l detw irtm ent pub lica tion , b e ­
cam e d ifficu lt  to obta in , a concise 
pam plile t d ea lirq i w ith  In fan t fe e d ­
in g  w as p rep a red  to  tak e  its  p lace.
M uch  o f  t lie  w o rk  Included  under 
lid s  h ead in g  has been, ca rried  out 
in  tlio  hom e, w h e re  Instruction  lias 
been  m ade as p rac tica l as possib le. 
H ow eve r , va r iou s  arrangem en ts  f o r  
o ff ic e  liouFs h a ve  b een  m ade to  p e r ­
m it re gu la r  consu lta tion  by  paren ts 
w ith  tlus nurse.
School N u rs in g  S e rv ic e  w asm arn - 
ta ih ed  d u r in g  tlie  y e a r  on  a basis 
w h ich  w as fou n d  to  p ro v id e  an a d e ­
quate and  sa tis fa c to ry  serv ice. E f f ­
orts  h ave  b een  m ade  by  the sta ff 
to  reduce to a m in im u m  unnecess­
a ry  inspections, exam in a tion s  and 
o t lic r  p rocedu res  fou n d  to  b e  w a s te ­
fu l o f  .lim e and in e ffec tu a l o f  r e ­
su lt, and to  com b in e  a p rac tica l 
w o r th w h ile  school p rogram  w ith  a 
gen era l P u b lic  H ea lth  N u rs in g  S e r ­
v ice . - ,
S choo l M ed ic a l S e rv ices
M uch  o f  th e  w o r k  ca rried  ou t In  
th e  schools has b een  r e v ie w e d  ab ­
o v e  u n der o t l ie r  headings. T h e  
H ea lth  U n it  D ire c to r  acts as S choo l 
H ea lth  In spec to r fo r  a l l  schools in  
th e  d is tr ic t w ith  th e  ex cep tion  o f 
the K e lo w n a  and  P en tic to n  schools.
E xam in a tion s  o f  school ch ild ren  
w e re  ca rr ied  ou t as req u ired  d u rin g  
th e  past y ea r. T h e  resu lts  o f  these 
exam in a tion s d isc losed  that th e  
nu m ber o f  ch ild ren  su ffe r in g  fro m  
serious ir rem ed ia b le  d e fec ts  a re  
fe w .
A  v e r y  con s id erab le  nu m ber o f  
ch ild ren , h o w eve r , w e r e  ob served  
w ith  d e fec ts  o f  teeth , tonsils and 
adenoidt4 and  v is ion . T h e  g rea te r  
p a rt o f  ju ch  d e fec ts  o b v io u s ly  a re  
am enab'.e to  co rre c t io n  a t th e  p res ­
en t tim e. T h e  Pu bU c H ea lth  N urses 
h a v e  b een  successfu l in  con v in c in g  
m an y  paren ts  o f  th e  n eed  fo r  these 
corrections, and th e  G ord on  C am p ­
b e ll P re v en to r iu h  and s e rv ic e  clubs 
h a ve  b een  o f  g re a t  assistance in  the 
K e lo w n a  d is tr ic t  in  h e lp in g  to  fin ­
ance a con s id erab le  nu m ber o f  them . 
T h e  b u lk  o f  de fects , h o w eve r , r e ­
m ain  uncorrected , an d  m an y  ch ild ­
ren  u n fo rtu n a te ly  w i l l  su ffe r  i l l  
hea lth  in  la te r  l i f e  f r o m  these caus­
es. unless fa c ilit ie s  a re  p ro v id ed  to 
b r in g  essen tia l cu ra tiv e  m ed ica l 
serv ices  w ith in , th e  reach  o f  all.
In  conclusion , I  w o u ld  l ik e  to  
thank  th e  m em bers  o f  th e  U n ion  
B oard  o f  H ea lth , th e  S ch oo l B oards 
and th e  C ou n c ils  f o r  t h e , in teres t 
w h ich  th ey  h a v e  tak en  in  th e  w o rk  
o f  th e  H ea lth  U n it  d u r in g  th e  past 
yea r. W e  a re  a lso  in d eb ted  to  th e  
m em bers o f  ’ th e  p ress  th rou ghou t 
th e  d is tr ic t arid  to  R a d io  S ta tion  
C K O V  fo r  th e  generou s m an n er 
in  w h ich  th ey  h a v e  p resen ted  to  th e  
pu b lic  a l l  m a tte rs  p e rta in in g  to  p u b ­
l ic  health .
T h e  KuU and P u b lic  aJid H ig li 
S c iioo ls  c losed  dow n  fo r  F r id a y  last 
w eek  but resu m ed  classes aga in  on  
M onday. T h e re  was no sca rc ity  o f  
fu e l a t th e  lo ca l scliool, but th e  a t­
tendance d rop p ed  BO low , duo to the 
con tinued  ze ro  w eatlicr, th a t it  w as  
dec id ed  to  sliu t d ow n  tem jx ira r ily . 
W it ii t lio  re tu rn  o f  m odera te  tem - 
jH-Tutures, tlio  attendance has again  
re tu rn ed  to  nom al. T em p era tu res  r e ­
ported  in  U ie d is tric t o v e r  t lie  past 
W9ek  ran ge  fro m  a lo w  o f  32 b e low , 
reco rd ed  a lon g  M il l  C reek , to  16 
b e lo w  at th e  P os t O ffic e  corner. T l io  
co ldest n lg lit  w as F r id ay , January 
22;id.
• « «
L ou is  D o llm an  le ft  on  Tu esday  
last fo r  M an itoba  on u v is it  to  re lu -
Uves. m
* • •
Johnny G ra f is a pa tien t in  th e  
K e lo w n a  H osp ita l, w h ere  h e  u n der­
w en t on append ix  opera tion  on
W edn esday  lost.
«  * •
'IT ic th ree  R u tland  d e lega tes  to  
the B .C .F .G .A . convenU on  re tu rn ed  
fro m  Pen tic ton , rep o rtin g  a success­
fu l conven tion . O n ly  on e o f  the R u t­
land  reso lu tions w as  d e fea ted , th is 
b e in g  th e  on e  d ea lin g  w ith  poo lin g . 
T h e  d e lega tes  w i l l  rep o r t  to  th e  
n e x t  m ee tin g  o f  th e  L o ca l, w h ich  
w il l  b e  h e ld  in  th e  C om m u n ity  H a ll 
on  W edn esday , F eb ru ary  3rd. T h is  
m ee tin g  w i l l  b e  o f  a soc ia l nature, 
and  th e  m em bers  o f  th e  R u tlan d  
W om en ’s In stitu te  o re  b e in g  asked  
to  attend. M rs. B . F . G u m m ow , 
R e e v e  o f  P each land , w i l l  address 
the m ee tin g  on ithe su b jec t o f  a
W om en ’s L a n d  A rm y .
• * •
T h e  R u tlan d  S ka tin g  R in k  C om ­
m ittee  p lan n ed  lan Ic e  C a rn iv a l fo r  
F r id a y  e v e n in g  last, bu t had  to  can ­
ce l the arrangem en ts  du e to  th e  
s e v e r ity  o f  th e  w eather. ’The e x a c t 
da te  has n o t been  decided , bu t the 
com m ittee  p lans to  h o ld  th e  ca rn i­
v a l soon.
* * *
M iss  M a rgn re t U rq u h a rt has gon e  
to  K e lo w n a  • to  reside, h a v in g  a c ­
cep ted  a p os ition  at th e  K e lo w n a
H osp ita l and Nurses ’ H om e,
• »  •
R u tlan d ’s h ock ey  team  w e n t  to  
W in fie ld  on  Sunday a fte rn oon  fo r  
an  e x h ib it io n  gam e w ith  th e  team  
in  th a t d is tr ic t and succeeded  in  
w in n in g  b y  s ix  goals to  th ree .
• • •
T h e  R u tlan d  A n g lic a n  G u ild  h e ld  
th e ir  annual m ee tin g  r e c en t ly  a t tofe 
h om e o f  M rs. C . H . Bond. E lec tion  
lof o ffic e rs  resu lted  in  th e  reap p o in t­
m en t o f  th ose  o f  last season, n am e­
ly :  P res id en t, M rs. S. D udgeon ;
V ic e -P res id en t, Mrs. J. A .  G a th e r ; 
S eerp ta ry -T reasu rer. M rs . C . H . 
Bond. V en . A rch d eacon  D . S. C atch - 
po le , th e  R ec to r , w as in  a ttendance. 
T h e  G u ild  h a d . a v e r y  successfu l 
y e a r  and succeeded  in  m ee tin g  a l l  
ob liga tions.
crease in  p r ic e  Is on ly  o f  a tem p or­
a ry  nature to  c o v e r  the ex tra  h eavy  
cost o f g e tt in g  tliis  cut w ood  in to  
tiic  c ity  fro m „U ic  p resen t a lm ost In ­
accessib le  places.
M r. F in ch  a lso  stated that, if, the 
w ea th er  con tinu ed  norm al, h e  hoped 
to  m eet a ll n qn n a l w o o d  dem ands 
fo r  a con s iderab le  period . H e  said 
that the w o o d  w ou ld  bo ra tioned  
und that no  person  w ou ld  b e  p e r ­
m itted  to  purchase rrtore than his 
n orm a l rcqu ircrnen ls.
C on tin u ed  co ld  w e a t lic r  has m ade 
a drastic chaxqje in  the fu e l situation  
in  K am loop s  and V ernon .
T o d a y  th e fu e l s ituation  in  K a m ­
loops  is fr a n k ly  serious. S tocks in 
th e  c ity  a re  gone, and t lic re  are 
som e hom es w lt l i  b a re  bins and 
m an y  o tlic ra  w ith  on ly  u fe w  days ’ 
supply.
C oa l sh ortage  has fo rc ed  t l ie  c ity  
to 'r e q u e s t  th e  ra ilroads  to re lease 
coa l fr o m  th e ir  stocks to  dealers. 
C o a l that w as  ea rm arked  fo r  K a m ­
loops  has b een  sent to  V ancou ver, 
I t  is  stated, and the s tr ik e  in  A l ­
b erta  m in es  has m ade t lie  s ituation  
critica l. In  add ition , transportation  
d ifficu lt ie s  h a v e  s low ed  shipm ents.
L a s t  w e e k  th ere  w as  s im p ly  no 
saw dust In  K a m loop s  and  a rran ge­
m en ts  w e r e  m ade to  hau l from  
C h e r r y  C reek . ’The p r ic e  c e ilin g  on 
saw dust has b een  ra ised  fro m  $5 to 
$8 In  an e f fo r t  to  m ak e  the 25-mJle 
hau l w o rth  w h ile  to  saw dust d ea l­
ers, A n  em erg en cy  c a ll f o r  trucks 
has been  sen t out in  an e ffo r t  to  
secu re  a t lea s t p a rt o f  th e  thousand 
un its that a re  n eeded  fo r  Im m ed ia te  
d e liv e ry .
’Th e  p resen t fu e l cr is is  w as  fo r e ­
cast ^ast sum nier, bu t p eop le  m ade 
l i t t le  e f fo r t  to  co -op era te  w ith  a 
c itizen s ’ o om m lttee  th a t w as  set up 
and  gam b led  on  an o th er m ild  w in ­
te r— and lost.
In  V e rn o n  th e  situatiori is also 
acute, and  so ld ie rs  fr o m  the m ili­
ta r y  cam p a re  rep o rted  to  b e  assist­
in g  in  the cu ttin g  o f  fu e l  f o r  em er­
g en cy  cases. C oa l is e x tre m e ly  short 
and  saw dust ifi scarce  and  g e tt in g  
scarcer.
•lliQ K e lo w n a  M in esw eep ers  r e ­
p o r t  th a t on  D ecem b er Bth a sh ip ­
m en t w as fo rw a rd ed  to  R ev . F . T a y ­
lo r , C h ap la ln -ln -C lia rge , M lw k m  to  
Seam en , Sw ansea, W ales, fo r  d is ­
tribu tion . s iiipm en t consisted
o f  59 tm lic n e c k  rw esters , 8 pulJ- 
overs, 88 helm eta, 10 m itts  and 
g loves , 8 seam en ’e stockings, w a d ­
ers, t oots and  flocoe-lln ed  c o a t  
l l i o  b ranch  rep<jrts tlia t recen tly  
it  has r e c t iv e d  seven  donations to ­
ta llin g  $12.45, and  poin ts ou t that the 
ca ll f o r  c o m fo r ts  fo r  t l ie  m en  o f  the 
m in esw eep ers  is e v e r  u rgen t and 
donations a re  m ost w e lcom e.
B R O K E N  V E R T E B R A  
M rs. B lanche Johnston, w i f e  o f  
R . Jolu iston, 84 B ernard  A v e n u e , 
sustained a c iiis licd  ve rteb ra  w h en  
she slipped  and fe ll  o v e r  tlie  ra il in g  
o f  th e  back verandah last F r id a y .
M rs. Johnston was h a n g in g  ou t 
c lo th es  on th e  line and  lan ded  on  
h e r  head and neck. Sh e  w i l l  b e  in  
a cast fo r  a period  o f fo u r  m on ths 
to ensure the fractu re k n itt in g  p ro ­
p e r ly , It  Is stated.
W O O D
Available
H a v in g  purchased ap p rox im ate ly  800 cords o f cordw ood , I  hope to be 
able to  sujpply a ll norm al dem ands o f the C ity  o f  K e lo w n a  fo r  the next few  
weeks.
H o w eve r , th is cordw o6d  w as cut to  be b rou gh t ou t o f the bush during 
the sum m er season and is stacked in locations a lm ost inaccessible during a 
w in ter season such as this. In  fact, w ith ou t the co-operation  o f the C ity  o f 
K e low n a  and the P ro v in c ia l D epartm en t o f  Pu b lic  W o rk s , it w ou ld  have been 
im possib le to  obtain  any o f th is w o o d  before  spring.
I t  has been recogn ized  that th is w ood  w as purchased at a prem ium 
to  m eet a fuel shortage in  the C ity  o f  iKclowna. and that it  w ill be a difficu lt 
and expensive undertak ing to  m ake it  a va ilab le  fo r  use a t th is tim e, and, thcre- 
therefore, au thorization  has been g iv en  fo r  a transporta tion  charge o f $1.50 
per cord  on th is w ood . T h is  is not an  increase in  the p rice  ceiling, but m erely 
a tem porary  bonus to  cover add itiona l transportation  costs at th is time.
In c lu d in g  th is transportation  bonus, the prices at w h ich  the w ood  w ill  
be d e livered  in  K e low n a  are ou tlined  below . O n ly  lim ited , reasonable quan­
tities  w il l  be sold to  any one person, as the p rim ary  purpose o f th is trans-
furiction is to  m eet a th reaten ing e l shortage.
K E LO W N A  SEA  
CADET CORPS
‘G r e n v il le ’ '
O rd ers  f o r  th e  w e e k  com m encing  
F e b ru a ry  1st: -
D u ty  D iv is io n : Q uarterdeck .
T h e  C orps w i l l  p a rad e  on  M on d ay  
and  Th u rsday , a t  19.15 hours.
T h e  annual dance w i l l  n o t b e  h e ld  
th is  yea r, o w in g  to  w a r  restrictions.
U n ifo rm s  a re  n o w  a va ila b le  to  
C adets  w h o  w ish  to  b u y  them . T h e y  
a re  p r ic ed  a t $7.50, and  C orps  fe e s  
w i l l  b e  red u ced  to  $1.00' t o  C adets 
o w n in g  th e ir  ovm .
“ J A U N T Y .”
. 12-INCH, per rick ......... :.....................  $2.90
14-INCH, per rick .............................. $3.25
16-INCH, per rick ... ............................  $3.50
24-INCH, per rick ......... ............$4.75
32-INCH, per rick .........  ..... ......... . $6.00
W ith  reasonable co-operation from the wood users of this city, I feel 
confident that, should the weather remain normal, an adequate supply of 
wood will be available for all consumers. M y organization will do its best 
to cope with the situation.
2 26c 
★ — ★ I
Phone 214 Free Delivjery
M o re  A b o u t
LO N D O N
BUS
1ST RUTLAND 
TROOP
b o x  w i l l  b e  used f o r  som e so ft 
fru its . B e in g  l ig h te r  in  con ten t and  
g o in g  in to  consu m ption  m o re  q u ick ­
ly , th e  so ft fru its  m a y  f it  in to  thi6 
em e rg en cy  e v e n  m o re  r e a d ily  than 
th q  h e a v ie r  apples.
G o rd o n  L .  F in c h
TELEPHONE 463-L Wood Dealer KELOWNA, B.C.
“D o  a  G ood  T u rn  D a ily ”
February
P rogram s
N o w
A v a ila b le !
- P H O N E  58 F O R  IN F O R M A T I O N —
NO TE I t HUR., FRI. Nights—7 and 9.02 p.m. 
TIM ES) Sat. Mat., 2.30. Evenings, 6.45 and 9.07
K in d ly  arrange to  com e early , particu larly  on  Saturday. 
D O O R S  O P E N  20 m inutes before  advertised  Starting tim e.
Seldom has a story fitted itself so perfectly to the 
screen as this great Saturday Evening Post serial.
— A lso—
L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S  
and N O V E L T Y
Y o u  are again  u rged  to  C O M E  E A R L Y  and note starting 
tim es. O w in g  to  length  o f feature p icture it  w i l l  be  neces­
sary  to  open  our show  w ith  it  on T h u rsd ay  and F rid ay  
n igh ts at 7 p.m  , and Saturday at 6.45 p.m.
HELLO! Everybody HELLO!!
MON., *TUES., WED. next at 7 and 8.57 nightly
R a d io ’s m ost fam ous funsters on  our screen !
FIBBER McGEE, MOLLY, EDGAR BERGEN, 
CHARLIE, W IM PLE, GILDERSLEEVE, 
M O R T IM E R  S N E R D , R A Y  N O B L E  and his O rchestra
m
"Here We Go Again”
Fro iri P a g e  1, C o lu m n  8 
w h a t th ey  had  a t hand  and a  w a r  
econ om y w as  q u ic k ly  o rgan ized  and 
a lthough  lo ts  o f  m istakes w e re  
m ade, on  th e  w h o le , a  good  jo b  w as  
done.
’The speak er stressed th e  fa c t  that 
th ere  is nri fe e l in g  o f  b itterness  in  
' B r ita in  because certa in  m en  a re  not 
in  u n iform ; E v e ry o n e  is p la ced  ir i 
the spot w h e re  he, can  d o  th e  m o ^  
good  and  m ake  th e  g rea tes t c on tr i­
bu tion  and  w o rk e rs 'in . w a r  in du stry  
are d o in g  th e ir  p a r t  e q u a lly  w ith  th e  
arm ed  forces .
H e  described  h o w  he. w as calle d  
up fo r  a jo b  in  an essen tia l in d u stry  
and chose bus d r iv in g  as h is fo rm e r  
jo b  o f  ta x i d r iv e r  w as  a t an  end.-
H ead ligh ts  on  th e  h u ge  tw o -d e ck ­
e r  busses on ly  g a v e  a  d iffu sed  l ig h t  
fo r  a  (^istance o f  ten  fe e t  and, as 
schedules h a v e  to  b e  kept, th e re  is 
no “ sa fe ty  firs t d r iv in g ”  in  L on d on  
in  th e  b lackou t. O n e  d riv6 s  “ against 
his instincts”  and th e  stra in  is  te r -  
r ifio  as d r iv e rs  t r y  to  k eep  on  tim e  
and g e t  w o rk e rs  to  th e ir  job s  w ith ­
out acc iden t o r  loss o f  life .
In  h is conclusion  H e rb e r t  H o d ge  
touched, b r ie f ly  on  - h is  ou tlook  iri 
rega rd  to  th e  p resen t strugg le . "
“ I  k n e w  p o ve r ty , fo r  m a n y  years ,”  
he stated, “ and h a ve  n o  illu s ions th a t 
the o ld  system  w as  p erfec t. I  
w ou ldn ’t f ig h t  to  m a in ta in  th e  b a l­
ance o f  p o w e r  in  E urope, bu t I  am  
in  this, s tru gg le  as a  c it iz en  o f  the 
w orld .
“ T h e re  a re  tw o  k in ds o f  m en, 
those w h o  w a n t to  m a k e  a b e tte r  
w o r ld  and those w h o  w a n t to  g rab  
eve ry th in g . 'The d em ocra tic  id ea  at 
least g iv e s  th e  fo rm e r  a . chance to  
m ake a b e tte r  w o r ld  and i t  seem s 
to  m e  that th e re  is n o th in g  to  do  
but h e lp  stop th e  ‘g rabbers ’ and 
w o rk  fo r  the p eo p le ’s w o r ld  o f  the 
fu tu re .” .
O rd ers  f o r  th e  w eek  en d in g  F e b ­
ru a ry  6th:
T h e  T ro o p  w i l l  p a ra d e  in  ttie  
C om m u n ity  H a ll on M on d ay , F e b ­
ru a ry  1st, a t  7.30 p jn .
D u ty  P a tro l:  B eavers.
O w in g  to  th e  ze ro  w ea th er, th e  
S co u t m e e t in g  w as  aga in  can ce lled  
on  M on d a y  last, bu t n o w  th a t the 
w ea th e r  has m odera ted  i t  w i l l  b e  
poss ib le  t o  g e t  g o in g  once m ore , and 
a t th is  n ie e t in g  p lans w i l l  b e  m ade 
fo r  th e  anriual pu b lic  S cou t m ee t­
in g , w h ic h  is  u sually  h e ld  in  F eb ­
ru ary . ’The annual m ee tin g  o f  th e  
lo ca l S cou t Associa tiori is  a lso  us­
u a lly  h e ld  in  connection  w ith  th is  
a ffa ir.
M o re  A b ou t
BOX
SHOOK
F ir e  d es troyed  th e  p a ck in g  p lan t 
and sto rage  w areh ou se  o f  th e  N a ra - 
m ata G o -op e ra tiv e  las t F r id a y . In  
sp ite  o f  p v e ry  e f fo r t  to  con tro l the 
flames, th e  b la ze  q u ick ly  g o t b e ­
yon d  con tro l and  resu lted  in  d e ­
struction  o f  th e  p larit and contents 
o f  th e  w arehouse, w h ich  had a cap­
ac ity  o f  80,000 boxes. ,
T h e  scream  show  lo f the screen.
A L S O —  . ■
Donald Duck . . .  . “Woman at Arms’
A n d  L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S
P IC T U R E S  “ T h is  A b o ve  A ll,”  “ Panam a H a ttie ,”  
F O L L O W I N G  “ T h e  Com m andos S trike at D aw n ”
Current B est Sellers arid 
R en ters
READ  
THEM for
“ T H E  IT C H IN G  P A R R O T T ,”
Jose L iza rd i
“ G R IN G O  G U N F IR E ,”
B liss  L o m a x
“ N O  T IM E  T O  K IL L , ”
G eo . H a rm on  C o x e
“ L O O K  T O  T H E  M O U N T ­
A IN , ”  L e  G ran d  Cannon, Jr.
•‘T H R E E  T H IR D S  O F  A  
G H O S T ,”  T im o th y  F u lle r
N e w  m agaz in e  subscriptions 
and ren ew a ls  h an d led  a t stan­
dard  pub lishers ’ rates.
M O R R I S O N ’S
L I B R A R Y ^  N E W S  S T A N D  
'ie rn ts  fo r  V a n co u ve r  Sun
F ro m  p a g e  1, co lum n 6 
a rea  today , and  the p ressu re w i l l  b e  
less to  th e  e x ten t o f 900,000 o f  th e  
ty p e  6-B b oxes  w h ich  h a v e  been  
con tracted  fo r .  .
T h is  ty p e  6-B  box  is  a co rru ga ted  
b ody , sides and  bottom , w ith  p ro ­
v is io n  fo r  a 2-inch flap  u n der the 
lid . T h e  ends a re  o f w o o d  construc­
tion  and  th e  top  lik ew ise . T h e  con ­
ta in e r  its e lf, i n ^ a d  o f  l l j ^  inches 
b y  1 2 ^  inches, as is  th e  case  w ith  
th e  standard  w ood en  boxes,, is  th e  
sariie m easu rem en t in  w id th ,, n am e­
ly , 1 1 ^  inches, bu t is h a lf  an in ch  
d e ep e r  o r  11 inches. T h i s  package  
in  fr u it  te rm s is  kn ow n  as th e  co r- 
r toga ted '-fib reboard  box.
‘Th e  cost la id  dow n  in  K e lo w n a  
has been  $67.78 w ith ou t p e r fo ra tion s  
an d  $69.78 p e r  thousand w ith  p e r ­
fo ra tion s. H o le s  fo r  y en tila tio r i a re  
p im ched , g en e ra lly  speak ing, tw o  
ro w s  ori th e  bottoiri and o n e  ro w  
on  .each s ide .
F ro m  a  m echan ica l s tandpoin t th e  
f ib r e  b o x  can b e  partially_ m ad e  up  
ion th e  au tom atic  box  m a k in g  m ach ­
ine, a lthough  som e o f the w o rk  has 
to  be fin ish ed  o ff  b y  hand, as th e  
n a ils  a lon g  o n e  o f  the sides h ave  
t o  b e  hariim ered  in. F ro m  an  app le  
s to ra ge  o r  k eep a b ility  s tandpoin t i t  
has b een  rep o rted  th a t c a re fu lly  
p a ck ed  tm w rap p ed  app les im d er  
p fo p e r  re fr ig e ra t io n  starid u p  a lm ost 
as w e l l  in  a  carton  as in  th e  o rd in ­
a ry  box . I t  -has been  n o tic ed  that 
t ie r e d  fr u it  is  m uch m ore  adap tab le  
ito th e  ca rton  than  is th e  case w ith  
a  Jum bo pack. , '
A t  th e  p resen t tim e th e re  are, in  
co ld  storage, som e 12,000 t ie r e d  un­
w ra p p ed  (McIntosh, and th ese  a re  
^ i n g  d ra w n  upon  fo r  cu rren t sh ip- 
m ents. ‘l i i e  con d ition  com pares  fa v ­
o ra b ly  w ith  an yth in g  o f  th e  sam e 
g ra d e  o r  v a r ie ty  ' packed  in  the 
w ood en  con ta iner. ‘The tra d e  rea c ­
t io n  is  n o t a lto ge th e r fa vo ra b le , and 
w h o lesa le rs  in  V an cou ver an d  V ic ­
to r ia  p a r t icu la r ly  a re  sh y in g  a w a y  
fr o m  th em  arid w i l l  o n ly  ta k e  ca r­
ton s  w h en  w:ood boxes a re  u nob ­
ta in ab le . I t  is  con tended b y  th em  
th a t h igh e r  h u m id ity  in  th a t area
has som eth in g  to  ^  w ith  this.
O u t on th e  p ra ir ie , th e  job b ers  in  
Saska tch ew an  and A lb e r ta  appear 
to  h a v e  taken  ra th er k in d ly  t o  th is 
substitute, b u t i t  is , b e lie v e d  that 
th is  acceptance is  based on  a p a tr i­
o t ic  m o tiv e , inasriiuch as it, yriU  r e ­
lease  m a te r ia l p rev iou s ly  used fo r  
w a r  purposes. W in n ip eg  opera tors  
h a ve  n o t b een  so' c o -op era tiv e  and 
dem and  th e  w ood en  b o x  w h e re v e r  
possib le.
I t  is p oss ib le  that th e  cardboard
COPYRIGHT 1942: KOPS BROS. INC
N E M O  S T E P - IN  G IR D L E — Color, peach.
$ 3 .5 0 ,  $ 4 . 7 5 ,  $ 5 i0 0 ,  $ 5 . 5 0 ,  $ 6 . 5 0
N E M O  C O R S E L E T T E — Colors, white and peach.
$3.50, $S.0p, $5.50, $6.00, $6.50
N E M O  S T E P - IN  P A N T IE S — Color, peach.
$3.25'and $3.50
N E M O  G A R T E R  B E L T S — Lace. ( j j - j
Colors, white and peach—............. ......
(fea . M e lk ie -f j£ .td .
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